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　中川李枝子の 作品は ， 1962年 12月 の 童話 『い や い や えん 』 と，1963年 12月の 絵本 『 くつ と ぐ
ら』 に 次 い で ，1964年 4 月に絵本 『そ ら い ろ の た ね 』 が福音館書店か ら出版 された 。
　そ して ， 昭和55年度 （1980）の 光村 図書出版株式会社の 『こ くご　二 上　たんぽ ぽ 』 に 「空
い ろ の　た ね」 が教材 と して掲載され た の を機会に ， 絵本の 方 も改訂版が 出版 され た 。
　『そらい ろ の た ね 』 は総平仮名表記 で ， 「読んで あげる な ら 4歳〜自分で読むな ら小学校初級
む き」 の 目安が記され て い るが ， 「空 い ろ の 　た ね」 は平仮名の 分 か ち書 き表記に ， 若干の 片仮
名 と 2学年の 5月中旬の 学習に適 した 漢字が加え られ て い る。また ， こ の単元 目標は ， 「お話の
うつ りか わ りに 　気 を　つ けて 」 で あり， その 単元数 は 10時間で ある 。
絵本 『そらい ろ の た ね』
と＝とび ら
絵 　本　名 文 絵 出 版 社 ペ ジー 場 面 数 形 式 縦 × 横 発 行 年
初　版 そ らい ろ の た ね なか が わ りえこ お お む らゆ りこ 福音館書店 27 と十 13 横書 18．5× 261964年 4 月
改訂 版 〃 〃 ’厂 〃 〃 厂F μ 〃 1980年 4 月
教科書 『こ くご　二上　た んぽぽ 』





場面数 形式 継 ×横 発 行 年
2 上 空い ろの 　た ね 中川 1）え子 や まわ きゆ り子 光村出版 株式会社 20〜40．41157 縦書 21x151980 年 4月
　本資料 は ， 物語絵本は どの よ うな用 語 で構成 されて い るか を知 るた め の 一つ の 試み で ある。
そ して ，
tt
そ ら い ろの た ね
”
を選 んだ の は，上記の ように 3種類 の 文例が ある の で ，その 変容 を
展開す る た め で ある。
　凡例
1　初版絵本 ， 改訂版絵本 とも， 用 語は絵本的表記と して い る用語 とその それ ぞれ の 用語間の
　一字あけや ， 句読点に よ る もの を， それ ぞれ一用語 とみ なした。
2　教科書の 用 語は ， それ ぞれ の 用語間 の 一字あけや 句読点に よ っ た 。 そ の 表 記は分 か ち書 き
　に な っ て い る 。
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3　 初版絵本 ， 改訂 版絵本 ， 教科書 ともに ， 用語 の 次行 に渡 る た め の 字切れは，その 箇所 を音
引の ゴ チ ッ クで示 した 。
4　 用語の本文例は，その 用語 を中心 とした 前後の文 例で ある 。
5　初版絵本 ， 改訂版絵本 の 用語は ， すべ て 絵本的用 語表記に従 っ た の で ，絵本的用語が，二
語文 ， 三 語文で ある場合 は， それぞれ重複 して挙げ ， 二 語文 目， 三 語文 目をゴ チ ッ クで 示 し
た 。 また，三 語文 目の 用 語に は頭 注 に ※ を記 した 。













　順 に 配列 して それ ぞれ を通 し番号で 統一 した対照表で ある。
13　資料 4 は，初版絵本，改訂版絵本の 絵本的用語 と教科書の 用語の 多魏 「頂の 対照表で ある。
14　資料 5 は ， 初版絵本， 改訂版絵本の 分 か ち書き用 語 と教科書の 用語 の 多数順の 対照表で あ
　 る。
15　資料 4 ， 資料 5 の 漢字や 品詞 名， 通 し番号や使用 度数は ， 『用例集　幼 児の 用語 』に よ っ て
　 い る。詳 しくは下記の 文献 を参照 された い 。
　 参 照 文 献
　 『用 例集　幼児の 用 語』　岩淵悦 太 郎 ・村 石 昭 三 編 　昭 和51年 11月　 日本 放 送 出 版 協 会
　「幼児教育法　言語　理 論 編 』 玉 上 琢 彌 監 修　昭 和 54年 2 月　三 晃 書房
　　第VI部　 「満 1 歳児 か ら満 5 歳児の 用語 」 井上 共 子 　125〜147　P
　「就学前の 子 ど もの 用語一一満 1 歳 か ら満 5歳 児一 」 井 上共 子 研 究室　1978年 12月
　　夙川学院短 期大学研 究紀 要 　第 3号 　59〜89P
　 「就 学前の 子 ど もの 用語一一満 1歳児か ら満 5歳 児の 品詞 別事項 」　 井 上 共 子　 1986年 12月
　　夙川学院短期大学研 究紀 要　第 11号　71〜91P
行は初行 か ら順番に それ ぞれ通 し番号を付 けた行数で ある 。
通 し番号は ， 用語の初め か ら順番 にそれぞれ番号 を付 けて い る。
但 し， 初版絵本 ， 改訂版絵本の 用語はそれ ぞれの 絵本的用語表記 に従 っ て い る 。
本文 を尊重 して ， すべ て の か ぎ括弧や 句読点は そ の まま記 した 。
会は会話文 中の 用語 で ある こ と を示す。
資料 1 は ， それぞれの 用語 を50音 に配列 して ある 。
資料 2の 見出 し語は ， その 用語の 基本語で ある 。
また 、資料 2は，そ れ ぞれ の 基本語 が同 じ用語 の 使用 回数 の 多数順 で あ り， 同数 の 場合 は
　　　　 更に同 じ用語 の 場合は行数 と通 し番号順 に配列 した 。
資料 3 は，初版絵本，改訂版絵本の 絵本的用語 と分 か ち書 き用語 と教科 書の 用語 を， 多数
　こ の 調 査 は、昭和 61年 度の 夙 川 学院 短 期 大 学特 別研 究助 成 金の 交 付 に よ t）　．井 上 共 子 研 究 室 で学 生 を指導 し
て 作成した もの で ある。
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番 号 本　　　　　 文
あ 「あ、 2486 会 282 と ど きそ うに な りま した。　 「あ、た い へ ん ！
その あい だ も 1232 117 い い お うちよ ．勹 　 その あい だも　 そらい ろの い えは、
あい て、 2376 252 ど あが 　あい て、　 こ ど もが
あけて 928 99 どあを　 あけて　 はい りました 。
あげて み る と、 2694 307 あた ま を　あ げ てみ る と、　 そ らい ろの い えは
「あ げ な い よ。 36 会 18 い い ました。　　 「あげない よ。だ っ て
つ ぎの あさ 717 56 たて ま した。　 つ ぎの あ さ　 は や く、
あそ び に きました。 1542 156 は な ご が 　 あ そ び に きま した。　 しげ る と
あ た しの 11． 30 会 109 すて き ！　 あた しの 　おうちが あるわ ！」
「あた し も 1854 会 187 ・い れ て ノ」　　 「あ た し も　 い れ て ノ」
あた ま を 2592 301 み ん な は　 あ た まを　 か か え て、
あた まを 2694 306 しば ら くして　あた ま を　あげてみ る と、
「あ っ ！」 2591 会 299 くずれ は じめ ました 。　　「あ っ ！」　 み ん なは
あ とか ら 1857 198 ど うぶ つ も、　 あ と か ら　 あ と か ら
あ とか ら 1858 199 あ とか ら　 あ とか ら　 や っ て き ま した 。
あびて、 1438 139 お ひ さ まの ひ か りを　あび て、　 み ず を
お うちが あ る ぞ／」 1333 会 124 ぼ くの 　お うちが あ る ぞ／」　 と、
お うちが あ る わ ！」 1130 会 110 あ た しの 　お うちが あ る わ ！ 」　 と、
い
　　　、
い い お つ ち」 928 会 103 と っ て も　い い お うち」　 そ らい ろ の い え は、
い い お うちだ ね ！」 1335 会 130 ほ ん と うに 　 い い お うちだ ね ！」　 ま どに、
い い お うち よ ！」 1131 会 116 と っ て も　 い い お う ち よ ！」　 そ の あ い だ も
い い ひ こ うきだ なあ ノ 23 会 10 「や あ ！　 い い ひ こ うきだ なあ ノ　 ゆ うじ ち ゃ ん、
い い ま した 。 25 17 と、　 い い ました 。　　 「あげない よ。
い い ま した。 310 37 と、　 い い ま した。　 ゆ うじは、
い い ました。 2161 211 ゆ うじが 　い い ました。　 「お一い 、
い い ま した。 2167 228 と、　 い い ま した。　 そ して 、
　、
い つ と、 37 26 ゆ うじが 　い うと、　 きつ ね は 、
い えが 721 70 そら い ろの 　 い えが 　で て き ました。
い え が 1852 183 りっ ぱ な　 い えが 　で きあ が り ま した。
い えが 2588 288 さけ ん だ ときで す。　 い え が 　 お お き く
い え に 724 82 ち い さ い 　 い え に　 み ず を
　、
い え の 1856 193 み ん な　 い えの 　な か へ
そ らい ろの い えの 2479 262 お お い ば りで 　 そ らい ろの い えの 　 な か へ
そ らい ろ の い え は、 826 88 す る と、　 そ ら い ろ の い え は 、　 すこ しずっ
そ らい ろの い え は 、 1029 104 い い お うち」　 そ らい ろ の い え は 、　 もっ と
そ らい ろの い え は、 1232 118 その あい だ も　 そ らい ろ の い え は、　 や す まず
そ らい ろ の い え は、 1439 142 か けて もら っ て 、　 そ らい ろ の い え は、　 ま た ま た
そ らい ろの い え は、 1644 161 きま した。　 そ らい ろ の い え は、　 す こ し も
そ らい ろの い えは、 1749 176 きました。　 そ らい ろ の い え は、　 それ で も、
そ らい ろの い え は 、 2483 275 す る と、　 そらい ろ の い え は、　 きゅ うに
そ らい ろの い え は 2694 308 あげて み る と、　 そ らい ろ の い え は 　ど こ に も な く、
※ お お きくな っ て い きま した。 826 90 す こ しずつ 　お お き くな っ て い き ま した 。　　「おや、
※ お お きくな っ て い きま した。 1029 106 もっ と　おお きくなっ て い きま した 。 　　 「お や、
※ お お き くな っ て い き ま したQ1232 120 や す まず　お お きくな っ て い きま した。　　「おや 、
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資料 1−1 初版絵本　319用語







本 　 　 　 　 　 文
※ お お きくな っ て い き ま した。 1750 179 お おきく　 おおきくな っ て い きました 。　 とうと う
※ お お きくなっ て い きます。 1644 164 やす ま ない で 、　 お お き くな っ て い き ま す。　 うさ ぎ と
い そい で 512 42 と りか え る と、　 い そ い で 　うちへ
い そい で 723 77 ゆ うじは、　 い そい で 　じょ うろを
で て い っ てお くれ一」 2170 会 239 み ん な　で て い っ て お くれ一」　 きつ ね は
で て い っ てお くれ一」 2374 会 　248． み ん な　で て い っ て お くれ一」　 と、
い の ししと 1746 169 きま した 。　 い の し し と　た ぬ きが
とば して い ました 。 21 4 もけい ひ こ うきを　 とば して い ました。　 す る と、
た っ て い ま した 。 2695 313 が よ うしだ けが、　 た っ て い ま した 。　 そして、
の び て い ま した。 2697 319 きつ ぬ が 　の び て い ま した 。
お ど ろ い て い る と、 2161 209 きつ ね が 　お どろ い て い る と、　 ゆ うじが
い れ て ！」 1853 会 186 「ぼ くも　 い れ て ！」　 「あた しも
い れ て ！」 1854 会 188 「あ た し も　 い れ て ！」　 と、
う うさ ぎ と 1745 165 お お き くな っ て い きます。　 うさ ぎ と　 りす と
うちじゅ う 2481 269 それか ら、　 うちじゅ う　 は しりまわ っ て 、
ぼ くの うち だか らね 。 2169 会 235 こ の うちは　 ぼ くの うちだ か らね 。　 だ まっ て
ぼ くの うち だか らね 。 2372 会 244 こ の うちは　 ぼ くの うちだ か らね 。　 だ ま っ て
お お きい うちだ ろ う／」 2160 会 207 なん て 　 お お きい うち だ ろ う／」　 きつ ね が
こ の うち は 2169 会 234 「お一い 、　 こ の うち は　ぼ くの うち だか らね 。
こ の うちは 2372 会 243 「お一い 、　 こ の うちは 　ぼ くの うち だか らね。
うちへ 512 43 い そ い で 　うち へ 　か え っ て 、
こ の うち も 2167 会 225 だ か ら　 こ の うち も　 か え して お くれ 」
うつ ぶ しました。 2593 304 じめ ん に　うつ ぶ しま した。　 しば ら くして、
「うへ 一 2164 会 217 は えて きた ん だ よ一」　 「 うへ 一　お どろ い た ！」
うめ ま した。 513 47 まん な かへ 　 うめ ま した 。　 み ずを
うれ しそ うな 1336 135 ぶ た の、　 うれ しそ うな　か お が
「うわ あ 2160 会 204 や っ て きました。　　「うわ あ　す ご い ！




い 、 2169 会 233 どな りま した。　　 「お一い 、　 こ の う ちは
「お一い 、 2372 会 242 もうい ち ど、　　 「お一い 、　 こ の うちは
い い お うち」 928 会 103 とっ て も　 い い お う ち」　 そ らい ろの い えは、
「
お うちが 722 会 72 で て きました。　　 「お うちが 　 さい た ！
お うちが 722 会 74 さい た ！　 お うちが 　 さい た ！」
お うちが 2163 会 215 そ らい ろ の たね か ら 、　 お うちが 　は えて きた ん だ よ一」
お うちが あ るぞ ノJ 1333 会 124 ぼ くの 　 お うちが ある ぞ ！」　 と、
お うちが あ るわ ！」 1130 会 110 あた しの 　 お うちが あ るわ ！」　 と、
お うちだ ！」 927 会 94 ぼ くの 　 お うち だ ！」　 と、
お うちだ ！」 1440 会 148 ぼ くの 　お うち だ ！」　 と、
い い お うちだ ね／」 1335 会 130 ほ ん と うに 　 い い お うち だ ね ／ 」　 まどに 、
い い お うちよ ／」 1131 会 116 とっ て も　 い い お うち よ ／」　 そ の あ い だ も
お お い ば りで 2479 261 きつ ね は、　 お お い ば りで 　 そ らい ろ の い え の
お お きい うちだ ろ う ！」 2160 会 207 なん て　 お お きい うちだ ろう！」　 きつ ねが
お お きく 1750 178 そ れ で も、　 お お き く　 お お き くな っ て い き ま した 。
お お き く 2588 289 い え が 　お お きく　 ゆ れ た か とお もうと、
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本 　 　 　 　 　 　文
「お お きくな あれ、 725 会 85 か けました 。　　 「お お きくなあれ、　 お お きくなあれ 」
おお き くな あれ 」 725 会 86 「お お き くな あれ、　 お お き くな あれ 」　 す る と、
おお き くな っ て い き ま した。 826 go すこ しずつ 　お お き くな っ て い き ま した。　 「お や、
お お き くな っ て い き ま した。 1029 106 もっ と　 お お き くな っ て い き ま した 。　 「お や 、
おお き くな っ て い き ま した 。 1232 120 や す まず　お お き くな っ て い き ま した 。　 「お や、
おお きくな っ て い き ま した。 1750 179 お お き く　 お お き くなっ て い き ま した。　 とうとう
お お き くな っ て い き ます。 1644 164 や す まな い で、　 お お き くな っ てい き ます。　 うさ ぎ と
おお きくな りだ しました 。 2484 278 ど ん どん 　 お お きくなりだ しました 。　 と うと う、
お お き くな りま した 。 1439 144 また また　お お き くな りました 。　　 「お や、
お お ご えで、 2168 231 きつ ね は　 お お ご え で、　 ど な りま し た。
お か あさ ん ぞ うと、 1747 173 お と うさ ん ぞ うと、　 お か あさ ん ぞ うと、　 こ ど もの ぞ うも
か えして お くれ 」 2167 会 226 こ の うちも　 か えして お くれ 」　 と、
※ で て い っ て お くれ一」 2170 会 239 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　 きつ ね は
※ で て い っ て お くれ
一
」 2374 会 248 み ん な　 で て い っ て お くれ 一」　 と、
お しろの ような 1851 181 と うと う　 お しろの ような　 りっ ぱ な
お と うさん ぞ うと、 1747 172 きました 。　 お とうさん ぞうと、　 お か あさん ぞうと、
お ど ろ い た ！」 2164 会 218 「 うへ 一　お ど ろ い た ！」　 きつ ね は
お ど ろ い て い る と、 2161 209 きつ ね が 　お ど ろい て い る と、　 ゆ うじが
おひ さまに 2485 280 とうとう、　 お ひ さまに　 とど きそうに なりました。
お ひ さ まに 2486 会 284 たい へ ん ！　 お ひ さ まに　ぶ つ か る ！」
お ひ さ まの ひ か りを 1438 138 な らび ました。　 お ひ さ まの ひ か りを　 あび て、
お まめ ぐらい の 720 68 なか か ら、　 お まめ ぐらい の 　 そ らい ろの
ゆ れ た か と お も う と、 2588 290 お お き く　 ゆ れ た か とお も う と 、　 ま るで
おや 719 64 み る と、　 お や 　まあ、
「お や、 927 会 91 お お き くな っ て い き ま した。　　「おや、　 す て き ！
「お や、 1130 会 107 お お き くな っ て い き ま した。　　 「お や 、　 す て き ！
「
お や、 1333 会 121 お お きくなっ て い きました。　　「おや、　 す て き ！
「お や、 1440 会 145 お お き くな りま した 。　　「おや 、　 す て き ！
か か い た 2695 311 『そ らい ろの たね 』 と　 か い た　 が よ うしだ けが、
か い て、 515 54 『そ らい ろ の た ね 』 と　 か い て 、　 た て ました。
か えして お くれ」 2167 会 226 こ の うちも　 か えして お くれ」　 と、
か えす よ。 2166 会 223 ひ こ うきは 　か えす よ。　 だ か ら
か え っ て、 512 44 うちへ 　か え っ て 、　 に わ の
．
かお が 1337 136 うれ しそ うな　 か お が 　な らび ま した 。
かか えて、 2592 302 あた ま を　 か か えて、　 じめ ん に
か ぎを 2480 266 どあの 　 か ぎを　 しめました。
か け てか ら、 514 50 た くさん　 か け て か ら、　 が よ うしに
か けて きて 、 22 8 きつ ね が 　か け て きて、　 「や あ ！
か けて もらっ て、 1438 141 み ずを　かけて もらっ て、　 そ らい ろの い えは、
か け ま した 。 724 84 みずを　か け ま した。　　「お お きくなあれ、
かべ も 25go 296 や ね も　 かべ も　 ま ど も、
が ようしだ けが 、 2695 312 か い た 　が ようしだ けが 、　 た っ て い ま した 。
が よ うしに 514 51 か け て か ら、　 が ようしに　 くれ よん で、
き は え て きたん だ よ一」 2163 会 216 お うち が 　は え て き たん だ よ一」　 「うへ 一
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きつ ね が 22 7 も りの 　 きつ ね が 　か け て きて 、
きつ ね が 2159 202 そこ へ 　 きつ ね が 　や っ て きま した。
きつ ね が 2161 208 お お きい うちだ ろ う ノ」　 きつ ね が 　お ど ろ い て い る と、
きつ ね が 2696 318 め をまわ した 　 きつ ねが 　の び て い ました 。
きつ ね くん。 2162 会 213 厂お一い 、　 きつ ね くん 。　 そ ら．い ろの た ね か ら、
きつ ね は、 37 27 い うと、　 きつ ね は、　 ぽ け っ と一か ら
きつ ね は 2165 219 お ど ろ い た ！」　 きつ ね は 　 と び あが る と、
きつ ね は 2168 230 そ して 、　 きつ ね は 　 お お ご え で 、
きつ ね は 2371 240 でて い っ て お くれ一」　 きつ ね は　 もうい ち ど、
きつ ね は、 2479 260 で て きました 。　 きつ ね は 、　 お お い ば りで
か け て きて 、 22 8 きつ ね が 　か けて きて 、　 「や あ ノ
や っ て きて、 927 97 ひ よ こ が 　 や っ て きて、　 どあ を
で て きました 。 721 71 い えが 　で て きま した。　　「お うち が
き ま した 。 1130 113 ね こ が 　 き ま した 。　　 「ゆ うじち ゃ ん、
や っ て き ま した。 1334 127 ぶ た も　 や っ て き ま した 。　　 「ゆ うじちゃ ん 、
あそび に きま した。 1542 156 は な ご が 　あ そ び に き ま した 。　 しげ る と
き ま し た。 1543 160 くみ こ も　 き ま した。　 そ らい ろ の い えは 、
き ま した。 1745 168 は とが 　 き ま した。　 い の し し と
きました 。 1746 171 たぬ きが　きました。　 お と うさ ん ぞうと、
き ま した。 1748 175 こ ど もの ぞ うも　 きま した 。　 そらい ろの い えは 、
は い っ て きました。 1856 195 なかへ 　は い っ て きま した。　 も り じゅ うの
や っ て き ま した 。 1858 200 あと か ら　 や っ て きま した 。　 そ こ へ
や っ て き ま した 。 2159 203 きつ ねが 　や っ て きました 。　　 「 うわ あ
で て き ま した。 2378 259 ひ ゃ っ ぱ 　で て き ま した。　 きっ ね は、
き ゅ うに 2483 276 そ らい ろ の い え は、　 きゅ うに　 どん どん
く くず れ は じめ ま した。 2590 298 ま ど も、　 くずれ は じめ ま した。　　「あ っ ！」
くみ こ も 1543 159 ひ ろ し と　 くみ こ も　 きま した 。
くれ よん で、 515 52 が ようしに 　 くれ よ んで、　 『そ ら い ろの た ね 』 と
も っ て くる と、 723 79 じょ うろ を　 もっ て く る と、　 こ の
こ こ ど もが 1855 191 ま ち じ ゅ うの 　 こ ど．もが 　み ん な
こ ど もが 2376 253 あい て 、　 こ ど もが 　ひ や くに ん 、
こ ど もの ぞ うも 1748 174 お か あ さん ぞ うと、　 こ ど もの ぞ うも　 き ま した。
こ の 36 会 20 だ っ て　 こ の 　 ひ こ うきは、
こ の 724 80 も っ て く る と、　 こ の 　 ち い さ い
こ の うち は 2169 会 234 「お一い 、　 こ の うちは 　ぼ くの うちだ か らね。
こ の うち は 2372 会 243 「お一し丶 　　こ の うちは 　ぼ くの うち だ か らね。
こ の うち も 2167 会 225 だ か ら　 こ の うち も　 か え して お くれ 」
こ ん ど は、 1441 150 と、　 こ ん どは 、　 ゆ うじが
さ さい た ！ 722 会 73 「お うちが 　 さ い た ！　 お うち が
さ い た ！」 722 会 75 お うちが 　 さい た ！」　 ゆ うじは、
さ け ん だ と きで す。 2487 287 み ん なが 　 さ け ん だ と きで す。　 い えが
し しげ る と 1543 157 あ そび に き ま した。　 しげ る と　 ひ ろ し と
しば ら くして、 2694 305 うつ ぶ し ま した。　　しば ら く して、　 あた ま を
しば ら く して 、 2694 305 うつ ぶ し ま した 。　　しば ら く し て、　 あた ま を
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しめ ま した。 2480 267 か ぎを　 しめ ま した。　 そ れ か ら、
しめ ました 。 2482 273 の こ らず　 しめ ま した 。　 す る と、
じめ ん に 2593 303 か か え て、　 じめ ん に　 うつ ぶ し ま した。
じ ょ うろ を 723 78 い そ い で 　 じ ょ うろ を　 も っ て くる と、
す す ご い ！ 2160 会 205 「うわ あ　す ご い ！　なん て
す こ しずつ 826 89 そらい ろ の い えは 、　 すこ しずつ 　お お きくなっ て い きました。
す こ しも 1644 162 そらい ろの い えは、　 す こ しも　 や す まな い で、
す て き ！ 927 会 92 「おや、　 すて き ！　 ぼ くの
す て き ノ 1130 会 108 「おや、　 す て き ！　 あ た しの
すて き！ 1333 会 122 「おや 、　 す て き ノ　 ぼ くの
すて きノ 144   会 146 「おや、　 す て き ！　 ぼ くの
す る と、 22 5 と ば して い ま した。　 す る と、　 もりの
する と、 826 87 お お き くな あれ 」　 す る と、　 そ らい ろ の い えは、
する と、 2483 274 しめ ました。　 すると、　 そらい ろ の い えは、
そ こ ど もの ぞ う も 1748 174 お か あ さん ぞ うと、　 こ ど もの ぞ うも　き ま した。
そ こ へ 、 1542 153 は い りま した。　 そ こ へ 、　 た ろ うと
そ こ へ 2159 201 や っ て き ま した 。　 そ こ へ 　 きつ ね が
そして、 2168 229 い い ま した。　 そして、　 きつ ねは
そ して 、 2696 314 た っ て い ました。　 そ して、　 その よ こ に、
その 24 会 13 ぼ くに、　 その 　 ひ こ う き を
その あい だ も 1232 117 い い お うち よ ！」　 そ の あい だ も　 そ ら い ろの い えは 、
その よ こ に、 2696 315 そ して、　 その よ こ に、　 び っ くり ぎ ょ うて ん して
そ ら い ろ の 721 69 お まめ ぐらい の 　そらい ろの 　 い えが
そ らい ろの 2589 292 まる で 　 そ ら い うの 　 は なび らが
そ らい ろの い えの 2479 262 お お い ば りで 　そ らい ろの い えの 　なか へ
そ らい ろの い えは、 826 88 す る と、　 そ らい ろの い えは、　 す こ しずつ
そ らい ろ の い えは、 1029 104 い い お うち」　 そ らい ろの い え は、　 も っ と
そ らい ろ の い えは、 1232 118 その あ い だ も　 そ らい ろ の い え は、　 や す まず
そ らい ろ の い え は、 1439 142 か けて も ら っ て、　 そ らい ろ の い え は、　 また また
そ らい ろ の い え は、 1644 161 き ま した 。　 そ らい ろ の い え は 、　 す こ し も
そ ら い ろ の い え は 、 1749 176 き ま した 。　 そ らい ろ の い え は 、　 それ で も、
そ らい ろ の い え は、 2483 275 す る と、　 そ らい ろ の い え は、　 き ゅ うに
そ らい ろ の い えは 2694 308 あげて み る と、　 そらい ろ の い えは　 ど こ に もな く、
そ らい ろ の た ね か ら、 2162 214 きつ ね くん。　 そ らい ろ の た ね か ら、　 お うちが
「そ らい ろの た ね 』 と 515 立扎 53 くれ よん で、　　
『そ らい ろの た ね』 と　 か い て、
『そらい ろの たね 』 と 2695 耗 310 ど こ に も な く、　　
『そ らい ろ の た ね』 と　 か い た
そ らい ろの た ね を 38 29 ぽ け っ と一か ら　 そ らい ろ の た ね を　 ひ とつ
それ か ら、 2481 268
　　　　　　　　　　　　噛 、
しめ ま した。　 それ か ら、　 っ ち じゅ っ
「そ れ じゃ あ、 39 会 32 だ して 　 「そ れ じゃ あ、　 ぼ くの
それ で も、 1749 177 そ らい ろの い えは、　 そ れ で も、　 お お き く
た た い へ ん ！ 2486 会 283 「あ 、　 た い へ ん ！　お ひ さ ま に
だ か ら 2167 会 224 か えすよ。　 だ か ら　 こ の うち も
た か ら一もの だ もの 」 36 −7 会 23 ぼ くの 　た か ら一もの だ もの 」　 と、
た か ら もの と、 39 会 銅 ぼ くの 　た か ら もの と、　 と りか え て よ」
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た くさん 514 49 み ず を　 た くさ ん　か けて か ら、
だ して 、 38 31 ひ とつ 　だ して、　 「それ じゃ あ、
だ っ て 36 会 19 「あげ ない よ。　 だ っ て 　こ の
た っ て い ま した 。 2695 313 が よ う しだ けが 、　 た っ て い ま した。　 そ して、
た て ました。 516 55 か い て、　 たて ま した．。　 つ ぎの あ さ
た ぬ きが 1746 170 い の し し と　 たぬ きが 　 き ま した。
そ らい ろの たね か ら、 2162 214 きつ ね くん 。　 そ らい ろ の た ね か ら、　 お うちが
『そ らい ろ の たね 』 と
『




53310くれ よん で 、　　『そ らい ろ の た ねJ と　か い て、
ど こ に も な く、　 『そ ら い ろの たね 」 と　 か い た
そ らい ろ の た ね を 38 29 ぽ け っ と一か ら　 そ らい ろ の た ね を　 ひ とつ
た ね を 511 4  ひ こ うきと　 た ねを　 とりか える と、
だ ま っ て 2169 会 236 ぼ くの う ちだ か らね 。　 だ ま っ て　 は い らない で よ一。
だ ま っ て 2373 会 245 ぼ くの うちだ か らね。　 だ ま っ て　は い らない で よ一。
た ろうと 1542 154 そこ へ 、　 た ろ うと　 は な こ が
ち ち い さ い 724 81 こ の 　 ち い さ い 　 い えに
ち ょ うだ い よ ！」 24 会 15 ひ こ う き を　 ち ょ うだ い よ ！」　 と、
ち る よ うに、 2589 294 は な び らが 　ちる ように、　 や ね も
つ つ ぎの あ さ 717 56 た て ま した。　 つ ぎの あ さ　 はや く、
つ ちの 720 66 まあ、　 つ ちの 　 なか か ら、
て で きあが り ま した 。 1852 184 い えが 　で き あが りま した。　　 「ぼ くも
で た か な ？」 718 会 60 め が 　で た か な ？」　 と、
で て い っ て お くれ一」 2170 会 239 み ん な　で て い っ て お くれ一」　 きつ ね は
で て い っ て お くれ一」 2374 会 248 み ん な　で て い っ て お くれ一」　 と、
で て き ま した 。 721 71 い えが 　で て き ま した 。　　 「お うちが
で て き ま した。 2378 259 ひ ゃ っ ぱ 　で て き ま した 。　 きつ ね は 、
と と、 25 16 ち ょ うだ い よ ノ」　 と、　 い い ま した 。
と、 37 24 たか ら一もの だ もの 」　 と、　 ゆ うじが
と、 310 36 と りか えて よ」　 と、　 い い ま した 。
と、 719 61 で たか な ？」　 と、　 ゆ うじが
と、 927 95 お うち だ ！」　 と、　 ひ よ こ が
と、 1130 111 お うち が あ る わ ！」　 と、　 ね こ が
と、 1334 125 お うちが あ る ぞ ！」　 と、　 ぶ た も
と、 1441 149 お うちだ ！」　 と、　 こ ん どは、
と、 1855 189 い れ て ！」　　と、　 まち じゅ うの
と、 2167 227 か え して お くれ 」　 と、　 い い ま した。
と、 2375 249 で て い っ て お くれ一」　 と、　 どなりました。
どあ が 2376 251 どな りました 。　 どあが 　あい て、
どあ の 2480 265 は い る と、　 どあの 　 か ぎを
どあ を 928 98 や っ て きて、　 どあ を　 あ け て
　」 、
と り と り 1851 180 おお き くな っ て い きま した。　 と うと う　お し ろの ような
とうとう、 2485 279 おお きくな りだ しました 。　 とうとう、　 お ひ さ まに
　、
ど つ ぶ つ が 2377 255 ひ ゃ くに ん、　 ど うぶ つ が 　ひ ゃ っ ぴ き、
ど うぶ つ も、 1857 197 もり じゅ うの 　 ど うぶ つ も、　 あ とか ら
さ けん だ と きで す。 2487 287 み んなが 　さけん だ ときで す。　 い えが
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番 号 本 　 　 　 　 　 文
ど こ に もな く、 26 ．94 309 そ ら い ろの い えは　どこ に もなく、　　 『そ らい ろ の た ね』 と
とっ て も 928 会 102 「ゆ うじち ゃ ん、　 と っ て も　 い い お うち」
と っ て も 1131 会 115 「ゆ うじち ゃ ん、　 と っ て も　い い お うち よ ！」
と ど き そ うに な り ま した。 2485 281 お ひ さまに　 とど きそ うに な りま した 。　　 「あ、
ど な りま した。 2168 232 お お ご えで 、　 どな りました 。　　「お一い 、
どな りました。 2375 250 と、　 どな りま した 。　　ど あ が
とば して い ました。 21 4 もけい ひ こ うきを　 とば して い ました 。　 す る と、
とぴ あ が る と、 2165 220 きつ ね は 　 とぴ あが る と、　　 「ゆ うじち ゃ ん、
とりか え て よ」 39 会 35 た か ら もの と、　 と りか えて よ」　 と、
と りか える と、 511 41 た ね を　 と りか え る と、　 い そ い で
と りが 2377 257 ひ ゃ っ ぴ き、　 と りが 　ひ ゃ っ ぱ
どん ど ん 2484 277 きゅ うに　どん どん　お お きくな りだ しま した。
な 「お お きくなあ れ、 725 会 85 か けました 。　　「お お きくな あ れ 、　 お お き くな あれ 」
おお き くなあ れ 」 725 会 86 「お お き くな あれ、　 お お き くなあ れ 」　 す る と、
なか か ら、 720 67 つ ちの 　 な か か ら、　 お まめ
’
ぐら い の
なか へ 1856 194 い えの 　 な か へ 　は い っ て きました。
なか へ 2480 263 そらい ろ の い え の 　な かへ 　は い る と、
ど こ に もなく、 2694 309 そらい ろ の い え は　どこ に もな く、　　『そらい ろの た ね』 と
お お き くな っ て い き ま した。 826 90 すこ しずつ 　おおきくなっ て い き ま した。　　「おや 、
お お き くな っ て い きま した 。 1029 106 も っ と　お お き くな っ て い きました 。　　 「お や、
お お き くな っ て い きました 。 1232 120 や す ま ず　お お き くな っ て い き ま した 。　　 「お や 、
お お きくなっ て い きま した。 1750 179 お お き く　 お お き くな っ て い き ま した 。　 と うとう、
お お き くな っ て い きます。 1644 164 や すまない で、　 お お き くな っ て い き ます。　 うさぎ と
な らび ま した 。 1337 137 か お が 　な らび ま した 。　 お ひ さ まの ひ か り を
お お きくな りだ しま した。 2484 278 どん ど ん　お お き くな りだ しま した 。　 と うと う
お お き くな り ま した 。 1439 144 また また 　お お き くな り ま した 。 　　「おや、
とど きそ うに な りま したg2485 281 お ひ さ ま に　 と ど きそ うに な り ま した。　　 「あ、
な ん て 2160 会 206 す ご い ．’　 なん て 　お お きい うち だ ろ う ！」
に に わ の 512 45 か え っ て、　 にわ の 　 まん な か へ
ね ね こ が 1130 ll2 と、　 ね こ が 　 き ま した。
ね こ と 1336 133 ひ よ こ と　 ね こ と　 ぶ た の、
の の こ らず 2482 272 まど を　の こ らず　しめ ま した。
の は らで 21 2 ゆ うじは 、　 の は ら で　 もけ い ひ こ う き を
の び て い ま した。 2697 319 きつ ね が 　の び て い ました。
は は い っ て き ました。 1856 195 な か へ 　は い っ て き ま した 。　 もりじゅ うの
は い らな い で ょ一。 2170 会 237 だ ま っ て　 は い らない で よ一。　 み ん な
は い らない で よ一。 2373 会 246 だ ま っ て　 は い ら ない で よ一。　 み ん な
は い り ま した 。 928 100 あ けて 　は い りま した。　　 「ゆ うじちゃ ん、
は い りま した 。 1441 152 ゆ うじが　は い りました。　 そ こ へ 、
は い る と、 248G 264 なか へ 　は い る と、　 ど あの
は えて きた ん だ よ一」 2163 会 216 お うち が 　は え て きた ん だ よ一」　　「うへ 一
は し りまわ っ て、 2481 270 うち じゅ う　 は しりまわ っ て、　 ま ど を
は とが 1745 167 りす と　 は とが 　き ました 。
は な ご が 1542 155 た ろ うと　 は なこ が 　あ そ び に きま した。
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は なび らが 2589 293
　　　　　　　　　　　　　　、
そ らい うの 　は な び らが 　ち る よ っ に、
はや く、 717 57 つ ぎの あ さ　 は や く、　　 「 もう
ひ お ひ さ まの ひか り を 1438 138 な らび ま した 。　 お ひ さ まの ひ か りを　あびて、
い い ひ こ うきだ な あ ／ 23 会 10 「やあ ノ　 い い ひ こ う きだ な あ ／　 ゆ うじち ゃ ん 、
ひ こ うき と 511 39 ゆ うじは、　 ひ こ うきと　 た ね を
ひ こ うきは 、 36 会 21 こ の 　 ひ こ うきは、　 ぼ くの
ひ こ うきは 2166 会 222 「ゆ うじ ち ゃ ん、　 ひ こ う きは　か えす よ。
ひ こ うきを 24 会 14 そ の 　ひ こ うきを　ち ょ うだ い よ ！」
び っ くりぎ ょ うて ん して 2696 316 そ の よこ に、　 び っ くりぎょ うて ん して　 め をまわ した
ひ とつ 38 30 そ らい ろ の た ね を　 ひ とつ 　だ して 、
ひ ゃ く．にん、 2376 254 こ ど もが 　 ひ ゃ くに ん、　 ど うぶ つ が
ひ ゃ っ ぱ 2377 258 と りが 　 ひ ゃ っ ぱ 　で て き ま した。
ひ ゃ っ ぴ き、 2377 256 ど うぶ つ が 　ひ ゃ っ ぴ き、　 とりが
ひ よこ が 927 96 と、　 ひ よ こ が 　や っ て き て 、
ひ よ こ と 1336 132 まどに 、　 ひ よこ と　 ね こ と
ひ ろ しと 1543 158 しげ る と　 ひ ろ し と　 くみ こ も
ふ ぶ たの 、 1336 134 ね こ と　 ぶ た の 、　 うれ しそ うな
ぶ た も 1334 126 と、　 ぶ た も　 や っ て きま した。
ぶ つ か る ！」 2486 会 285 お ひ さ まに 　 ぶ つ か る ．’」　 み ん なが
ほ ぼ くに、 24 会 12 ゆ うじち ゃ ん、　 ぼ くに、　 その
ぼ くの 36 会 22 ひ こ うきは 、　 ぼ くの 　た か ら一もの だ もの 」
ぼ くの 39 会 33 「そ れ じゃ あ、　 ぼ くの 　た か らもの と、
ぼ くの 927 会 93 すて き ！　 ぼ くの 　 お うち だ ．！」
ぼ くの 1333 会 123 す て き ！　ぼ くの 　お うち が ある ぞ ！」
ぽ くの 1440 会 147 す て き ！　 ぼ くの 　 お うちだ ！」
ぼ くの うちだ か らね 。 2169i 会 235 こ の うち は 　 ぼ くの うち だ か らね。　 だ ま っ て
ぼ くの うち だか らね。 2372
．
i
会 244 こ の うちは　ぼ くの うち だ か らね。　 だ ま っ て
「
ぼ くも 1853 会 185 で きあが りました 。　　 「ぼ くも　 い れ て ノ」
ぼ け っ 一とか ら 37 −8 28 きつ ね は、　 ぽ け っ 一とか ら　 そ らい ろ の た ね を
ほ ん と うに 1335 会 129 「ゆ う じち ゃ ん、　 ほ ん と うに 　 い い お うち だ ね ！」
ま まあ、 719 65 おや 　まあ、　 つ ちの
また また 1439 143 そ らい ろの い え は、　 また ま た　お お き くな り ま した。
ま ち じ ゅ うの 1855 190 と、　 ま ち じ ゅ うの 　 こ ど もが
ま ど に、 1336 131 い い お うち だ ね ！」　 ま ど に、　 ひ よ こ と
まど も、 2590 297 か べ も　 ま ど も、　 くずれ は じめ ま した 。
ま ど を 2482 271 は し りまわ っ て、　 まど を　 の こ らず
ま る で 2589 291 ゆ れ た か と お もうと、　 ま る で 　 そ らい ろの
め をまわした 2696 317 び っ く りぎ ょ うて して　め を ま わ した 　きつ ね が
まん なか へ 512 46 に わの 　まん なかへ 　 うめ ました 。
み み ず を 514 48 うめました 。　 みずを　た くさ ん
み ずを 724 83 い えに　 み ず を　 か けました 。
み ずを 1438 140 あ び て、　 み ず を　 か け て もらっ て 、
み る と、 719 63 ゆ うじが 　み る と、　 お や
あげて み る と、 2694 307 あた まを　あ げて み る と、　 そ らい ろ の い えは
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番 号 本　　　　　 文
み ん な 1855 192 こ ど もが 　 み ん な　 い えの
み ん な 2170 会 238 は い らない で よ一。　 み ん な 　で て い っ て お くれ一」
み ん な 2374 会 247 は い らな い で よ一。　 み ん な　で て い っ て お くれ 一」
み ん なが 2487 286 ぶ つ か る ノ」　 み ん なが 　さ けん だ ときで す 。
み ん なは 2592 300 「あっ ！」　 み ん なは　あた まを
め め が 718 会 59 「もう　め が 　で た か な ？」
め を まわ した 2696 317 び っ く りぎ ょ うて ん して　め を まわ した　 きつ ね が
も 「もう 718 会 58 はや く、　　「もう　め が
もうい ちど、 2371 241 きつ ね は　 もうい ちど、　　 「お一い 、
もけ い ひ こ うき を 21 3 の は らで 　 も けい ひ こ うき を　 とば して い ました 。
もっ て くる と、 723 79 じ ょ うろ を　 もっ て くる と、　 こ の
もっ と 1029 105 そ ら い ろの い えは、　 もっ と　おお き くな っ て い きま した 。
か けて もらっ て、 1438 141 みずを　 か けて もらっ て、　 そらい ろの い えは
も り じゅ うの 1857 196 は い っ て きました。　 も り じ ゅ うの 　 ど うぶ つ も、
もりの 22 6 する と、　 もりの 　 きつ ね が
や 「や あ ！ 23 会 9 か けて き て、　　「や あ ！　 い い ひ こ うきだ なあ ！
や す まず 1232 119 そ らい ろ の い え は、　 や す まず　 お お き くな っ て い き ま した。
や す ま な い で 、 1644 163 すこ し も　 や す ま な い で 、　 お お き くな っ て い きます。
や っ て きて、 927 97 ひ よ こ が　や っ て きて 、　 どあ を
や っ て きま し た。 1334 127 ぶ た も　 や っ て きま した。　　 「ゆ うじち ゃ ん、
や っ て きま し た。 1858 200 あ と か ら　 や っ て き ま し た。　 そ こへ
や っ て きま し た 。 2159 203 きっ ね が 　や っ て きま した。　　「うわ あ
や ね も 2590 295 ちる ように 、　 や ね も　 か べ も
ゆ ゆ うじが 37 25 と、　　ゆ うじカf 　い うと、
ゆ うじが 719 62 と、　 ゆ う じが 　 み る と、
ゆ うじが 1441 151
　　　　　　 、
こ ん ど は 、　 ゆ っ じ が 　 は い り ま し た。
ゆ うじが 2161 210 お どろ い て い る と、　 ゆ うじが 　 い い ま した 。
ゆ うじち ゃ ん、 24 会 11 い い ひ こ うきだ な あ ！　 ゆ うじち ゃ ん、　 ぽ くに、
「ゆ う じち ゃ ん、 928 会 101 は い りま した。　　 「ゆ うじち ゃ ん 、　 と っ て も
「ゆ うじちゃ ん、 1131 会 114 きました 。　　 「ゆ うじちゃ ん 、　 と っ て も
「ゆ うじち ゃ ん、 1335 会 128 や っ て き ま した 。　　 「ゆ うじち ゃ ん、　 ほ ん と うに
「
ゆ うじち ゃ ん、 2166 会 221 とび あが る と、　　 「ゆ うじち ゃ ん、　 ひ こ うきは
ゆ うじは 、 21 1 ゆ うじは、　 の は らで、
ゆ うじは、 511 38 い い ま した 。　 ゆ うじは、　 ひ こ うきと
ゆ うじは、 723 76 さい た ！」　 ゆ うじは、　 い そ い で
ゆ れ た か と お も うと、 2588 290 お お き く　 ゆ れ た か とお も うと、　 まる で
よ そ の よ こ に、 2696 315 そ して、　 その よ こ に、　 び っ く りぎ ょ うて ん して
り りす と 1745 166 うさぎと　 りす と　 は とが
りっ ぱ な 1851 182 お しろの よ うな　 りっ ぱ な　 い えが
1
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番 号 本　　　　　 文
あ 「あ、 2480 会 268 おお き くな りだ しま した。　 「あ、　 た い へ ん ！
その あ い だ も 1229 112 はい りました。　 その あ い だ も　 そ らい ろの い えは、
あ い て、 2371 242 どあ が 　 あ い て、　 こ ど もが
あ けて 926 99 どあ を　 あ け て　 は い りま した。
あ げ て み る と、 2688 293 あた まを　あげて み る と、　 そ ら い ろの い えは
あげな い よ。 36 会 18 い い ました。　　 「あげ な い よ。　 だ っ て
つ ぎの あ さ 715 57 た て ま した。　 つ ぎの あ さ　 はや く、
あそ び に きました。 1539 151 は な こ が 　 あ そ び に きま した。　 しげ る と
あた まを 2586 287 み ん なは　あた まを　 か か え て、
あ た ま を
’ 2688 292 しば らく して、　 あた まを　 あげて み る と
「あ っ ノ」 2585 会 285 くず れ は じめ ま した 。　　「あ っ ！」　 み ん な は
あ とか ら 1854 192 ど うぶ つ も、　 あ とか ら　 あ とか ら
あ とか ら 1855 193 あ とか ら　 あとか ら　や っ て きます。
あ びて、 1435 135 お ひ さ まの ひ か りを　 あび て 、　 み ずを
うちが あ る ぞ！」 1330 会 119 ぼ くの 　うちが あ るぞ ／」　と、
うちが あ るわ ／」 1128 会 107 わた しの 　うちが あるわ／ 」 と、
い い い 1332 会 125 ほ ん と うに 　 い い 　 うち だ ね ！」
い い ひ こ うきだ なあ ！ 23 会 10 「や あ ！　 い い ひ こ う きだ な あ ！　 ゆ う じ くん、
い い ました 。 25 17 と、　 い い ました。　　 「あげない よ。
い い ま した。 2164 223 と、　 い い ま した 。　 そ して、
い うと、 37 26 ゆ うじが 　い うと、　 きつ ね は、
い うと、 2160 210 み ん なが 　い うと、　 「 うへ 一
そ らい ろの い え が 719 70 まめ ぐらい の 　 そ らい ろ の い えが 　で て き ま した 。
い えが 1849 178 りっ ぱ な　い えが 　で きあが り ま した。
い えが 2582 274 さ けん だ と きで す。　 い え が 　お お き く
い え じゅ う 2476 258 か け ま した。　 い え じ ゅ う　 は し りま わ っ て、
い え に 511 42 ゆ うじは　 い え に　 か えっ て
い えに 722 82 ちい さ い 　い え に　 み ずを
　、
い 几 の 1853 187 み ん な　 い えの 　 な か に
そ ら い ろの い えの 2474 252 お お い ば りで 　 そ らい ろ の い え の 　 な かへ
そらい ろの い えは 、 824 88 する と、そらい ろの い えは 、　 すこ しずっ
そ ら い ろの い えは、 1027 101 は い りま した。　 そ らい ろ の い え は、　 もっ と
そ ら い ろの い えは、 1229 113 その あい だ も　 そ らい ろ の い え は、　 や す まず
そ ら い ろの い えは、 1436 138 か けて もら っ て、　 そ らい ろ の い え は、　 ま た ま た
そ らい ろの い えは、 1641 156 きました。　 そ らい ろ の い え は、　 す こ しも
そらい ろの い えは、 1746 171 きました 。　 そらい ろの い えは、　 それ で も、
そ らい ろ の い えは 、 2478 264 す る と、　 そ らい ろ の い え は 、　 きゅ うに
そらい ろの い え は 2688 294 あげ て み る と 、　 そ らい ろの い え は　 ど こ に もなく、
※ お お き くな っ て い き、 1747 174 おお き く　 お お きく
．
なっ て い き、　 とうと う
※ お お き くな っ て い きました 。 824 90 すこ しずつ 　お お きくなっ て い き ま した。 　　 「お や、
※ お お き くな っ て い き ま した 。 1027 103 もっ と　 お お き くな っ て い き ま した。　　 「お や、
※ お お き くな っ て い き ま した。 1229 115 や す まず　お お き くな っ て い きま した 。　　 「おや、
※ お お き くな っ て い きます。 1641 159 や すまない で 、　 お お きくな っ て い き ま す。　 うさ ぎと
い そ い で 721 77 ゆ う じは 、　 い そい で 　 じ ょ うろ を
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番 号 本　　　　　 文
で て い っ てお くれ一」 2167 会 233 み ん な　で て い っ てお くれ一」　　「お一い 、
で て い っ てお くれ一」 2370 会 240 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　 どあが
い の し し と 1743 164 きま した。　 い の し し と　 たぬ きも
とば して い ま した 。 21 4 もけい の ひ こ うき を　とば して い ま した 。　 す る と、
の び て い ました 。 2691 305 きつ ね が 　の び て い ました 。
た っ て い ま した 。 2689 299 が ようしだ けが、　 た っ て い ま した 。　 そして、
い れ て ！」 1850 会 181 「ぼ くも　 い れ て ！」　　「わ た し も
い れ て ノ」 1851 会 183 「わ た し も　 い れ て ！」　 ま ち じゅ うの
う うさぎ と 1742 160 お お きくな っ て い きます。　 うさぎと　 りす と
「うちが 720 会 72 で て き ま した 。　 「 うち が 　さ い た ノ」
うち が 720 会 74 さい た ！　 うちが 　 さい た ノ」
うちが 2160 会 207 そ らい ろの た ね か ら、　 うち が　は え て きた ん だ よ一」
うちが あるぞ ！」 1330 会 119 ぼ くの 　 うちが ある ぞ ノ」　 と、
うちが あ るわ ！」 1128 会 107 わ た しの 　うちが あ るわ ノ 」　 と、
うち だ ！」 925 会 94 ぼ くの 　うち だ ！」　 と、
うちだ ！」 1437 会 143 ぼ くの 　 うちだ ！」　 と、
ぼ くの うちだ か らね 。 2166 会 229 こ の うち は　ぼ くの うちだ か らね。　 だ ま っ て
ぼ くの うちだ か らね 。 2368 会 236 こ の うちは　ぼ くの うちだ か らね。　 だ まっ て
お お きい うちだ ろ う／」 2157 会 20G なん て 　お お きい うちだ ろ う／」　 と、
うち だ ね ！」 1332 会 126 い い 　 うちだ ね ！」　 まど に、
こ の うち は 2166 会 228 「お一い 、　 こ の うち は　 ぼ くの うち だ か らね。
こ の うちは 2368 会 235 「お一い 、　 こ の うちは 　 ぼ くの うち だ か らね。
こ の うちも 2164 会 220 だ か ら　 こ の うちも　 か えして 」
うつ ぶ し ま した。 2587 290 じめ ん に　うつ ぶ しま した。　 しば ら くして、
「 うへ 一 2161 会 211 い うと、　 「 うへ 一　お ど ろい た ノ」
うめ ま した。 512 47 たね を　 うめ ま した。　 そ して
うれ しそ うな 1333 131 ぶ た の 、　 うれ しそ うな　か お が
「 うわ あ 2157 会 197 や っ て きて 、　　 「うわ あ　す ご い ！
お 「お一い 、 2159 会 204 ま る くし ま し た。　　 「お一い 、　 きつ ね くん
「お一い 、 2166 会 227 ど な りだ し ま した。　　 「お一い 、　 こ の うち は
「お一い 、 2368 会 234 でて い っ て お くれ一」　　「お一い 、　 こ の うち は
お お い ば りで 2474 251 きつ ね は、　 お お い ば りで 　 そ らい ろの い えの
　　　　、 竪
お お きい り ち だ う り ！」 2157 会 200 なん て　お お きい うち だ ろ う ！」　 と、
お お き く 1747 173 それ で も、　 お お き く　 お お きくな っ て い き、
お お き く 2582 275 い えが 　お お き く　 ゆれ たか とお もうと、
「
お お き くなあれ、 723 会 85 か けました。　 「お お き くな あれ、　 お お き くな あれ 」
お お きくな あれ 」 723 会 86 「お お き くな あれ 、　 お お きくなあれ 」 す る と、
お お き くな っ て い き、 1747 174 おお き く　 お お き くな っ て い き、　 と うと う
お お き くなっ て い きました。 824 90 す こ しつ つ 　お お きくなっ て い き ま した。　 「お や、
お お きくな っ て い きました 。 1027 103 も っ と　 おお きくな っ て い きました。　 「お や、
お お き くな っ て い き ま した。 1229 115 や す まず　お お き くな っ て い き ま した。　 厂お や 、
お お き くな っ て い き ます。 1641 159 や すまな・い で、　 お お き くな っ て い きます。　 うさぎと
おおきくなりだ しました 。 2479 267 どん どん 　おお きくな りだ しました。　 「あ、
お お き くな り ま した。 1436 140 また また　 お お き くな りま した 。　 「すて き ！
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お お ご えで、 2165 225 そ して 、　 お お ご えで 、　 ど な りだ し ま した 。
お か あ さん ぞ うと、 1744 168 お とうさん ぞうと、　 おか あさんぞうと
．
、こ ど もぞうも
で て い っ て お くれ一」 2167 会 233 み ん な　で て い っ て お くれ一」　 「お一い 、
で て い っ て お くれ 一」 2370 会 240 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　 どあ が
お しろ の よ うに 1848 176 と うと う　 お しろの ように　 り っ ぱ な
お と うさ ん ぞ うと、 1744 167 きました 。　 おとうさんぞうと、　 おか あさんぞうと、
お どろ い た ！」 2161 会 212 「 うへ 一　お ど ろい た ！」　 と、
お ひ さ ま に 2480 会 270 た い へ ん ！　 お ひ さ ま に　 ぶ つ か る ！」
お ひ さ まの ひ か りを 1435 134 ならび ました。　 お ひ さまの ひか りを　あび て、
ゆ れ た か とお もう と、 2582 276 お お き く　 ゆ れ たか とお も う と 、　 ま るで
おや 717 65 み る と、　 おや 　まあ、
「お や、 925 会 91 お お きくな っ て い きました 。　　 「お や 、　 すて き ．ノ
「お や、 1128 会 104 お お きくな っ て い きました 。　　 「お や、　 すて き ！
「
お や、 1330 会 116 お お き くな っ て い き ま した。　　 「おや 、　 す て き ！
か か い た 2689 297 『そ らい ろの た ね』 と　か い た　が よ うしだ けが、
か い て 、 514 55 『そ ら い ろ の た ね 』 と　 か い て、　 た て ま した。
か え して 」 2164 会 221 こ の うち も　 か え して 」　 と、
か えすよ。 2163 会 218 ひ こ うきは 　か えすよ。　 だ か ら
か え っ て、 5 工1 43 い え に 　か え っ て、　 に わ の
か お が 1334 132 うれ しそ うな　か お が　な らび ま した 。
か か えて、 2586 288 あた まを　 か か えて 、　 じめ ん に
か ぎを 2475 256 ど あの 　か ぎ を　 か け ま した。
か けて か ら、 513 51 た くさん 　か けて か ら、　 が よ うしに
か けて きて 、 22 8 きつ ね が 　か けて きて 、　 「や あ ！
か けて も らっ て、 1435 137 み ずを　 か けて もら っ て 、　 そ らい ろ の い え は、
か けました。 722 84 み ず を　か け ま した。　　 「お お き くな あれ 、
か けました 。 2475 257 か ぎ を　 か け ま した。　　い え じ ゅ う
か べ も 2584 282 や ね も　 か べ も　 まど も、
が よ うしだ けが、 2689 298 かい た　 が よ う しだ け が、　 た っ て い ま した 。
が ようしに 513 52 か けて か ら、　 が ようしに 　 くれ よ ん で、
き は えて きた ん だ よ一」 2160 会 208 うちが 　は えて きた ん だ よ一」　 み ん なが
きつ ね が 22 7 もりの 　 きつ ね が 　か け て きて 、
きつ ね が 2690 304 め をまわ した 　 きつ ね が 　の び て い ました。
きつ ね くん 。 2159 会 205 「お一い 、　 きつ ね くん。　 そ ら い ろ の た ね か ら、
きつ ね は、 37 27 い うと、　 きつ ね は、　　 「そ れ じゃ あ、
きつ ね は 2162 214 と、　 きっ ね は　 とび あが り、
きつ ね は 、 2474 250 で て き ま した。　 きつ ね は、　 お お い ば りで
きつ ね も 2156 195 や っ て きます。　 きつ ね も　や っ て きて 、
か けて きて、 22 8 きつ ね が 　か けて きて、　　 「や あ ！
や っ て きて 、 925 97 ひ よこ が 　や っ て きて、　 ど あを
きて 1128 110 ね こ が 　 きて　 は い り ま した。
や っ て きて、 2156 196 きつ ね も　 や っ て きて 、　　 「 うわ あ
で て き ま した。 719 71 そ らい ろの い えが 　で て き ま した。　　 「 うちが
き ま した。 1331 122 ぶ た も　 き ま した。　　 「ゆ うじ くん、
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あそ び に きました 。 1539 151 は な こ が　あそび に き ま した 。　 しげる と
き ま した 。 1540 155 くみ こ も　 きま した。　 そ ら い ろの い えは、
きました 。 1742 ．163 は と が 　きました。　 い の し し と
き ま した 。 1743 166 た ぬ きも　 きま した 。　 お と うさん ぞ うと、
きま した。 1745 170 こ ど もの ぞ うも　 き ま した。　 そ ら い ろ の い えは 、
は い っ て き ま した 。 1853 189 なか に　は い っ て きま し た 。　 もり じゅ うの
で て きました 。 2373 249 ひ ゃ っ ぱ 　で て き ま した。　 きつ ね は、
や っ て き ます 。 1855 194 あ とか ら　や っ て き ます。 　 きっ ね も
き ゅ うに 2478 265 そ らい ろの い え は、　 きゅ うに 　 どん どん
く くずれ は じめ ました 。 2584 284 ま ど も、　 くずれ は じめ ま した。　　「あ っ ノ」
くみ こ も 1540 154 ひ ろしと　 くみ こ も　 き ま し た。
もっ て く る と、 721 79 じ ょ うろ を　もっ て くる と、　 こ の
くれ よんで、 514 53 が ようしに　 くれよん で 、　　 『そ らい ろの た ね 』 と
こ こ ど もが 1852 185 ま ち じ ゅ うの 　 こ ど もが 　み ん な
こ ど もが 2371 243 あい て、　 こ ど もが　ひや
．
くに ん 、
こ ど もの ぞうも 1745 169 おか あさん ぞ うと、　 こ ど もの ぞうも　 きま した 。
こ の 36 会 20 だ っ て 　 こ の 　 ひ こ うきは 、
この 722 80 もっ て くる と、　 こ の 　 ちい さい
こ の うちは 2166 会 228 「お一い 、　 こ の うち は　ぼ くの うち だか らね。
こ の うち は 2368 会 235 「お 一い 、　 こ の うち は　ぼ くの うち だ か らね。
こ の うち も 2164 会 220 だ か ら　 こ の うち も　 か え し て 」
こ ん ど は 、 1438 145 と、　 こ ん どは、　 ゆ うじが
さ さい た ！ 720 会 73 「うちが　さ い た ！　 うちが
さ い た ！」 720 会 75 うちが 　 さい た ！」　 ゆ うじは、
さ けん だ と きで す。 2481 273 ゆ うじが　さけ ん だ と きです。　 い えが
し しげ る と 1540 152 あ そび に きま した 。　　しげ る と　 ひ ろ し と
しば らくして 、 2688 291 うつ ぶ しま した 。　　しば ら く して、　 あ た ま を
しば ら くして 2688 291 うつ ぶ し ま した。　　しば ら くして 、　 あた まを
ま る く しま した 。 21 ．58 203 め を　まる くし ま し た 。　　「お 一い 、
しめ ました。 2477 262 の こ らず　しめ ま した 。　 する と、
じめ ん に 2587 289 か か えて、　 じめ ん に　 うつ ぶ しました 。
じ ょ うろ を 721 78 い そい で 　じょ うろを　 もっ て くる と、
す すこ しずつ 824 89 そ らい ろ の い えは、　 す こ しずつ 　おお き くな っ て い きま した。
す こ し も 1641 157 そらい ろの い えは 、　 す こ し も　や すまない で 、
す ご い ！ 2157 会 198 「うわ あ　す ご い ！　 なん て
すて き ！
．
925 会 92 「お や、　 す て き ！　 ぼ くの
す て き ！ 1128 会 105 「おや、　 すて き ！　 わ た しの
すて き ！ 1330 会 117 「おや、　 すて き ！　 ぼ くの
「すて き ．ノ 1437 会 141 お お き くな りま した。　　 「す て き ！　 ぼ くの
す る と、 22 5 とば して い ま した ．　 す る と、　 もりの
す る と、 824 87 お お き く な あれ 」　 す る と、　 そ ら い ろ の い えは 、
す る と、 2478 263 しめ ま した。　 す る と、　 そ らい ろの い えは、
そ こ ど もの ぞうも 1745 169 お か あ さん ぞ うと、　 こ ど もの ぞ う も　 きま した 。
そ こ へ 、 1539 148 は い り ま した。　 そ こへ 、　 た ろ うと
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番 号 本　　　　　 文
そ して 513 48 うめ ました。　 そして　 み ず を
そ して、 2165 224 い い ま した。　 そ して 、　 お お ご え で、
そして 、 2690 300 た っ て い ま した 。　 そ して、　 そ の よ こ に、
そ の 24 会 13 ぼ くに、　 その 　ひ こ うきを
そ の あ い だ も 1229 112 は い り ました。　 そ の あ い だ も　そ ら い ろの い えは 、
その よこ に、 2690 301 そ して 、　 そ の よこ に 、　 び っ くりぎ ょ うて ん して
そ らい ろ の 2583 278 まるで 　そらい う の 　 は なび らが
そ らい ろの い えが 719 70 まめ ぐらい の 　そ らい ろ の い えが 　で て きました。
そ ら い ろの い えの 2474 252 お お い ば りで 　 そ らい ろ の い えの 　 なか へ
そらい ろの い え は、 824 88 す る と、　 そ らい ろ の い え は、　 す こ しずつ
そ らい ろ の い え は、 1027 101 は い りま した 。　 そらい ろの い えは、　 もっ と
そ らい ろ の い えは、 1229 113 その あい だ も　そ ら い ろの い えは 、　 や す まず
そ らい ろの い え は、 1436 138 か けて もら っ て、　 そ ら い ろの い えは 、　 また また
そ らい ろの い えは、 1641 156 きました。　 そらい ろの い えは、　 すこ しも
そ らい ろの い えは、 1746 171 きま した 。　 そらい ろの い 之は、　 それ で も、
そ らい ろの い えは、 2478 264 す る と、　 そ らい ろ の い えは 、　 きゅ うに
そら い ろの い え は 2688 294 あげ て み る と、　 そ ら．い ろ の い えは 　ど こ に もなく、
そ ら い ろの た ね か ら、 2159 会 206 きつ ね くん 。　 そ らい ろ の た ね か ら、　 うちが
『そ らい ろの たね 』 と




54296くれよん で、　　 『そ らい ろの たね 』 と　 か い て 、
どこ に もな く、　　 『そ ら い ろ の た ね 』 と　 か い た
そ らい ろの た ね を 39 34 ぽ け っ と か ら　 そ ら い ろの た ね を　 ひ と つ
「
それ じゃ あ、 38 会 28 きつ ねは、　　 「それ じゃ あ、　 ぼ くの
それ で も、 1746 172 そ ら い ろの い えは、　 それで も、　 お お き く
た た い へ ん ！ 2480 会 269 厂あ、　 た い へ ん ！　 お ひ さ ま に
た か ら一もの だ もの 」 36 〜7 会 23 ぼ くの 　た か ら一もの だ もの 」　 と、
た か ら もの と、 38 会 30 ぼ くの 　た か らもの と、　 と りか え て」
だ か ら 2159 会 219 か えす よ。　 だ か ら　 こ の うちも
た くさん 513 50 み ず を　た くさん　か け て か ら、
だ しま した。 39 36 ひ とつ 　だ し ま した。　 ゆ うじは
た っ て い ました。 2689 299 が ようしだ け が、　 た っ て い ました 。　 そ して
だ っ て 36 会 19 「あげ ない よ。　 だ っ て　こ の
た て ました。 514 56 か い て、　 た て ま した 。　 つ ぎの あ さ
た ぬ きも 1743 165 い の しし と　 た ぬ き も　 き ま した 。
そ らい ろの た ね か ら、 2159 会 206 きつ ね くん 。　 そらい ろの たね か ら、　 うち が
『
そ らい ろ の た ね』 と 514 立礼 54 くれ よん で、　　
『そ らい ろ の た ね 』 と　 か い て、
『そらい ろの たね』 と 2689 立
礼
296 ど こ に もな く、　　 『そ らい ろ の たね 』 と　 か い た
そ ら い ろの た ね を 39 34 ぽ け っ とか ら　 そ らい ろ の た ね を　 ひ とつ
たね を 310 39 ひ こ うき と　 た ね を　 と りか え ま した。
たね を 512 46 まん なか に 　た ね を　 うめ ま した。
だ ま っ て 2166 会 230 ぼ くの うち だ か らね。　 だ ま っ て　は い ら ない で よ一．
だ まっ て 2369 会 237 ぼ くの うちだ か らね 。　 だ まっ て　は い らな い で よ一。
た ろ う と 1539 149 そ こ へ 、た ろ うと　 は な こ が
ち ち い さ い 722 81 こ の 　ちい さ い 　 い え に
ち ょ うだ い 」 24 会 15 ひ こ うきを　ち ょ うだ い 」　 と、
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ちる ように、 2583 280 は なび らが　ち る ように 、　 や ね も
つ つ ぎの あさ 715 57 た て ました。　 つ ぎの あ さ　 は や く、
つ ちの 718 67 まあ 、　 つ ちの 　なか か ら、
て で きあが りま し た 。 1849 179 い えが　で きあ が りま した 。　　「ぼ くも
で た か な ？」 716 会 61 め は 　 で た か な ？」　 と、
で て い っ て お くれ一」 2167 会 233 み ん な　で て い っ て お くれ一」　 「お 一い 、
で て い っ て お くれ一」 2370 ．会 240 み ん な　 で て い っ てお くれ一」　 どあが
で て き ま した 。 719 η そらい ろ の い え が　で て きま し た 。　　「うち が
で て き ま した。 2373 249 ひ ゃ っ ぱ 　 で て きま した。　 きっ ね は、
と と、 25 16 ち ょ うだ い 」　 と、　 い い ました。
と、 37 24 た か ら一もの だ もの 」　 と、　 ゆ うじが
と、 39 32 と りか えて 」　　と、　 ぽ けっ とか ら
と、 717 62 で た か な ？」　 と、　 ゆ うじが
と、 925 95 うち だ ！」　 と、　 ひ よこ が
と、 1128 108 うち が ある わ ノ」　 と、　 ね こ が
と、 1331 120 うちが あ るぞ ノ」　 と、　 ぶ た も
と、 1438 144 うち だ ノ」　 と、　 こ ん ど は、
と、 2158 201 お お きい うちだ ろ う ！」　 と、　 めを
と、 2162 213 お どろ い た ！」　 と、　 きつ ね は
と、 2164 222 か え して」　 と、　 い い ま した 。
ど あ が 2371 241 で て い っ て お くれ一」　 ど あが 　あい て、
どあ の 2475 255 は い る と、　 ど あの 　 か ぎ を
どあを 926 98 や っ て きて、　 ど あを　 あけて
　、 」
と つ と つ 1848 175 な らび ま した。　 と うと う　 お し ろの よ うに
　、
ど つぶ つ が 2372 245 ひ ゃ くに ん、　 ど うぶ つ が 　ひ ゃ っ ぴ き、
ど うぶ つ も、 1854 191 も りじ ゅ うの 　 どうぶ つ も、　 あとか ら
さけん だ ときで す。 2481 273 ゆ うじが　さ け ん だ と きで す 。　 い えが
ど こ に もな く、 2688 295 そ らい ろ の い え は　 ど こ に も な く、　　 『そ らい ろ の た ね 』 と
どな りだ しま した 。 2165 226 お お ご えで 、　 どなりだ しました。　　 「お一い 、
とば して い ま した 。 21 4 もけ い ひ こ うきを　 とば して い ました 。　 する と、
とぴ あが り、 2162 215 きつ ね は 　 とぴ あが り、　 「ゆ う じ くん 、
と りか えて 」 38 会 31 た か らもの と、　 と りか えて 」　 と、
と りか え ました 。 310 40 た ね を　 と りか えました 。　 ゆ うじは
と りが 2372 247 ひ ゃ っ ぴ き、　 と りが 　ひ ゃ っ ぱ
どん どん 2479 266 きゅ うに　 ど ん ど ん 　 お お き くな りだ しま した。
な 「お お き くな あれ 、 723 会 85 か け ま した 。　　「お お き くな あ れ、　 お お きくなあれ 」
お お き くな あ れ 」 718 会 86 「お お きくなあれ、　 お お き くな あれ 」　 する と、
なか か ら、 718 68 つ ちの 　な か か ら、　 まめぐらい の
なか に 1853 188 い えの 　なか に　は い っ て きま した。
なか へ 2475 253 そらい ろ の い え の 　なか へ 　は い る と、
ど こ に もな く、 2688 295 そ らい ろ の い えは　どこ に もなく、　　 『そ らい ろ の た ね』 と
お お き くな っ て い き、 1747 174 お お き く　 お お き くな っ て い き、　　と うと う
お お き くなっ て い き ま した。 824 90 すこ しずつ 　お お き くな っ て い き ま した。　　「お や 、
お お き くな っ て い きま した 1027 103 もっ と　お お き くな っ て い きました。　　「おや 、
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お お き くな っ て い きました。 1229 115 や すまず　おお き くな っ て い きました 。　　 「おや、
お お き くな っ て い き ます。 1641 159 や す まな い で、　 お お き くな っ て い きます。　 うさ ぎ と
な らび ま した。 1334 133 か お が 　な らび ま した 。　 お ひ さ まの ひ か り を
おおきくなりだ しました。 2479 267 どん どん　おおきくなりだ しました 。　　「あ、
お お き くな り ま した 。 1436 hO また また 　お お き くな り ま した 。　　「すて き ！
なん て 2157 会 199 す ご い ！　 な ん て　 お お きい うちだ ろ う ！」
に にわ の 511 44 か え っ て　 に わ の 　 まん なか に
ね ね こ が 1128 109 と、　 ねこ が 　きて
ね こ と 1333 129 ひ よこ と　 ね こ と　 ぶ た の 、
の の こ らず 2477 261 ま ど を　 の こ らず　 しめ ま した。
の は らで 21 2 ゆ うじは、　 の は らで　 もけい ひ こ うきを
の び て い ました 。 2691 305 きつ ね が 　の び て い ました。
は は い っ て きま した 。 1853 189 なか に 　 は い っ て きま した。　 も り じゅ うの
は い らな い で よ一。 2167 会 231 だ まっ て　 は い らな い で よ一。　 み ん な
は い らな い で よ
一。 2369 会 238 だ まっ て　 は い らな い で よ一。　 み ん な
は い り ま した。 926 100 あ け て 　 は い りま した。　 そ らい ろ の い えは 、
は い り ま した。 1128 111 きて　 は い りま した。　 その あい だ も
は い り ました 。 1438 147 ゆ うじが 　は い りました 。　 そこ へ 、
は い る と、 2475 254 なか へ 　 は い る と、　 ど あの
は え て きた ん だ よ一」 2160 会 208 うちが 　は え て きた ん だ よ一」　 み ん なが
は し り まわ っ て 、 2476 259 い え じ ゅ う　 は し りま わ っ て 、　 ま ど を
は とが 1742 162 りす と　 は とが 　 きま した。
は なこが 1539 150 た ろ うと　 は なこ が 　あそび に きました。
は な び らが 2583 279 そ らい う の 　 は な び らが 　ち る よ うに 、
はや く、 715 58 つ ぎの あさ　 は や く、　　 「もう
ひ お ひ さ まの ひか りを 1435 134 な らび ま した 。　 お ひ さ まの ひか り を　 あ び て 、
い い ひ こ うきだ なあ／ 23 会 10 「や あ ！　 い い ひ こ うきだ なあ ！　 ゆ うじくん、
ひ こ うき と 310 38 ゆ う じは 　 ひ こ う き と　 た ね を
ひ こ うきは、 36 会 21 こ の 　 ひ こ うきは、　 ぼ くの
ひ こ うきは 2163 会 217 「ゆ うじ くん 、　 ひ こ うきは 　 か え すよ 。
ひ こ うき を 24 会 14 その 　 ひ こ うきを　 ち ょ うだ い 」
び っ く りぎ ょ うて ん して 2690 302 そ の よこ に 、　 び っ く りぎ ょ うて ん して 　 め をまわ した
ひ と つ 39 35 そ らい ろ の た ね を　 ひ とつ 　 だ し ま した 。
ひ ゃ くに ん 、 2371 244 こ ど もが 　ひ ゃ くにん、　 ど うぶ つ が
ひ ゃ っ ぱ 2372 248 と りが 　ひ ゃ っ ぱ 　で て きました 。
ひ ゃ っ ぴ き、 2372 246 ど うぶ つ が 　ひ ゃ っ ぴ き、　　 と りが
ひ よ こ が 925 96 と、　 ひ よこ が　 や っ て きて
ひ よこ と 1333 128 まどに、　 ひ よこ と　 ね こ と
ひ ろ しと 1540 153 しげ る と　 ひ ろ し と　 くみ こ も
ふ ぶ た の 、 1333 130 ね こ と　 ぶ た の 、
．
うれ し そ うな
ぶ た も 1331 121 と、　 ふ た も　 きました。
ぶ つ か る ！」 2480 会 271 お ひ さまに 　 ぶ つ か る ！」　 ゆ うじが
ほ ぼ くに、 24 会 12． ゆうじ くん、　 ぼ くに 、　 そ の
ぼ くの 36 会 22 ひ こ うきは、　 ぼ くの 　 た か ら一もの だ もの 」
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番 号 本　　　　　 文
ぼ くの 38 会 29 「それじゃ あ、　 ぼ くの 　た か らもの と、
ぼ くの 925 会 93 すて き ！　 ぼ くの 　 うちだ ！」
ぼ くの 13 、30 会 118 「す て き ノ　 ぼ くの 　うちが あ る ぞ ！」
ぼ くの 1437 会 142 「すて き ！　ぼ くの 　うちだ ！」
ぽ くの うち だか らね 。 2166 会 229 この うちは 　ぼ くの うちだ か らね。　 だ ま っ て
ぼ くの うち だか らね。 2368 会 236 この うちは 　ぼ くの うちだ か らね。　 だ ま っ て
「ぼ くも 1850 会 180 で きあが りまた 。　　 「ぼ くも　 い れ て ！」
ぽ け っ とか ら 39 詔 と、　 ぽ け っ とか ら　 そ らい ろの た ねを
ほ ん と うに 1332 会 124 「ゆ うじくん 、　 ほ ん と うに　 い い
ま まあ、 717 66 お や 　 まあ、　 つ ちの
また また 1436 139 そ らい ろの い え は、　 また また　 お お き くな りました 。
まち じゅ うの 1852 184 い れ て ノ」　 まち じゅ うの 　 こ ど もが
まど に、 1333 127 うちだ ね ！」　 ま ど に、　 ひ よ こ と
まど も、 2584 283 かべ も　 ま ど も、　 くず れ は じめ ま した。
まどを 2477 260 は し り まわ っ て、　 ま どを　 の こ らず
まめ ぐらい の 718 69 なか か ら、　 まめ ぐらい の 　 そ らい ろの い え が
まる く しま した。 2158 203 め を　 ま る くし ました。　　 「お 一い 、
まる で 2583 277 ゆれ た か とお もうと、　 まる で 　そらい ろ の
めをまわした 2690 303 び っ く り ぎ ょ うてん して　め を まわ した　 きっ ね が
まん な か に 5ll 45 に わの 　 まん なか に 　 た ね を
み み ず を 513 49 そ して 　 み ず を　 た くさん
み ず を 722 83 い えに 　み ずを　 か けました 。
みず を 1435 136 あび て、　 み ずを　 か けて もら っ て、
み る と、 717 64 ゆ うじが 　み る と、　 お や
あ げ て み る と、 2688 293 あた ま を　 あげて み る と、　 そ らい ろ の い え は
み ん な 1852 186 こ ど もが 　み ん な　 い えの
み ん な 2167 会 232 は い らな い で よ う一。　 み ん な　で て い っ て お くれ一」
み ん な 2370 会 239 は い らない で よ
一。　 み ん な　で て い っ て お くれ一」
み ん な が 2160 209 は えて きた ん だ よ一」　 み ん なが 　い うと、
み ん な は 2586 286 「あ っ ！」　 み ん な は　あ た まを
め め は 716 会 60 「 もう　 め は　 で た か な ？」
め を 2158 202 と、　 め を　 まる く しま した。
め を まわ した 2690 303 び っ く り ぎ ょ うてん して　 め を まわ した 　 きつ ね が
も 「もう 716 会 59 は や く、　　 「 もう　 め は
もけ い ひ こ うきを 21 3 の は らで 　 もけ い ひ こ うき を　 とば して い ま した。
もっ て くる と、 721 79 じょ うろ を　 もっ て くる と、　 こ の
もっ と 1027 102 そ らい ろ の い えは 、　 もっ と　お お き くな っ て い きました 。
か け て もら っ て、 1435 137 みずを　 か けて も ら っ て 、　 そらい ろ の い え は、
もりじゅ うの 1854 190 は い っ て きま した。　 も りじ ゅ うの 　ど うぶ つ も
も りの 22 6 す る と、　 もりの 　 きつ ね が
や 「や あ ！ 23 会 9 か けて きて、　　 「や あ ．〆　 い い ひ こ うきだ なあ ！
や すまず 1229 114 そ らい ろ の い え は、　 や す まず　お お きくな っ て い きま した。
や す ま な い で、 1641 158 す こ し も　や すまない で、　 お お き くな っ て い き ます。
や っ て きて、 925 97 ひ よこ が　や っ て きて、　 ど あを
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や っ て きて、 2156 196 きつ ね も　や っ て きて、　　「うわ あ
や っ て き ます。 1855 194 あ とか ら　や っ て き ます。　 きつ ね も
や ね も 2584 281 ち る よ うに、　 や ね も　 かべ も
ゆ ゆ うじが 37 25 と、　　ゆ うじカ｛　い うと 、
ゆ うじが 717 63 と、　 ゆ うじが 　み る と、
ゆ う じが 1438 146 こ ん ど は 、　 ゆ うじが 　は い り ま した。
ゆ うじが 2481 272 ぶ っ か る ！」　 ゆ うじが 　さ け ん だ と きです 。
ゆ うじくん 、 2 《 会 11 い い ひ こ うきだ なあ ！　 ゆ うじくん、　 ぼ くに
「
ゆ うじ くん、 1332 会 123 きま した。　　 「ゆ うじ くん、　 ほ ん と うに
「
ゆ うじ くん、 2163 会 216 とぴあ が り、　　 「ゆ う じ くん、　 ひ こ うき は
ゆ うじは 21 1 ゆ うじ は 、　 の は らで
ゆ うじは 310 37 だ しました 。 ゆ うじは 　 ひ こ うきと
ゆ うじは 511 41 と りか え ま した 。　　ゆ うじは　 い え に
ゆ うじは 721 76 さ い た ！」　 ゆ う じは、　 い そ い で
ゆ れ た か とお もうと、 2582 276 お お きく　 ゆ れ た か とお もうと、　 ま るで
よ そ の よ こ に 、 2690 301 そ して、　 その よ こ に 、　 び っ くりぎ ょ うて ん して
り りす と 1742 161 うさぎと　 りす と　 は とが
りっ ぱ な 1848 177 お しろ の よ うに 　 りっ ぱ な　 い えが
わ わ た しの 1128 会 106 すて き ！　 わ た しの 　うちが あ る わ ！」
「
わ た しも 1851 会 182 い れ て ！」　　「わ た しも　 い れ て ！」
資料 1−3 教科書　 361用語
あ 「あ、 39115 会 312 な りだ しました。　　「あ、　 た い へ ん
あ い だ も、 3145 131 そ の 　 あ い だ も、　 空 い 一ろの
あ い て 、 3799 282 ドア が 　あい て、　 子 ど も一が
あけて 3938 113 ドア を　 あけて 　入りました 。
上 げ て 30123 341 あ た まを　 上 げ て　見 る と、
「あげ ない よ。 277 会 21 い い ま した 。　　「あげ な い よ。　 だ っ て、
あ さ 2822 63 つ ぎの 　 あ さ　 早 く、
あ そ び に 3260 178 花子 が、　 あそ び に　来 ま し一た。
あた まを 39121 333 み ん なは　あた まを　 か か えて、
あた まを 39123 340 ゆ うじが 　あた まを　上げて
「
あ っ 。」 39120 会 331 くずれ は じめ ました。　　 「あ っ 。」　 み ん な は
あ と か ら 3476 228 ど うぶ つ も、　 あ とか ら　 あ と か ら
あ と か ら 3476 229 あ とか ら　 あ とか ら　 や っ 一て
あ び て 、 3255 159 光 を　 あ び て、　 水 を
あるぞ 。 」 3150 会 142 うちが 　あ る ぞ。」　 と、
あ るわ。」 3042 会 125 うちが 　あ る わ。」　　と、
い い い 264 会 12 「や あ、　 い い 　 ひ こ うきだ な あ。
い い 3252 会 148 ほ ん と うに　 い い 　 う ちだ ね。」
い い ました 。 266 20 と、　 い い ま した。　　 「あげ ない よ。
い い ま した 。 3691 266 と　 い い ま した。　 そ して、
い うと、 2710 29 ゆ うじが 　い うと、　 き一つ ね は、
　」
い フ と、 3585 252 み ん なが 　い うと、　 「 うへ え、
い え が 2926 77 空い 一ろの 　 い えが 　出て
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番 号 本　　　　　 文
い えが 3369 213 りっ ぱ な　 い えが 　で き上が りま した。
い えが 39117 319 と きです。　 い えが 　大きく
い えじゅ一う 38106 300 か け一ました。　 い え じゅ一う　 は し りま わ っ 一て、
い えに 2817 46 ゆ うじは　 い えに　 か え っ て 、
い 一えに 2932 91 小 さい 　 い 一えに 　水を
　、
い え の 3473 222 み ん な　い えの 　中に
　、
い 凡 の 37104 294 空 い ろの 　 い え の 　 中へ
い えは、 3035 99 空 い ろの 　 い え は、　 す こ しずつ
い えは、 3040 116 空い ろの 　 い えは、　 もっ と
い えは 、 3146 133 空 い ろ の 　 い えは、　 休 まず
い えは 、 3256 164 空 い ろの 　 い えは、　 また ま た
い えは、 3362 185 空 い ろの 　 い えは、　 す こ し も
い えは、 3367 204 空 い ろの 　 い えは、　 それ で も、
い えは 、 38111 307 空 い ろ一の 　 い えは、　 き ゅ一うに
い え一は、 40124 344 空 い ろの 　 い 一えは　 ど こ に も
い き、 3368 209 な っ て　 い き、　　とうと う
い き ま した 。 3036 103 な っ 一て　 い き ま した 。　　「お や、
い きました 。 3041 120 な っ て　 い き ま した。　　 「おや、
い きま一した 。 3147 137 なっ て　 い きま一した。　　 「おや、
い き ます。 3363 190 な っ て　 い きます。　 うさぎと
い そ い で 2930 85 ゆ うじは、　 い そ い で 　 じょ う ろ を
い っ
一て 3797 会 279 出て　い っ 一て 　お くれ え。」
い の し一し と 3364 195 来ました 。　 い の し一し と　 た ぬ きも
い ました。 262 5 とば して　 い ま した。　 す る と、
い ま した。 40128 352 立 っ て　 い ま した。　 そ して、
い ま した。 40132 361 の び て 　 い ま した 。
入 れ て 。 」 3470 会 216 「ぼ くも　入 れ て。」　　「わた し も
入 れ て 。 」 3471 会 218 「わ た しも　 入れ て。」　 町 じゅ うの
う うさ ぎ と 3364 191 い き ます。　 うさ ぎ と　 りす と
「 うちが 2928 会 80 き一ま した。　　 「うちが　さ い た。
うち一が 2928 会 82 さい た。　　うち一が　さい た。」
うち が 3042 会 124 わ た しの 　 うち が 　ある わ 。 」
うち が 3150 会 141 ぼ くの 　 うち が 　あ る ぞ。」
うち が 3583 248 た ね か
．
ら、　 うちが 　生 えて
うち だ。」 3037 会 107 ぼ くの 　 うち だ 。 」　 と、
うち だ。」 3258 会 170
　　　　、
ぼ くの 　 っ ち だ。」　 と、
うち だ か らね。 3695 会 274 ぼ くの 　 うち だ か らね。　 だ ま っ て
うち だ ね。」 3252 会 149 い い 　 うちだ ね 。 」　 まどに、
うち だ ろ う。 」 3580 会 239 大 きい 　 うち だ ろ う。」　 と、
うち は、 3694 会 272
　　　、
こ の 　 り ち は、　 ぼ くの
うち も 3690 会 263 こ の 　うち も　 か えして。」
う一つ ぶ しました 。 39121 336 地め ん に　 う一つ ぶ し ま した 。　 しば ら く
「うへ え、 3586 会 253 い うと、　　「うへ え、　 お どろ い た 。 」
うめ ま した。 2818 51 た ね を　 うめ ました。　 そ して、
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本 　 　 　 　 　 文
うれしそ一うな 3253 154 ぶ たの 、　 うれ しそ一うな　か お が
「うわ あ、 3579 会 235 きて、　 「うわ あ、す ご い ．
お
「
お うい 、 3582 会 244 しま した。　　 「お うレ丶 　　きつ ね くん。
「お うい 、 3694 会 270 どな一りだ しました。　　 「お うい 、　 こ の
大 い ば りで 37103 292 きつ ね は 、　 大い ば りで 　空 い ろの
大きい 3580 会 238 なん で 　大 きい 　 うち だ ろ う。」
「大 き く 3034 会 94 か けま した。　 「大 き く　 な あれ、
大 き く 3034 会 96 なあれ、　 大 きく　 なあれ。」
大きく 3035 101 す こ しずっ 　 大 き く　 な っ 一て
大 き く 3040 118 もっ と　 大 き く　 な っ て
大 き く 3147 135 休まず　大きく　 な っ て
大 きく 3256 166 また また　大 き く　 な りました 。
大一きく 3362 188 休 まない で、　 大一き く　 な っ て
大 き く 3367 206 そ れ で も、　 大 き く　 大 き く
大 き く 3367 207 大きく　 大 きく　 な っ て
大 きく 38113 310 どん ど ん　大 きく　 なりだ し一ました、
大 き く 39117 320 い えが 　大 き く　 ゆれ た か と
大 ご 之で 3692 268 そ して、　 大 こ えで 　 ど な一りだ し ま した。
お か あさん ぞ うと、 3366 199 お と うさ ん ぞ うと　 お か あさん ぞうと、　 子 ど もの
お くれ え 。 」 3798 会 280 い っ 一て　お くれ え。」　 ドア が
お しろの よ うに 3368 211 と うと う　 お しろ の よ うに 　 りっ 一ぱ な
お と うさ ん ぞ うと 3365 198 来 ま した 。　 お と うさん ぞうと　 お か あさん ぞ うと、
お ど ろい た 。 」 3586 会 254 「うへ え、　 お どろ い た。」　 と、
お 日 さ まに 39115 会 314 た い へ ん。　 お 日 さ まに 　 ぶ つ か る。」
お 日 さ まの 3255 157 な らび ま した。　 お 日 さま の 　 光 を
思 う と、 39117 322 ゆ れ た か と　 思うと、　 まる で
お や 2824 71 見 る と、　 お や 　まあ、
「
おや、 3037 会 104 い き ま した 。　　「おや 、　 す て き。
「お や、 3042 会 121 い き ま した 。　　 「おや 、　 す て き。
「おや、 3149 会 138 い きま一した 。　　「おや 、　 す て き。
か 書い た 40127 349 たね 」 と　 書い た　画用 紙 だ けが、
書い て 、 2820 60 た ね 」 と　 書い て 、　 立 て ま した。
か え して。」 3690 会 264 うち も　 か えして。」　　と
か えす よ。 3689 会 260 ひ こ う きは　 か え す よ。　 だ か ら、
か え っ て 、 2817 47 い えに 　 か え っ て 、　 に わの
か お が 3254 155 うれ しそ一うな　 か お が 　な ら び ま した 。
か か えて、 39121 334 あた ま を　 か か え て、　 地 め ん に
か ぎ を 37105 298 ドア に 　 か ぎを　 か け一ま した。
か けて 263 9 きつ ね が 　か け て 　 きて 、
か けて 3255 161 水 を　 か け て　 も一ら っ て 、
か け て か ら、 2819 55 た くさ ん 　 か け て か ら、　 画 用 紙一に
か け ました 。 2933 93 水 を　 か け ました。　 「大 きく
か け一ま した。 37105 299 か ぎ も　 か け一ま した。　 い え じゅ 一う
か べ 一も 39118 328 や ね も　 か べ 一も　 ま ど も、
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画用 紙 だ けが、 40127 350 書 い た　画用紙 だ けが、　 立 っ て
画用 紙 一に 2819 56 か け てか ら、　 画 用紙 一に 　 ク レ ヨ ン で、
き きた ん だ よ う。」 3584 会 250 生 え て　 き た ん だ よ う。」　 み ん なが
きつ ねが 263 8 森 の 　 きつ ね が 　 か け て
きつ ね一が 、 40131 359 まわ し た　 きつ ね一が、　 の び て
きつ ね くん 。 3582 会 245 「お うい 、　 きっ ね くん。　 空 い 一ろの
き一つ ね は 、 2710 30 い うと、　 き一つ ね は 、　　「そ れ じ ゃ あ、
きつ ね は 3587 256 と、　 きつ ね は　 とび 上 が り、
きつ ねは、 37103 291 き ま した。　 きつ ね は、　 大い ば りで
きつ ね も 3478 232 きます。　 きつ ね も　や っ て
きて 、 263 10 か け て 　 きて 、　　 「や あ、
きて、 3  38 111 や っ て 　 きて、　 ドア を
来て、 3143 128 ね こ が 　来て、　 入 り一ま した。
きて 、 3478 234 や っ て 　 きて 、　　 「 うわ あ、
き一ま した 。 2926 79 出て 　 き一ま した 。　　 「うち が
来ました。 3151 145 ぶ た も　来 ま した。　 「ゆ うじ くん、
来 ま し一た 。 3260 179 あそび に　来まし一た 。　 しげ る と
来 ま し た。 3361 183 くみ 子も　来 ま した 。　 空 い ろ の
来ました。 336 導 194 は とが 　来 ま した 。　 い の し一し と
来ました 。 3365 197 たぬ き も　来ました 。　 お と うさん ぞうと
来 ま した。 3366 202 ぞうも　来ました．　 空 い ろの
きま した。 3474 225 入 っ 一て　 き ま した。　 森 じゅ うの
きました 。 37102 290 出 て　 きま した。　 きつ ね は、
き ます。 3477 231 や っ 一て　 きます。　 きつ ねも
き ゅ 一うに 38111 308 い えは、　 きゅ 一うに　 ど ん どん
く くずれ は じめ ま した。 39119 330 ま ど も、　 くず れ は じめ ま し た。　　 「あ っ 。」
くみ 子 も 3361 182 ひ ろ しと　 くみ 子 も　来ました 。
く一る と、 2931 88 もっ て　 く一る と、　 こ の
ク レ ヨ ン で 、 2820 57 画用紙 に 　 ク レ ヨ ン で 、　　 「空 い ろの
こ 子 ど もが、 3472 220 町 じゅ うの 　 子 ど もが 、　 み ん な
子 ど も一が 3799 283 あ い て、　 子 ど も一が 　 百 人、
子 ど もの 3366 200 お か あ さん ぞ うと、　 子 ど もの 　 ぞ うも
こ一の 277 会 23 だ っ て 、　 こ一の 　 ひ こ うきは 、
こ の 2932 89 く一る と、　 こ の 　 小 さい
こ の 3689 会 262 だ か ら、　 こ の 　 うち も
こ の 3694 会 271 「お うい 、　 こ の 　うちは、
こ ん ど は、 3259 172 と、　 こ ん どは、　 ゆ うじが
さ さい た 。 2928 会 81 「うちが 　 さい た。　　うち一が
さ い た。」 2929 会 83 うち一が 　 さい た 。 」　 ゆ うじは、
さけん だ 39116 317 ゆ うじが 　 さけ ん だ 　 と きです。
し しげ る と 3361 180 来 ま し一た 。　 しげる と　 ひ ろ し と
して、 39123 338 しば ら く　 して 、　　ゆ うじが
しば ら く 39121 337 う一つ ぶ しま した。　 しば ら く　 して 、
し ま した。 3581 243 まる く　 しました。　　 「お うい 、
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しめ ました。 38109 304 の こ一らず　 しめました 。　 す る と、
地 め ん に 39121 335 か か え て、　 地 め ん に 　 う一つ ぶ しま しま た 。
じ ょ うろ を 2931 86 い そ い で　じ ょ うろ を　も っ て
す す こ しずつ 3035 100 い えは、　 す こ しずつ 　大き く
すこ しも 3362 186 い えは、　 す こ しも　休 まない で、
すご い 。 3579 会 236 「うわ あ　 す ご レ  　 なん て
す て き。 3037 会 105 「お や 、　 すて き。　 ぼ くの
す て き。 3042 会 122 「お や 、　 すて き。　 わ た しの
す て き。 3149 会 139 「おや 、　 す て き。　 ぽ くの
「す て き、 3258 会 168 な りま した。　　 「す て き、　 ぼ くの
す る と、 263 6 い ました 。　 す る と、　 森 の
す る と、 38110 305 しめ ま した。　 す る と、　 空い ろ一の
そ ぞ うも 3366 201 子 ど もの 　ぞ うも　 来ま した。
そ こ へ 、 3260 175 入 り ま した。　 そ こ へ 、　 た ろ うと
そして 、 2819 52 うめ ました。　 そして、　 水を
そして、 3692 267 い い ま した。　 そ して、　 大 こ えで
そ して 、 40129 353 い ま した。　 そ して、　 その
そ の 265 会 16 ぼ くに 、　 その 　 ひ こ うきを
その 3145 130 入 りま した 。　 その 　あい だ も、
そ の 40129 354 そして、　 そ の 　よこ に、
空い ろの 2714 37 ポ ケ ッ トか ら　 空 い ろ の 　た ね を
「空 い ろの 2820 58 ク レ ヨ ン で、　　「空 い ろ の 　た ね」 と
空 い 一ろの 2925 76 まめ ぐらい の 　空 い 一ろ の 　 い え が
空 い ろの 3035 98 な あれ。」　 空 い ろの 　 い えば、
空 い ろの 3040 115 入 りま した 。　 空 い ろ の 　 い えば、
空 い 一ろの 3145 132 あ い だ も、　 空 い 一ろ の 　 い え は、
空 い ろの 3256 163 もら っ て、　 空 い ろの 　 い えは 、
空 い ろの 3362 184 来 ま し た。　 空 い ろの 　い え は 、
空 い ろの 3367 203 来 ま した。空 い ろ の 　 い え は、
空 い 一ろの 3582 会 246 きつ ね くん 。　 空い 一ろ の 　 た ね か ら
空 い ろの 37104 293 大 い ば りで　空 い ろ の 　い えの
空 い ろ一の 38110 306 す る と、　 空い ろ 一の 　 い え は
空 い ろの 39118 324 ま るで 　 空 い う の 　 花 び らが
空 い ろ の 40124 343 見 る と　 空 い ろ の 　 い え一は
「空 い ろの 40126 347 な く、　　「空い ろ の 　 た ね 」 と
それ じゃ あ、 2712 会 31 きつ ね は 、　　「そ れ じゃ あ、　 ぼ くの
それ で も、 3367 205 い えは 、　 そ れ で も、　 大 き く
た た い へ ん 。 39ll5 会 313 「あ、　 た い へ ん 。　 お 日 さ まに
だか ら、 3689 会 261 か えす よ。　 だ か ら、　 こ の
たか ら もの だ もの 。」 279 会 26 ぼ くの 　た か ら もの だ もの 。」　 と、
た一か ら もの と 2712 会 33 ぼ くの 　た 一か ら もの と　 と りか えて 。」
た くさん 2819 54 水 を　 た くさん　 か け て か ら、
出しました 。 2715 40 一っ 　出 し ま した。　 ゆ うじは、
立 っ て 40128 351 画用紙 だ け が 、　 立 っ て 　 い ま した。
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番 号 本　　　　　 文
だ っ て、 277 会 22 「あげ な い よ。　 だ っ て、　 こ 一の
立 て ま した 。 2821 61 書い て、　 立 て ま した。　 つ ぎの
た ぬ きも 3365 196 い の し し と　 た ぬ きも　来ました 。
た ね か ら、 3583 会 247 空い 一ろ の 　た ねか ら、　 うちが
た ね 」 と 2820 59 「空 い ろ の 　た ね 」 と　書 い て、
た ね 」 と 40126 348 「空 い ろの 　た ね 」 と 書 い た
た ね を 2715 38 空 い ろ の 　 た ね を　 一つ
た ね を 2816 43 ひ こ うきと　 た ね を　 と りか え ま した。
た ね を 2818 50 まん な か に 　 た ね を　 うめ ま した。
だ まっ て 3696 会 275
、
りち だ か らね 。　 だ ま っ て 　 入 らない で よ一う。
た ろ うと 3260 176 そ こへ 、　 た ろ うと　花子が、
ち 小 さ い 2932 90 こ の 　 小 さ い 　 い え に
ち よ うだ い 。」 265 会 18 ひ こ うきを　 ち ょ うだ い 。」　 と、
ちるように、 39118 326 花 び ら が　ち る よ うに、　 や ねも
つ つ ぎの 2822 62 立 て ました。　 つ ぎの 　あ さ
土 の 2824 73 まあ、　 土 の 　中か 一ら、
て で き上 りました。 3369 214 い えが 　で き上が りました。　 「ぼ くも
出 たか な 。 」 2823 会 67 め は　出たか な。」　 と、
出て 2926 78 い えが 　出て 　 き一ま した。
出て 3797 会 278 み ん な、　 出 て 　い っ 一て
出 て 37101 289 百 ぱ、　 出 て　 き ました 。
と と、 266 19 ちょ うだ い 。」　 と、　 い い ま した。
と、 2710 27 た か ら もの だ もの 。」　 と、　 ゆ うじが
と、 2714 35 と りか えて。」　 と、　 ポ ケ ッ トか ら
と、 2824 68 出た か な。」　 と、　 ゆ うじが
と、 3038 108 うちだ 。」　 と、　 ひ よこ が
と、 3143 126 あるわ。」　 と、　 ね こ が
と、 3151 143 ある ぞ。」　 と、　 ぶ た も
と、 3259 171 うちだ 。」　 と、　 こ ん どは 、
と、 3581 240 うちだ ろ う。」　 と、　 目 を
と、 3587 255 お ど ろ い た 。」　 と、　 きつ ね は
と 3691 265 か え して 。」　 と　 い い ました 。
ドア が 3799 281 お くれ え。」　　 ドア が 　あい て 、
ドア に 37105 297 入一る と、　 ドア に 　か ぎ を
ドア を 3038 112 きて、　　ドア を　 あけて
と う と う 3368 210 い き、　 と うと う　 お し ろの ように
ど うぶ つ が 37100 285 百 人、　 ど うぶ つ が 　百一ぴ き、
ど うぶ つ も、 3475 227 森 じゅ うの 　 ど うぶ つ も、　 あ とか ら
と きで す。 39116 318 さ けん だ 　 と きで す。　 い え が
どこ に も 40125 345 い えは 　 ど こ に も　 な く、
どな一りだ しました。 3692 269 大 こえで　どな一りだ しました。　 「お うい 、
とば一して 26102 4 もけい ひ こ うきを　 とば一して 　 い ま した。
と りか えて。」 2713 会 顕 た か ら もの と　 と りか えて。」　 と、
とび 上 が り、 3587 257 きつ ね は　 とび 上 が り、　 「ゆ う じ くん、
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鳥が 37101 287 百一ぴ き、　 鳥が 　百ぱ、
と りか え ま した。 2816 44 た ね を　 と りか え ました 。　　ゆ うじは
どん どん 38112 309 きゅ一うに 　 どん どん　大 き く
な なあれ、 3034 会 95 「大 きく　 な あ れ、　 大 き く
なあれ。」 3034 会 97 大 き く　 な あれ。」　 空い ろ の
中か一ら 2824 会 74 土 の 　中か 一ら、　 まめ ぐらい の
中に 3473 223 い えの 　中に 　入 っ 一て
中へ 37104 295 い えの 　 中へ 　入 一る と、
な く、 40125 346 ど こ に も　な く、　　「空 い ろ の
な っ 一て 3035 102 大 き く　 な っ 一て　 い き ま した。
な っ て 3040 119 大 き く　 な っ て　 い きま した。
な っ て 3147 136 大きく　 な っ て 　 い きま一した 。
な っ て 3363 189 大一きく　 なっ て 　い き ます。
なっ て 3368 208 大きく　 な っ て　 い き、
ならび ました 。 3254 156 か お が 　 な らび ま した。　 お 日さ まの
な り だ し一ま した。 38113 311 大き く　 な りだ し一ました。　 「あ、
な り ま した。 3257 167 大き く　 な り ました。　 「す て き、
なん て 3579 会 237 す ごい 。　 な ん て　大 きい
に に わ の 2817 48 か え っ て、　 に わ の 　まん な一か に
ね ね こ が 3143 127 と、　 ね こ が 　来 て、
ね こ と 3253 152 ひ よ こ と　 ね こ と　 ぶ た の 、
の の こ一らず 38108 303 まど を　 の こ一らず　 しめ ました 。
の は らで 261 2 ゆ うじは 、　 の は らで　もけ い ひ こ うき を
の び て 40132 360 きつ ね一が 、　 の び て 　 い ました。
は 生 えて 3584 会 249 うちが 　生 えて 　 きた ん だ よ う。」
入 っ 一て 3473 224 中に 　 入 っ 一て　 き ま した 。
入 らない で よ一う。 3696 会 276 だ ま っ て　 入 らな い で よ一う。　 み ん な、
入 りま した。 3039 114 あけて 　 入 りま した。　 空い ろ の
入 り一ま した 。 3143 129 来 て、　 入 り一ま した。　 そ の
入 りました 。 3259 174 ゆ うじが 　入 りま した。　 そ こ へ 、
入 一る と、 37104 296 中へ 　入一る と、　 ドア に
は し りまわ っ 一て 、 38107 301 い え じゅ う　 は し りまわ っ 一て、　 ま ど を
は とが 3364 193 りす と　 は とが 　来 ま した 。
花子 が 、 3260 177 た ろ うと　花子が 、　 あそび に
花 び らが 39118 325 空 い うの 　 花 び らが 　 ち る よ うに、
早 く、 2822 64 あ さ　 早 く、　
「
も う、
ひ 光 を 3255 158 お 日 さ まの 　光を　あび て 、
ひ こ うきだ な あ。 264 会 13 い い 　 ひ こ うきだ な あ 。　 ゆ うじ くん、
ひ こ う き と 2816 42 ゆ うじは、　 ひ こ うき と　 た ね を
ひ こ うきは 、 278 会 24 こ一の 　 ひ こ うきは 、　 ぽ くの
ひ こ うきは 3688 会 259 「ゆ うじくん、　 ひ こ うきは　 か えす よ。
ひ こ うきを 265 会 17 その 　ひ こ うき を　ち ょ うだ い 。」
び っ くりぎょ うて ん して 40130 356 よこ に、　 び っ くりぎょ うてん して　 目を
一つ 2715 39 た ね を　一つ 　出 し ま した。
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百 人、 3710G 284 子 ど も一が　百 人、　 ど うぶ つ が
百 ぱ、 37101 288 鳥が 　百 ぽ、　 出て
百一ぴ き、 37100 286 ど うぶ つ が 　百 一ぴ き、　 鳥が
ひ よこ が 3038 109 と、　 ひ よ こ が　 や っ て
ひ よこ と 3253 151 ま どに、　 ひ よ こ と　 ね こ と
ひ ろ し と 3361 181 しげ る と　 ひ ろ し と　 くみ 子 も
ふ ぶ た の 、 3253 153 ね こ と　ぶ た の 、　 うれ し そ〒 うな
ぶ た も 3151 144 と、　 ぶ た も　来ま した。
ぶ つ か る。」 39115 会 315 お 日 さ まに　 ぶ つ か る。」　　ゆ うじが
ほ ぼ一くに、 264 会 15 ゆ うじ くん、　 ぼ 一くに、　 その
ぼ くの 278 会 25 ひ こ うきは、　 ぼ くの 　 たか ら もの だ もの 。 」
ぼ く．の 2712 会 32 「それ じゃ あ、　 ぼ くの 　 た一か ら もの と
ぼ くの 3037 会 106 すて き、　 ぼ くの 　 うち だ。」
ぼ くの 3149 会 140 すて き 。　 ぼ くの 　 うちが
ぼ くの 32
． 58 会 169 「す て き、　 ぼ くの 　うちだ。」
ぼ くの 3695 会 273 うちは、　 ぼ くの 　 うちだか らね。
「
ぼ くも 3470 会 215 で き上 が り ま した。　 「ぼ くも　 入 れ て。」
ポ ケ ッ トか ら 2714 36 と、　 ポ ケ ッ トか ら　 空 い ろの
ほ ん と うに 3252 会 147 「ゆ うじくん、　 ほ ん と うに　 い い
ま まあ、 2824 72 お や　まあ、　 土 の
また ま た 3256 165 い えは 、　 また また　 大 き く
町 じゆ うの 3472 219 入れ て。」　 町 じゅ うの 　子 ど もが、
ま どに、 3253 150 うちだ ね 。 」　 ま ど に、　 ひ よ こ と
まど も、 ，39119 329 か べ 一も　 まど も、　 くずれ は じめ ま した。
ま ど を 38108 302 は し り まわ っ 一て、　 ま ど を　 の こ 一らず
まめ ぐらい の 2925 75 中か一ら、　 まめ ぐらい の 　空 い 一ろの
まる く 3581 242 目を　 ま る く　 し ま した。
まる で 39117 323 思うと、　 まる で 　空い ろ の
まわ した 40131 358 目 を　 まわ した　 きつ ね一が、
まん なか一に 2817 49 にわ の 　 まん な一か に　 た ね を
み 水 を 2819 53 そして 、　 水を　 た くさん
水 を 2933 92 い 一え に 　水 を　 か け ま した。
水を 3255 160 あび て 、　 水 を　 か けて
見る と、 2824 70 ゆ うじが 　見 る と、　 お や
見る と、 40124 342 上 げ て　 見 る と、　 空 い ろの
み ん な 3473 221 子 ど もが、　 み ん な　 い えの
み ん な、 3797 会 277 入 らな い で よ一う。　 み ん な、　 出て
み ん な が 3585 251 きた ん だ よ う。 」　 み ん なが 　 い うと、
み ん なは 39121 332 「あ っ 。」　 み ん なは　 あ た ま を
め め は 2823 会 66 「もう、　 め は 　出た か な。」
目を 3581 241 と、　 目 を　 ま る く
目を 40131 357 び っ く りぎ ょ うて ん して　 目を　 まわ した
も 「も う、 2823 会 65 早 く、　　 「 もう、　 め は
もけ い ひ こ うき を 261 3i の は らで 　 も けい ひ こ うきを　 とば 一して
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もっ て 2931 87 じょ うろ を　 もっ て　 くる と、
も っ と 3040 117 い えは、　 もっ と　大きく
も一らっ て、 3255 162 か けて 　 も一らっ て、　 空 い ろ の
森 じゆ うの 3475 226 きました 。　 森 じゅ うの 　 ど うぶ つ も、
森の 263 7 す る と、　 森 の 　 きつ ね が
や 「や あ、 264 会 11 きて、　　 「や あ、　 い い
や っ て 3038 110 ひ よ こ が 　や っ て 　 きて、
や っ 一て 3476 230 あ とか ら　や っ 一て　 きます 。
や っ て 3478 233 きつ ね も　 や っ て　 きて、
や ね も 39118 327 ちる よ うに、　 や ね も　 か べ 一も
休 まず 3146 134 い え は、　 休 まず　大 き く
休 まない で、 3362 187 すこ しも　休 まない で、　 大一き く
ゆ ゆ うじが 2710 28 と、　　ゆ うじが 　　い うと、
ゆ うじが 2824 69 と、　 ゆ うじが 　見 る と、　　　　　　　　　　　
『
ゆ うじが 3259 173 こ ん どは、　 ゆ うじが 　入 りま した 。
ゆうじが 39116 316 ぶ つ か る。」　 ゆうじが　さけん だ
ゆ うじが 39123 339 して、　 ゆ うじが 　あた ま を
ゆ う じ くん、 264 会 14 ひ こ う きだ な あ。　 ゆ うじ くん、　 ぼ一くに、
「ゆ うじくん、 3252 会 146 来ました。　　 「ゆ うじくん、　 ほ ん と うに
「ゆ うじ くん、 3688 会 258 とび上 が り、　 「ゆ うじ くん、　 ひ こ うきは
ゆ うじは、 261 1 ゆ うじは、　 の は らで
ゆ うじは、 2816 41 出しま した 。　 ゆ うじは、　 ひ こ うき と
ゆ うじは 2817 45 と りか え ま した。　 ゆ うじは　い えに
ゆ うじは、 2930 84 さい た。」　 ゆ うじは、　 い そい で
ゆ れ た か と 39117 321 大 き く　 ゆれ た か と　 思 うと、
よ よ こ に、 4  129 355 その 　 よ こ に、　 び っ く りぎ ょ うて ん して
り りす と 3364 192 うさ ぎ と　 りす と　 は とが
りっ 一ぱ な 3368 212 お しろ の ように 　 りっ 一ぱ な　い えが
わ わ た しの 3042 会 123 すて き。　 わ た しの 　うちが
「わ た しも 3471 会 217 入 れ て。」　 「わ た しも　 入 れ て。」
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は え て きた んだ よ一」 2163 会 216 お うちが 　は えて きた ん だ よ一」　 「うへ 一
か け て き て、 22 8 きつ ねが 　か けて きて、　　 「や あ ！」
や っ て きて 、 927 97 ひ よこ が 　や っ て きて、　 どあ を
で て きま した。 721 71 い えが 　で て きました。 　　 「お うちが
きました。 1130 113 ね こ が 　きま した。　　 「ゆ うじち ゃ ん、
や っ て きました。 1334 127 ぶ た も　や っ て き ま した 。　　「ゆ うじち ゃ ん、
あそ び に き ま した 。 1542 156 は な ごが 　あ そ び に きま した。　 しげる と
きま した。 1543 160 くみ こ も　 きました。　 そらい ろの い えは 、
き ま した。 1745 168 は とが 　きました 。　 い の しし と
きました。 1746 171 た ぬ きが 　 き ま した 。　 お と うさん ぞ うと、
き ま した 。 1748 175 こ ど もの ぞ うも　 きました。　 そ らい ろ の い えは 、
は い っ て き ま した。 1856 195 なか へ 　は い っ て き ま した 。　 も り じゅ うの
や っ て き ま した。 1858 200 あ とか ら　 や っ て き ま した 。　 そ こ へ
や っ て き ま した 。 2159 203 きつ ね が 　や っ て きました 。　　 「 うわ あ
で て きました。 2378 259 ひ ゃ っ ぱ 　で て き ま した 。　 きつ ね は、
もっ て くる と、 723 79 じ ょ うろ を　 も っ て く る と、　 こ の
そらい ろ
そ らい ろ の 721 69 お まめ ぐら い の 　そらい ろの 　 い えが
そ らい ろ の 2589 292 まる で　そらい うの 　はなび らが
そ ら い ろ の い え の 2479 262 お お い ば りで 　 そ らい ろ の い え の 　 な か へ
そ らい ろ の い え は、 826 88 する と　 そ ら い ろの い えは 、　 す こ しずつ
そらい ろの い えは、 1029 104 い い お うち」　 そ らい ろの い えは 、　 もっ と
そ ら い ろ の い え は 、 1232 118 そ の あい だ も　 そ らい ろの い えは、　 や すまず
そ らい ろ の い え は、 1439 142 か けて もら っ て、　 そらい ろ の い えは 、　 ま た ま た
そ らい ろの い えは、 1644 161 きました 。　 そ らい ろの い えは、　 すこ し も
そ らい ろの い え は、 1749 176． きま した。　 そ らい ろの い えは、　 それで も、
そ ら い ろの い え は、 2483 275 すると、　 そらい ろの い えは、　 きゅ うに
そ ら い ろ の い えは 、 2694 308 あげ て み る と、　 そ らい ろの い えは　 ど こ に もな く、
そ ら い ろの たね か ら 、 2162 214 きつ ね くん。　 そ らい ろ の た ね か ら、　 お うち が
「そ らい ろ の たね 』 と




53310くれ よん で、　　 『そらい ろの た ね 』 と　 か い て、
どこ に もな く、　 『そ らい ろの たね 』 と　 か い た
そ ら い ろの た ね を 38 29 ぽ け っ と一か ら　 そ らい ろ の た ね を　 ひ と つ
い え
い えが 721 70 そ らい ろの 　 い えが 　 で て きま した。
い えが 1852 183 り っ ぱ な　 い えが 　で きあが りま した。
い えが 2588 288 さ けん だ ときで す。　 い えが 　 お お き く
い えに、 724 82 ち い さい 　 い えに　 み ず を
い えの 1856 193 み ん な　 い えの 　 なか へ
そ ら い ろ の い
．
えの 2479 262 お お い ば りで 　 そ らい ろ の い えの 　 なか へ
そ ら い ろの い え は、 826 88 す る と、　 そ らい ろの い え は、　 す こ しず つ
そ らい ろの い え は、 1029 104 い い お うち」　 そ らい ろ の い え は、　 もっ と
そ らい ろの い え は、 1232 118 その あい だ も　そ らい ろ の い え は、　 やすまず
そ らい ろの い え は、 1439 142 か けて もら っ て、　 そ らい ろ の い え は、　 また また
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番 号 本　　　　　 文
そ らい ろ の い え は 、 1644 161 きました。　 そ らい ろ の い え は、　 す こ しも
そらい ろの い えは、 1749 176 きま した 。　 そ らい ろ の い え は、　 それ で も
’
そ ら い ろの い えは、 2483 275 する と、　 そ らい ろ の い え は、　 きゅ うに
そ ら い ろの い えは 2694 308 あ げ てみ る と、　 そ らい ろ の い え は　どこ に もなく、
お お きい
おおきい うちだ ろう ！」 2160 会 207 なん て 　お お きい うちだ ろう．ノ」　 きつ ね が
お お き く 1750 178 それ で も、　 お お き く　 お お き くな っ て い きました 。
お お き く 2588 289 い えが 　お お き く　 ゆ れ た か とお も うと、
「お お きくなあれ、 725 会 85 か け ました 。　　「お お きくなあれ、　 お お き くな あれ 」
お お き くな あれ 」 725 会 86 「お お き くな あれ、　 お お き くな あ れ 」　 する と、
おお きくなっ て い きました。 826 90 す こ しずつ 　お お き くな っ て い きま した。　　「お や、
お お き くな っ て い きました。 1029 106 もっ と　おおきくな っ て い きました。　　 「お や、
お お き くな っ て い きました 。 1232 120 や す まず　 お お き くな っ て い きました 。　　 「お や、
おお き くな っ て い き ま した。 1750 179 お お き く　 お お き くな っ て い き ま した 。　 と うと う
おお き くな っ て い き ます。 1644 164 や すまない で、　 お お き くな っ て い き ます。　 うさぎ と
お お き くな りだ し ま した。 2484 278 どん どん　お お きくな りだ しま した 。　 と うと う、
おお き くな りま した 。 1439 144 また また　お お き くな りま した 。　　 「お や、
ゆ うじ
ゆ うじが 37 25 と、　　ゆ うじが 　　い うと、
ゆ うじが 719 62 と、　 ゆ うじが 　み る と、
ゆ うじが 1441 151 こ ん どは、　 ゆ うじが 　は い りました。
ゆ うじが 2161 210 お ど ろい て い る と、　 ゆ うじが 　い い ました。
ゆ うじち ゃ ん、 24 会 11 い い ひ こ うきだ なあ ！　 ゆ うじち ゃ ん、　 ぼ くに、
「ゆ うじち ゃ ん、 928 会 101 は い りました 。　　 「ゆ うじち ゃ ん、　　とっ て も
「ゆ う じち ゃ ん、 1131 会 114 き ま し た。　　 「ゆ うじち ゃ ん、　 と っ て も
「ゆ うじち ゃ ん、 1335 会 128 や っ て きま した 。　　 「ゆ う じち ゃ ん、　 ほ ん と うに
「ゆ うじち ゃ ん、 2166 会 221 とび あが る と、　 「ゆ うじちゃ ん、　 ひ こ うきは
ゆ うじは 、 21 1 ゆ うじは、　 の は らで
ゆ うじは、 511 38 い い ました 。　 ゆ うじは、　 ひ こ うき と
　ゆ うじは 、
と




と 25 16 ちょ うだ い よ．勹 　　と、　 い い ま し た。
と、 37 24 たか ら一もの だ もの 」　 と、　 ゆ うじが
と、 310 36 と りか えて よ」　 と、　 い い ま した 。
と、 719 61 で た か な ？」　 と、　 ゆ うじが
と、 927 95
　、
お つ ちだ ！」　 と、　 ひ よこ が
と、 1130 111 お うちが あ るわ ノ」　　と、　 ね こ が
と、 1334 125 お うち が あ る ぞ ！」　 と、　 ぶ た も
と、 1441 149 お うち だ ノ 」　 と、　 こ ん ど は、
と、 1855 189 い れ て ！」　 と、　 ま ち じゅ うの
と、 2167 227 か え して お くれ」　 と、　 い い ました 。
と、 2375 249 で て い っ て お くれ一」　 と、　 どな りま した。
お うち
い い お うち」 928 会 103 とっ て も　 い い お う ち」　 そ らい ろ の い え は、
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本 　 　 　 　 　 　文
「お うちが 722 会 72 で て きました 蔓 　　「お うちが 　さい た ！
お うちが 722 会 74 さい た ！　 お うちが 　さ い た ！」
お うち が 2163 会 215 そ ら い ろ の た ね か ら、　 お うちが 　は えて きた ん だ よ一」
お うちが あるぞ ！」 1333 会 124 ぼ くの 　お うち が ある ぞ ！」　 と、
お うちが あ るわ ！」 1130 会 110 あた しの 　 お うちが ある わ ！」　 と、
お うち だ ！」 927 会 94 ぼ くの 　お うちだ ！」　 と、
お うち だ ！」 1440 会 148 ぽ くの 　お うちだ ！」　 と 、
い い お うちだ ね ！」 1335 会 「 130 ほ ん と うに　 い い お うちだ ね ／」　 ま どに、
い い お うち よ／ 」 1131 会 116 と っ て も　 い い お うち よ ／」　 そ の あ い だ も
な る
「
お お きくなあれ 、 725 会 85 か け ま した 。　　「お お き くな あ れ 、　 お お き くな あれ 」
おお きくなあ れ 」 725 会 86 「お お き くなあれ、　 お お きくなあれ 」　 す る と、
おお き くな っ て い きま した。 826 90 すこ しずつ 　お お き くなっ て い きました 。　　 「おや 、
おお き くな っ て い きま した 。 1029 106 も っ と　 お お き くな っ て い き ま した。　　 「お や、
おお き くなっ て い きました 。 1232 120 や す まず　お お き くな っ て い きま した。　　「お や、
お お きくな っ て い きま した 。 1750 179 お お き く　 お お きくなっ て い きました。　　とうと う
お お き くな っ て い きます。 1644 164 や す まない で 　お お きくな っ て い きます。　 うさ ぎ と
お お き くな りだ し ま した 。 2484 278 どん どん 　 お お きくな りだ し
．
ま した 。　 と うと う、
お お きくな り ました 。 1439 144 ま た また　 お お き くな り ま した 。　　 「おや、
と ど きそうに な り ま した 。 2485 281 お ひ さ まに　と ど きそうに なりました 。　　 「あ、
きつ ね
きつ ね が 22 7 もりの 　きつ ね が 　か けて きて 、
きつ ね が 2159 202 そこ へ 　きつ ねが 　や っ て きま した 。
きつ ね が 2161 208 お お き い うち だ ろ うノ」　 きつ ね が　お どろ い て い る と、
きつ ね が 2696 318 め をま わ し た　 きつ ね が 　の び て い ました。
きつ ね くん 。 2162 会 213 「お一い 、　 きつ ね くん 。　 そらい ろの たね か ら、
きつ ね は、 37 27 い うと、　 きつ ね は、　 ぽ け っ と一か ら
きつ ね は 2165 219 』お どろ い た ！」　 きつ ね は　 とび あが る と、
きつ ね は 2168 230 そ して 、　 きつ ね は 　 お お ご えで 、
きつ ね は 2371 240 で て い っ て お くれ一」　 きつ ね は　 も うい ち ど、
きつ ね は 、 2479 260 で て き ました。　 きつ ね は、　 おお い ば りで
ぼ く
ぼ くに 、 24 会 12 ゆ う じち ゃ ん、　 ぼ くに、　 その
ぼ くの 36 会 22 ひ こ うきは、　 ぼ くの 　 たか ら一もの だ もの 」
ぼ くの 39 会 33 「それ じゃ あ、　 ぼ くの 　 た か らもの と、
ぼ くの 927 会 93 す て き ！　 ぼ くの 　 お うち だ ！」
ぼ くの 1333 会 123 す て き ！　 ぼ くの 　 お うちが あ る ぞ ！」
ぼ くの 1440 会 147 す て き ！　 ぼ くの 　 お うち だ ノ」
ぼ くの うちだ か らね。 2169 会 235
　　、 、
こ の っ ち は 　ぼ くの っ ち だ か らね。　 だ ま っ て
ぼ くの うちだ か らね。 2372 会 244 こ の うち は　ぼ くの うち だか らね。　 だ ま っ て
「ぼ くも 1853 会 185 で きあが りました。　　「ぽ くも　い れ て ！」
う ち
うち じゅ う 2481 269 それか ら、　　うちじゅ う　 は し りまわ っ て、
ぼ くの う ちだ か らね 。 2169 会 235 こ の うち は 　ぼ くの うちだ か らね 。　 だ まっ て
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ぼ くの うち だ か らね 。 2372 会 244 この うちは　 ぼ くの うちだ か らね 。　 だ ま っ て
お お きい うち だ ろ う／」 2160 会 207 なん て 　お お きい うちだ ろ う／」　 きつ ね が
こ の うち は 2169 会 234 「お一い 、　 こ の うちは　ぼ くの うちだ か らね。
こ の うち は 2372 会 243 「お一い 、　 こ の うち は　ぼ くの うちだ か らね。
うちへ 512 43 い そい で 　うちへ 　か え っ て、
この う ち も 2167 会 225 だ か ら　 こ の うち も　 か えして お くれ」
い く
※ お お きくなっ て い きました 。 826 90 すこ しずつ 　お お き くなっ て い き ま した 。　　「おや 、
※ お お きくな っ て い きました 。 1029 106 もっ と　 お お きくな っ て い きま した 。 　　 「お や、
※ お お き くな っ て い き ま した。 1232 120 やす ま ず　お お き くな っ て い きま した。　　「おや 、
※ おお きくなっ て い きま した。 1750 179 お お き く　 お お き くな っ て い き ま した 。　 と うと う
※ お お きくなっ て い きます。 1644 164 やすまない で、　 お お き くな っ て い き ます 。　 うさ ぎ と
で て い っ て お くれ一」 2170 会 239 みん な　で て い っ て お くれ一」　 きつ ね は
で て い っ てお くれ一」 2374 会 248 み ん な　で て い っ て お くれ 一」　 と、
は い る
は い っ て き ま した。 1856 195 なか へ 　は い っ て きま した 。　 もり じゅ うの
は い ら ない で よ一。 2170 会 237 だ まっ て　は い らな い で よ一。　 み ん な
は い らな い で よ一。 2373 会 246 だ ま っ て　 は い らな い で よ一。　 み ん な
は い りま した。 928 100 あけ て 　は い りました。　　 「ゆ うじち ゃ ん、
は い り ま した。 1441 152 ゆ うじが　は い りました 。　 そこ へ 、
は い る と、 2480 264 なか へ 　は い る と、　 ど あの
おや
お や 719 64 み る と、　 お や 　まあ、
「おや 、 927 会 91 おお きくなっ て い き ま した。　　「おや 、　 す て き ノ
「おや 、 1130 会 107 おお き くな っ て い きました。　　「おや、　 す て き ！
「
おや 、 1333 会 121 お お き くな っ て い き ま した。　　 「お や 、　 す て き ！
「おや 、 1440 会 145 おお きくな りました。　　 「おや 、　 す て き ！
こ の
この 36 会 20 だ っ て　 こ の 　 ひ こ うきは、
こ の 724 80 もっ て くる と、　 こ の 　 ち い さ い
こ の うち は 2169 会 234 「お一い 、　 こ の うちは　ぼ くの うち だ か らね。
こ の うち は 2372 会 243 「お一い 、　 こ の うちは　ぽ くの うちだ か らね。
こ の うち も 2167 会 225 だ か ら　 こ の うちも　か え して お くれ」
た ね
そ らい ろ の た ねか ら、 2162 214 きつ ね くん。　 そ ら い ろの たね か ら、　 お うち が
『そ ら い ろの た ね 』 と 515 立礼 53 くれよん で、　　
「
そ ら い ろの た ね』 と　か い て、
『
そ ら い ろの た ね 』 と 2695 立
礼
310 どこ に もな く、　　 『そ らい ろ の た ね 』 と　 か い た
そ らい ろ の た ね を 38 29 ぽ け っ と一か ら　 そ らい ろの た ね を　 ひ とっ
た ね を 511 40 ひ こ うきと　 たね を　 と りか え る と、
で る
で た か な ？」 718 会 60 め が 　で たか な ？」　 と、
で て い っ て お くれ一」 2170 会 239 み ん な　 でて い っ て お くれ一」　 きつ ね は
で て い っ て お くれ一」 2374 会 248 み んな　で て い っ て お くれ一」　 と、
で て きました 。 721 71 い えが 　で て きました。　　 「お うちが
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で て き ま した。 2378 259 ひ ゃ っ ぱ 　で て きま した 。　 きつ ね は 、
ひ こ うき
い い ひ こ うきだ なあ／ 23 会 10 「や あ ノ　 い い ひ こ う きだ な あ ／　ゆ うじち ゃ ん、
ひ こ うき と 511 39 ゆ うじは、　 ひ こ う き と　 た ね を
ひ こ うきは、 36 会 21 こ の 　 ひ こ うきは、　 ぼ くの
ひ こうきは 2166 会 222 「ゆ うじち ゃ ん、　 ひ こ うきは　か えすよ。
ひ こ うきを 24 会 14 その 　ひ こ うきを　ち ょ うだ い よ ！」
み ん な
み ん な 1855 192 こ ど もが 　み ん な　 い えの
み ん な 2170 会 238 は い らな い で よ一。　 み ん な　 でて い っ て お くれ一」
み ん な 2374 会 247 は い らない で よ一。　 み ん な　でて い っ て お くれ一」
み ん な が 2487 286 ぶ つ か る ！」　 み ん な が 　さ けん だ と きで す。
み ん な は 2592 300 「あっ ！」　 み ん なは　あた まを
い い
い い お うち」 928 会 103 と っ て も　 い い お うち 」　 そ らい ろの い えは、
い い お うちだ ね ！」 1335 会 130 ほ ん と うに 　 い い お うち だ ね ノ」　 ま ど に、
い い お うち よ ！」 1131 会 116 とっ て も　 い い お うち よ ！」　 その あ い だ も
い い ひ こ うきだ なあ ！ 23 会 10 「や あ ！　 い い ひ こ うきだ なあ ！　 ゆ う じち ゃ ん、
い う
い い ました 。 25 17 と、　 い い ました Q 　
「あげない よ。
い い ま した。 310 37 と、　　い い ま した。　　ゆ う じは、
い い ました。 2161 211 ゆ うじが 　い い ました。　　 「お一い 、
い い ま した。 2167 228 と、　 い い ま した 。　 そ して 、
．
い うと、 37 26 ゆ うじカご　い うと 、　　きつ ね は、
い る
とば して い ま した。 21 4 もけい ひ こ うき を　 と ば して い ま した。　 す る と、
た っ て い ま した 。 2695 313 が よ うしだ けが、　 た っ て い ま した。　 そ して、
の びて い ま した。 2697 319 きつ ね が 　の び て い ま した 。
お ど ろ い て い る と、 2161 209 きつ ね が 　お ど ろい て い る と、　 ゆ うじが
すて き
す て き ！ 927 会 92 「お や、　 す て き ！　 ぼ くの
す て き ！ 113G 会 108 「おや、　 す て き ！　 あ た しの
すて き ！ 1333 会 122 「おや、　 す て き ！　 ぼ くの
す て き ！ 1440 会 146 「お や 、　 す て き ノ　 ぼ くの
や る
や っ て きて、 927 97 ひ よこ が 　や っ て きて、　 どあを
や っ て きました 。 1334 127 ぶ た も　 や っ て きました。　　 「ゆ うじち ゃ ん、
や っ て き ま した 。 1858 200 あ とか ら　や っ て きま した。　 そ こ へ
や っ て き ました 。 2159 203 きつ ね が 　や っ て き ま した 。　　 「うわ あ
お一い
「お一い 、 2162 会 212 い い ま した。　　「お一い 、　 きつ ね くん。
「お 一い 、 2169 会 233 ど な りま．した。　　「お一レ丶 　　こ の うちは
「お一い 、 2372 会 242 も うい ち ど、　　 「お 一い 、　 こ の うち は
お くれ
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か え して お くれ」 2167 会 226 こ の うち も　 か え して お くれ」　　 と、
※ で て い っ て お くれ 一」 2170 会 239 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　 きつ ね は
※ で て い っ て お くれ一」 2374 会 248 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　 と、
お ひ さ ま
お ひ さま に 2485 280 と うと う、　 お ひ さ まに　 と ど きそ うに な り ま した。
お ひ さ ま に 2486 会 284 た い へ ん ！　 お ひ さ まに　 ぶ つ か る ！」
お ひ さまの ひか りを 1438 138 ならび ま した。　 お ひ さ まの ひ か りを　あ び て、
か け る
か け て か ら、 514 50 た くさ ん 　か け て か ら、　 が ようしに
か けて もら っ て 、 1438 141 み ずを　か け て もら っ て、　 そ らい ろの い えは、
か けました 。 724 84 み ずを　か けました。　　 「お お き くな あれ、
こ ど も
こ ど もが 1855 191 まち じゅ うの 　 こ ど もが 　み ん な
こ ど もが 2376 253 あ い て、　 こ ど もが 　ひ ゃ くに ん、
こ ど もの ぞ うも 17 廷8 174 お か あさ ん ぞ うと、　 こ ど もの ぞ うも　 きま した。
する と
す る と、 22 5 とば して い ま した。　 す る と、　 もりの
す る と、 826 87 お おき くな あれ 」　 す る と、　 そ らい ろの い えは、
す る と、 2483 274 しめ ま した。　 す る と、　 そ らい ろの い えは、
そ の
その 24 会 13 ぼ くに、　 そ の 　 ひ こ うきを
その あい だ も 1232 117 い い お うち よ ！」　 その あい だ も　そ らい ろの い えは、
その よこ に、 2696 315 そして、　 そ の よ こ に、　 び っ く りぎょ うて ん して
どあ
どあ が 2376 251 ど な りました。　　ど あが 　あい て 、
どあの 2480 265 は い る と 、　 どあ の　 か ぎを
どあ を 928 98 や，っ て きて 、　 どあを　 あけて
な か
なか か ら、 720 67 つ ちの 　 なか か ら、　 お まめ ぐ らい の
なか へ 1856 194 い えの 　 なか へ 　 は い っ て きました 。
なか へ 2480 263 そ らい ろの い えの 　 なか へ 　は い る と、
ひ ゃ く
ひ ゃ くに ん、 2376 254 こ ど もが 　ひ ゃ くにん、　 ど うぶ つ が
ひ や っ ぱ 2377 258 と りが 　ひ ゃ っ ぱ 　で て きま した 。
ひ ゃ っ ぴ き、 2377 256 ど うぶ つ が　 ひ ゃ っ ぴ き、　　と りが
ま ど
まど に、 1336 131 い い お う ちだ ね ！」　 ま ど に、　 ひ よこ と
ま ど も、 2590 297 か べ も　 ま ど も、　 くずれ は じめ ま した。
ま ど を 2482 271 は し り ま わ っ て、　 ま ど を　 の こ らず
み ず
みずを 514 48 うめ ま した。　 み ず を　た くさん
み ず を 724 83 い えに　 み ずを　 か けました。
み ずを 1438 140 あび て 、． み ずを　 か けて もらっ て 、
あ く
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あい て、 2376 252 どあが 　あ い て、　 こ ど もが
あ け て 928 99 ど あを　 あけて　 は い りました。
あた し
あた しの 1130 会 109 すて き ！　 あ た しの 　お うちが あ る わ ！」
「あ た しも 1854 会 187 い れ て ！」　　「あ た しも　 い れ て ！」
あ た ま
あた まを 2592 301 み ん な は　 あ た まを　 か か 之て、
あた まを 2694 306 しばらくして 　あた まを　 あげて み る と、
あ とか ら
あ とか ら 1857 198 ど うぶ つ も、　　あ とか ら　 あ とか ら
あ とか ら 1858 199 あとか ら　あ とか ら　や っ て きま し た。
あ る
お う．ち が あ るぞ／」 1333
．
会 124 ぼ くの 　お うちが あ る ぞ／」　 と、
お うちが あ るわ ／」 1130 会 110 あた しの 　お うちが 　あ る わ！」　 と、
い そ ぐ
い そ い で 512 42 と りか え る と、　 い そ い で 　 うちへ
い そい で 723 77 ゆうじは、　 い そい で 　じょ うろ を
い れ る
い れ て ノ」 1853 会 186 「ぼ く も　 い れ て ノ」　　 「あた しも
い れ て ！」 1854 会 188 「あた しも　 い れ て ！」　 と、
お どろ く
お ど ろ い た ！」 2164 会 218 「うへ 一　お どろ い た ！」　 きつ ね は
お ど ろい て い る と、 2161 209 きつ ね が 　お ど ろい て い る と、　 ゆ うじが
か えす
か え して お くれ 」 2167 会 226 こ の うち も　 か え して お くれ」　 と、
か えすよ。 2166 会 223 ひ こ うきは　 か えすよ。　 だ か ら
か く
か い た 2695 311 『そ らい ろ の た ね』 と　か い た　が よ うしだ け が、
か い て 、 515 54 『そらい ろ の た ね』 と　 か い て 、　 た て ました。
が よ う し
が よ うしだ け が 、 2695 312 か い た　 が よ うしだ け が 、　 た っ て い ま した。
が よ うしに 514 51 か けて か ら、　 が よ うしに 　 くれ よ ん で、
さ く
さい た ノ 722 会 73 「お うち が 　さ い た ！　 お うちが
さい た ！」 722 会 75 お うちが 　 さ い た ノ」　　ゆ うじは、
しめ る
しめ ました 。 2480 267 か ぎを　 しめ ま した。　 そ れか ら、
しめ ました。 2482 273 の こ らず　 しめ ました。　 す る と、
す こ し
す こ しずつ 826 89 そらい ろ の い え は、　す こ しずつ お お き くな っ て い きました 。
す こ し も 1644 162 そ らい ろ の い えは、　 す こ しも　 やすまない で、
そ こ
そ こ へ 、 1542 153 は い り ました。　 そ こ へ 、　 た ろ う と
そ こ へ 2159 201 や っ て きました 。　 そこへ 　きつ ね が
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そ して、 2168 229 い い ました。　 そして、　 きつ ね は
そ して 、 2696 314 た っ て い ました 。　 そして 、　 その よこ に、
た か らもの
た か ら一もの だ もの 」 36 −7 会 23 ぼ くの 　た か ら一もの だ もの 」　 と、
た か らもの と、 39 会 34 ぼ くの 　 た か ら もの と、　 と りか えて よ」
た つ
た っ て い ました。 2695 313 が ようしだ けが、　 た っ て い ました。　 そ して、
た て ました。 516 55 か い て 、　 た て ま した。　 つ ぎの あ さ
だ ま る
だ まっ て 2169 会 236 ぼ くの うちだ か らね。　 だ まっ て 　 はい らない で よ一。
だ ま っ て 2373 会 245 ぼ くの う ちだ か らね。　 だ ま っ て　 はい ら ない で よ一。
と うと う
と うと う 1851 180 お お きくな っ て い きました 。　 と うとう　 お しろ の ような
　、　　　　、
と つ と つ 、 2485 279 お お き くな りだ し ま した 。　 と うと う、　 お ひ さ まに
ど うぶ つ
　、
ど つぶ つ が 2377 255 ひ ゃ くに ん、　 ど うぶ つ が 　 ひ ゃ っ ぴ き、
ど うぶ つ も、 1857 197 も りじ ゅ うの 　 ど うぶ つ も、　 あ とか ら
と っ て も
とっ て も 928 会 102 厂ゆ うじち ゃ ん 、　 と っ て も　い い お うち」
と っ て も 1131 会 115 「ゆ うじち ゃ ん 、　 とっ て も　 い い お うち よ ノ」
と「な る
ど な りま した。 2168 232 おお ご えで 、　 ど な りま した 。　　「お 一い 、
ど な りま した 。 2375 250 と、　 ど な りま した 。　　どあ が
と りか え る
と りか えて よ」 39 会 35 たか ら もの と、　 と りか えて よ」　 と、
とりか える と、 511 41 た ねを　 と りか え る と、　 い そ い で
ね こ
ね こ が 1130 112 と、　 ね こ が 　きました 。
ね こ と 1336 133 ひ よこ と　 ね こ と　 ぶ た の 、
ひ よ こ
ひ よ こ が 927 96 と、　 ひ よ こ が 　や っ て きて 、
ひ よ こ と 1336 132 ま どに、　 ひ よ こ と　 ね こ と
ぶ た
ぶ た の 、 1336 134 ね こ と　 ぶ た の 、　 うれ しそ うな
ぶ た も 1334 126 と、　 ぶ た も　 や っ て きま した。
み る
み る と、 719 63 ゆ うじが 　み る と、　 おや
あ げ てみ ると、 2694 307 あた ま を　 あ げて み る と、　 そ ら い ろの い えは
も リ
もりじゅ うの 1857 196 は い っ て きました 。　 も りじ ゅ うの 　 ど うぶ つ も、
もりの 22 6 す る と、　 もりの 　 きつ ね が
や すむ
やすまず 1232 119 そらい ろの い えは、　 や すまず　 お お き くな っ て い きました 。
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や す まな い で 、 1644 163 す こ し も　や すまない で 、　 お お きくな っ て い きます。
あ
「あ、 2486 会 282 と ど きそ うに な りました。　 「あ、　 た い へ ん ！
その あ い だ も 1232 117 い い お うちよ ！」　 その あい だ も　 そ らい ろ の い えは、
あげて み る と、 2694 307 あた ま を　 あ げ てみ る と、　 そ らい ろの い えは
「あげない よ。 36 会 18 い い ま した 。　　「あ げ な い よ。　 だ っ て
つ ぎの あ さ 717 56 たて ま した。　 つ ぎの あさ　 はや く、
あそび に き ま した。 1542 156 は なご が 　あそび に きました。　 しげ る と
あびて、 1438 139 お ひ さ まの ひ か りを　 あ び て、　 み ず を
「あっ ！」 2591 会 299 くずれ は じめ ま した。　　「あ っ ！」　 み ん なは
い
い の し しと
「
1746 169 き ま した。　 い の ししと　 た ぬ きが
つ
　うさぎ と 1745 165 お お き くなっ て い きます。　 うさぎと　 りす と
うつ ぶ しま した 。 2593 304 じめ ん に 　 うつ ぶ しました 。　 しば ら くして、
「うへ 一 2164 会 217 は えて きた ん だ よ一」　 「 うへ 一　お ど ろい た ！」
うめ ました。 513 47 まん な か へ 　うめ ま した。　 み ずを
うれしそうな 1336 135 ぶ た の 、　 うれ しそうな　か お が
「うわ あ 2160 会 204 や っ て き ま した。　　「うわ あ　す ご い ！
お
お お い ば りで 2479 261 き つ ね は 、　 お お い ば り で 　そ ら い ろ の い えの
お お ご えで、 2168 231 きつ ね は　 お お ご えで 、　 どな りま した。
お か あ さん ぞ うと、 1747 173 お と うさん ぞ うと、　 お か あ さん ぞうと、　 こ どもの ぞうも
お し ろの よ うな 1851 181 と うと う　 お しろ の よ うな　 り っ ぱ な
お と うさん ぞ う と、 1747 172 きま した 。　 お と うさん ぞ う と、　 お か あ さ ん ぞ うと、
お まめ ぐらい の 720 68 な かか ら、　 お まめ ぐらい の 　そらい ろの
ゆ れ た か と お も う と、 2588 290 お お きく　 ゆれ た か とお も う と、　 ま るで
か
か え っ て、 512 44 うち へ 　か え っ て、　 に わの
か おが 1337 136 うれ しそ うな　 か おが 　ならび ました 。
か か え て 2592 302 あた ま を　 か か え て、　 じめ ん に
か ぎ を 2480 266 どあ の 　 か ぎを　 しめ ま した。
か けて きて、 22 8 きつ ね が 　か けて きて 、　 「やあ ！
か べ も 2590 296 や ね も　 かべ も　 ま ど も、
き
　きゅ うに 2483 276 そ らい ろ の い え は、　 きゅ うに　 ど ん ど ん
く
　くずれは じめました。 2590 298 ま ど も、　 くず れ は じめ ま した。　　 「あ っ ！」
くみ こ も 1543 159 ひ ろ し と　 くみ こ も　 き ま した 。
くれ よん で、 515 52 が よ うしに 　 くれ よん で 、　　 『そ らい ろ の た ね』 と
こ
　こ ん ど は、 1441 150 と、　 こ ん ど は、　 ゆ うじが
さ
　さけん だ と きで す。 2487 287 み ん な が 　さ け ん だ ときで す。　 い え が
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本 　 　 　 　 　 　文
し
　 しげ る と 1543 157 あ そび に きました 。　 しげる と　 ひ ろしと
しば ら く して、 2694 305 うつ ぶ し ま した。　 しば ら く して、　 あた まを
しば ら くして、 2694 305 うつ ぶ し ま した。　 しば ら く して 、　 あた ま を
じめ ん に 2593 303 か か え て 、　 じめ ん に 　 うつ ぶ し ま した。
じ ょ うろ を 723 78 い そ い で 　じょ うろ を　 も っ て くる と、
す
す ご い ！ 2160 会 205 「うわ あ　す ご い ノ　な ん て
そ
こ ど もの ぞ うも 1748 174 お か あ さ ん ぞ うと、　 こ ど もの ぞ うも　 きました 。
それか ら、 2481 268 しめ ました。　 それ か ら、　 うち じ ゅ う
「それ じ ゃ あ、 39 会 32 だ して 　 「それ じゃ あ、　 ぼ くの
そ れ で も、 1749 177 そ らい ろの い えは、　 そ れ で も、　 お お きく
た
た い へ ん ！ 2486 会 283 「あ、　 た い へ ん ノ　お ひ さ ま に
だ か ら 2167 会 224 か えすよ。　 だ か ら　 こ の うち も
た くさん 514 49 み ず を　た くさん　か け て か ら、
だ して 、 38 31 ひ とつ 　だ して 、　 「それ じゃ あ、
だ っ て 36 会 19 「あ げ な い よ。　 だ っ て 　 こ の
た ぬ きが 1746 170 い の レし と　 た ぬ きが 　き ま した 。
た ろ うと 1542 154 そ こへ 、　 た ろうと　 は なこ が
ち
ちい さい 724 81 こ の 　 ち い さ い 　 い え に
ち よ うだ い よ ！」 24 会 15 ひ こ うきを　ち ょ うだ い よ ！」　　と、
ち る よ うに、 2589 29d は な び らが 　ち る ように、　 や ね も
つ
つ ぎの あさ 717 56 た て ま した。　 つ ぎの あ さ　 は や．く、




1852 184 い えが 　で きあが りました。　　 「ぼ くも
さ けん だ と きで す。 2487 287 み ん なが 　さ けん だ と きで す。　 い え が
ど こ に もな く、 2694 309 そ らい ろの い えは　どこ に もなく、　　『そら い ろの たね』 と
と ど きそ うに なりました。 2485 281 お ひ さ まに 　 と ど きそ うに な り ま した。　　 「あ、
とば して い ま した。 21 4 もけ い ひ こ うきを　 とば して い きま した。　 す る と、
とび あが る と 、 2165 220 きつ ね は　 とび あが ると、　　 「ゆうじち ゃ ん、
とりが 2377 257 ひ ゃ っ ぴ き、　 と りが　ひ ゃ っ ぱ
どん どん 2484 277 きゅ うに 　どんどん　お お きくな りだ し ま した。
な
ど こ に もな く、 2694 309 そ らい ろの い え は　 ど こ に もな く、　　 『そらい ろの た ね』 と
な らび ま した 。 1337 137 か お が 　な らび ました。　 お ひ さ まの ひか りを
な ん て 2160 会 206 す ご い ！　 な ん て 　 お お きい うち だ ろ う！」
に
に わ の 512 45 か えっ て、　 に わ の 　 ま ん なか へ
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の こ らず 2482 272 まどを　の こ らず　しめ ま した。
の は らで 21 2 ゆ うじは、　 の は らで　もけい ひ こ うきを
の び て い ま した 。 2697 319 きつ ねが 　 の び て い ま し た。
は
は えて きたんだ よ一」 2163 会 216 お うちが　は えて き た ん だ よ一」　 「うへ 一
は しりまわ っ て 、 2481 270 うち じ ゅ う　 は し りま わ っ て、　 まど を
は とが 1745 167 りす と　 は とが 　きました。
は な ごが 1542 155 た ろ うと　 は な ご が 　あそび に きま した 。
は なび らが 2589 293 そ らい うの 　 は な び らが 　ち る よ うに、
は や く、 717 57 つ ぎの あ さ　 は や く、　　 「もう
ひ
お ひ さ まの ひ か りを 1438 138 な らび ま した 。　 お ひ さ まの ひ か りを　あび て、
び っ く りぎ ょ うて ん して 2696 316 そ の よ こ に、　 び っ く りぎょ うて ん して 　 め をまわ した
ひ とつ 38 3D そ らい ろの た ね を　 ひ とつ 　だ して 、
ひ ろ し と 1543 158 しげる と　 ひ ろ しと　 くみ こ も
ふ
ぶ つ か る ．ノ」 2486 会 285 お ひ さ ま に 　ぶ つ か る ！」　 み ん なが
ほ
ぽ け っ と一か ら 36 −7 28 きつ ね は 、　 ぽ け っ と一か ら　 そ らい ろの た ね を
ほ ん と うに 1335 会 129 「ゆ う じち ゃ ん 、　 ほ ん と うに 　 い い お うち だ ね ！」
ま
　 ま あ、 719 65 おや 　 まあ、　 つ ち の
また また u39 143 そ らい ろの い えは、　 また また　 おお きくなりました 。
ま ち じゅ うの 1855 190 と、　 まちじゅ うの 　 こ ど もが
ま るで 2589 291 ゆ れた か とお も う と、　 まる で 　 そ らい ろの
め をまわ した 2696 317 び っ く りぎ ょ うて ん して 　め をまわ した　きつ ね が
まん なか へ 512 46 に わの 　まんなか へ 　 うめ ました 。
め
め が 718 会 59 「もう　 め が 　で た か な ？」
め をま わ した 2696 317 び っ くりぎょ うて ん して　 め をまわ した　 きつ ね が
も
　 「もう 718 会 58 はや く、　　 「 もう　 め が
もうい ち ど、 2371 241 きつ ね は 　 も うい ち ど、　　 「お一い 、
もけ い ひ こ うきを 21 3 の は らで 　 もけ い ひ こ うき を　 とば して い ま した 。
もっ て くる と、 723 79 じ ょ うろ を　 もっ て くる と、　 こ の
も っ と 1029 105 そ らい ろ の い え は、　 もっ と　 お お きくな っ て い きました 。
か け て も らっ て、 1438 141 み ず を　 か けて も らっ て 、　 そ らい ろ の い え は
や
「や あ ！ 23 会 9 か けて きて 　 「や あ ！　 い い ひ こ うきだ なあ ！
や ね も 2588 295 ちる よ うに 、　 や ね も　 か べ も
ゆ
　ゆ れ た か とお もうと、
よ
2588 290 お お きく　 ゆ れた か とお もうと、　 まるで
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　 その よ こ に 、
り
　りす と







そ して、　 その よ こ に、　 び っ くりぎ ょ うて ん して
うさ ぎ と　 りす と　 は とが
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番 号 本　　　　　 文
そらい ろの い えは、 1027 101 は い りました。　 そ らい ろ の い え は、　 もっ と
そ らい ろ の い えは、 1229 113 その あい だ も　 そらい ろの い え は、　 やすまず
そ らい ろ の い え は、 1436 138 か けて もら っ て 　そらい ろ の い え は、　 ま た ま た
そ らい ろの い えは、 1641 156 きま した。　 そ らい ろ の い えは、　 す こ しも
そ らい ろの い え は、 1746 171 きま した 。　 そ らい ろ の い え は、　 それ で も、
そ らい ろの い えは、 2478 264 す る と、　 そ らい ろ の い え は 、　 きゅ うに
そ らい ろの い えは 2688 294 あげ て み る と、　 そ らい ろ の い えは 　 ど こ に もなく、
そ らい ろの た ね か ら、 2159 会 206 きつ ね くん。　 そらい ろの た ね か ら、　 うちが
『そ．らい ろ の た ね』 と




54296くれ よん で 、　　 『そ らい ろ の た ね』 と　 か い て、
ど こ に もな く、　　 『そ らい ろの た ね 』 と　 か い た
そ ら い ろの た ね を 39 34 ぽ け っ とか ら　そ らい ろの た ね を　 ひ とつ
うち
「うちが 720 会 72 で て き ま した。　　「 うち が 　さ い た ！」
うちが 720 会 74 さい た ！　 うち が 　さ い た ！」
うちが 2160 会 207 そ らい ろ の た ね か ら、　 うちが 　は えて きた ん だ よ一」
うちが あ るぞ ！」 1330 会 119 ぼ くの 　 うち が ある ぞ ！」　 と、
うちが あ る わ ！」 1128 会 107 わ た しの 　 うち が あ る わ ！」　 と、
うちだ ！」 925 会 94 ぼ くの 　うち だ ！」　 と、
うちだ ！」 1437 会 143 ぼ くの 　 うちだ ノ」　 と、
ぼ くの うちだ か らね 。 2166 会 229 こ の うち は 　ぼ くの うちだ か らね 。 　 だ まっ て
ぼ くの うち だ か らね。 2368 会 236 こ の うち は 　ぼ くの う ちだ か らね 。 　 だ まっ て
うち だ ね ！」 1332 会 126 い い 　 うちだ ね ！」　 まど に、
お お きい うちだ ろ う／」 2157 会 200 なん て　お お きい う ちだ ろ う／」　 と、
こ の うちは 2166 会 228 「お 一い 、　 こ の うち は　ぼ くの うちだ か らね 。
こ の うち は 2368 会 235 「お一い 、　 こ の うち は　ぼ くの うちだ か らね。
こ の うち も 2164 会 220 だ か ら　 この う ち も　 か えして 」
お お きい
お お きい うちだ ろう！」 2157 会 200 な んて 　お お き い うちだ ろ う ！」　 と、
お お き く 1747 173 それ で も、　 お お き く　 お お きくなっ て い き、
お お き く 2582 275 い えが 　お お きく　 ゆ れ た か とお も うと、
「おおきくなあれ、 723 会 85 か け ま した。　 「おお きくなあれ、　 お お き くな あれ 」
お お き くな あれ 」 723 会 86 「お お き くな あれ、　 お お きくなあれ 」 する と、
お お き くな っ て い き、 1747 174 お お き く　 お お き くな っ て い き、　 と うとう
お お きくなっ て い き ま した。 824 90 す こ しずつ 　お お きくな っ て い き ま した。　　 「おや、
お お き くな っ て い きました 。 1027 103 もっ と　 お お き くな っ て い きま した 。　　 「おや 、
お お き くな っ て い き ま した。 1229 ll5 や すまず　お お き くな っ て い き ま した 。　　「お や 、
お お き くな っ て い きます。 1641 159 や す ま な い で、　 お お き くな っ て い き ます。　 うさ ぎ と
お お き くな りだ し ま した 。 2479 267 どん どん　 お お き くな りだ し ました。　　 「あ、
　お お きくなりました。
と
1436 140 ま た また　 お お きくな りま した。　　 「す て き ！
と、 25 16 ち ょ うだ い 」　 と、　 い い ました。
と、 37 24 たか ら一もの だ もの 」　 と、　 ゆ うじが
と、 39 32 と りか え て 」　 と、　 ぽ け っ とか ら
と、 717 62 で た か な ？」　 と、　 ゆ うじが
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と、 925 95 うちだ ノ」　 と、　 ひ よこ が
と、 1128 108 うちが ある わ ！」　 と、　 ね こ が
と、 1331 120 うちが あ るぞ ！ 」　 と、　 ぶ た も
と、 1438 144 うちだ ！」　 と、　 こ ん ど は、
と、 2158 201 おお きい うちだ ろ う ！」　 と、　 め を
と、 2162 213 お ど ろ い た ノ」　 と、　 きつ ね は
と、 2164 222 か えして 」　　と、　 い い ま した。
ゆ う じ
ゆ うじが 37 25 と、　　ゆ うじカご　ゆ うと、
ゆ うじが 717 63 と、　 ゆ うじが 　み る と、
ゆ うじが 1438 146 こ ん ど は、　 ゆ うじが　は い り ま した。
ゆ うじが 2481 272 ぶ つ か る ！」　 ゆ うじが 　 さ けん だ と きで す。
ゆ うじ くん、 24 会 11 い い ひ こ うき だ な あ ！　 ゆ うじ くん、　 ぼ くに、
「
ゆ う じ くん、 1332 会 123 きました 。　　「ゆ うじ くん、　 ほ ん と うに
「ゆ うじくん 、 2163 会 216 とび あ が り、　　 「ゆ うじ くん 、　 ひ こ うきは
ゆ うじは、 21 1 ゆ うじは、　 の は らで
ゆ うじは 310 37 だ しま した。　 ゆ うじは　 ひ こ うき と
ゆ うじは 511 41 と りか え ま した。　 ゆ うじは 　 い えに
ゆ うじは 、 721 76 さい た ！」　 ゆ うじは、　 い そい で
な る
「
おお きくなあ れ 、 723 会 85 か け ま した。　　 「お お き くな あれ、　 お お き くな あ れ」
お お き くな あ れ」 723 会 86 「お お き くな あれ、　 お お き くな あ れ」　 す る と、
お お きくなっ て い き、 1747 174 お お き く　 お お きくなっ て い き、　 と うと う
お お き くな っ て い きま した。 824 90 す こ しずっ 　お お き くな っ て い きま した 。　　「お や、
お お き くな っ て い きま した。 1027 103 も っ と　 お お き くな っ て い きま し た。　　 「お や、
お お き くなっ て い きました 。 1229 工15 やすまず　お お き くなっ て い きました。　 「おや、
お お き くな っ て い きます。 1641 159 や す まない で、　 お お きくな っ て い きます 。　 うさ ぎと
お お き くな りだ し ま した。 2479 267 どん ど ん 　お お き くな りだ しま した。　 「あ、
おお き くな り ま した。 1436 140 また また　お お き くな り ま した 。　　「すて き ！
ぼ く
ぼ くに 、 24 会 12 ゆ うじ くん、　 ぼ くに、　 そ の
ぼ くの 36 会 22 ひ こ う きは、　 ぼ くの 　 た か ら一もの だ もの 」
ぼ くの 38 会 29 「それ じゃ あ、　 ぼ くの 　た か ら もの と、
ぽ くの 925 会 93 す て き ！　 ぼ くの 　 うち だ ！」
ぼ くの 1330 会 118 「すて き ！　 ぼ くの 　 うちが ある ぞ ！」
ぼ くの 1437 会 142 「す て き ！　 ぼ くの 　うち だ ノ」
ぼ くの うちだ か らね。 2166 会 229 こ の うち は　ぼ くの うち だ か らね。　 だ ま っ て
ぼ くの うちだ か らね。 2368 会 236 こ の うちは　ぼ くの うちだ か らね 。 だ まっ て
「ぼ く も 1850 会 180 で きあが り ま した 。　　「ぼ くも　 い れ て ！」
い く
※ お お き くな っ て い き、 1747 174 お お き く　 お お き くな っ て い き、と うと う
※ お お き くな っ て い きました 。 824 90 す こ しずつ 　お お きくな っ て い き ま した 。 　　「お や、
※ お お きくな っ て い き ま した。 1027 103 もっ と　お お き くな っ て い きました。　　
「
お や、
※ お お き くな っ て い きま した 。 1229 115 や す まず　お お き くな っ て い き ま した 。　　「お や、
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番 号 本　　　　　 文
※ お お き くな っ て い き ま す 。 1641 159 やすまない で、　 お お き くなっ て い き ます。　 うさ ぎと
で て い っ て お くれ一」 2167 会 233 み ん な　で て い っ て お くれ一」　　「お一い 、
で て い っ て お くれ 一」 2370 会 240 み ん な　で て い っ て お くれ一」　 ど あ が
きつ ね
きつ ね が 22 7 もワの 　きつ ね が 　か けて きて 、
きつ ね が 2690 304 め を まわ した 　 きつ ね が 　の び て い ま した。
きつ ね くん。 2159 会 205 「お 一い 、　 きつ ね くん 。　 そ らい ろの た ねか ら、
きっ ね は、 37 27 い うと、　 きつ ね は、　　 「そ れ じ ゃ あ、
きっ ね は 2162 214 と、　 きつ ね は　 とび あが り、
きつ ね は、 2474 250 で て きまし た。　 きつ ね は、　 お お い ぼ りで
きつ ね も 2156 195 や っ て き ます 。　 き つ ね も　や っ て きて 、
はい る
は い っ て き ま した 。 1853 189 なか に　は い っ て きま した。　 も り じゅ うの
は い ら ない で よ一。 2167 会 231 だ まっ て 　 は い らな い で よ一。み ん な
は い らな い で よ
一。 2369 会 238 だ まっ て 　 は い らない で よ一。み ん な
は い りました。 926 100 あけて　は い りました 。　 そらい ろの い えは、
は い りま した 。 1128 111 きて　は い りま した。　 そ の あ い だ も
は い りま した。 1438 147 ゆ うじが 　は い りま した。　 そ こ へ 、
は い る と、 2475 254 なか へ 　は い る と、　 どあの
た ね
そ らい ろ の た ね か ら、 2159 会 206 きつ ね くん 。　 そ らい ろ の た ね か ら、　 うちが
『そ ら い ろ の たね 』 と




54296くれ よん で 、　　 『そ らい ろ の た ね』 と　 か い て
ど こ に もな く、　　 『そ らい ろ の た ね』 と　か い た
そ らい ろ の た ね を 一39 34 ぽ け っ とか ら　 そ らい ろ の た ね を　 ひ とつ
た ね を 310 39 ひ こ うき と　 た ね を　 と りか えま した。
た ね を 512 46 まん なか に 　 た ね を　 うめ ま した 。
二 の
こ の 36 会 20 だ っ て　 こ の 　 ひ こ うきは、
こ の 722 80 も っ て くる と、　 こ の 　 ち い さ い
こ の うちは 2166 会 228 「お一い 、　 こ の うちは　ぼ くの うち だか らね 。
こ の うち は 2368 会 235 「お一い 、　 こ の うちは　ぼ くの うちだか らね。
こ の うち も 2164 会 220 だ か ら　 こ の うち も　 か え して 」
で る
で た か な ？」 716 会 61 め は　 で あか な ？」　 と、
で て い っ て お くれ一」 2167 会 233 み ん な　で て い っ て お くれ一」　　「お一い 、
で て い っ て お くれ
一
」 2370 会 240 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　 どあが
で て きま した。 719 71 そ らい ろの い えが 　で て き ま した。　　 「 うちが
で て きま した。 2373 249 ひ ゃ っ ぱ 　で て き ま した。　 きつ ね は、
ひ こ うき
い い ひ こ うきだ な あ ！ 23 会 10 「や あ ！　 い い ひ こ うきだ な あ ／　ゆ う じ くん、
ひ こ う き と 310 38 ゆ うじは 　 ひ こ う き と　 たね を
ひ こ うきは、 36 会 21 こ の 　 ひ こ うきは、　 ぼ くの
ひ こ うきは 2163 会 217 「ゆ うじ くん、　 ひ こ うきは　か えす よ。
ひ こ うき を 24 会 14 その 　ひ こ うきを　ち ょ うだ い 。
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み ん な 1852 186 こ ど もが 　み ん な　 い えの
み ん な 2167 会 232 は い らない で よう一。　 み ん な　で て い っ て お くれ一」
み ん な 2370 会 239 は い らな い で よ一。　 み ん な　で て い っ て お くれ一」
み ん な が
．2160 209 は え て きた ん だ よ一」　 み ん なが 　い うと、
み ん なは 2580 286 「あっ ！」　 み んなは　あた まを
い う
い い ま した。 25 17 と、　 い い ま した。　　 「あ げ な い よ。
い い ました。 2164 223 と、　 い い ました。　 そして
　、
い つ と、 37 26 ゆ うじが 　い うと、　 きつ ね は、
　、
い つ と、 2160 210 み ん な が 　い う と、　 厂うへ 一
おや
おや 717 65 み る と、　 おや 　まあ、
「お や、 925 会 91 お お き くな っ て い きま した。　　 「お や、　 すて き ノ
「お や、 1128 会 104 お お き くな っ て い きま した。　　 「おや、　 すて き ノ
「お や、 1330 会 116 おおきくなっ て い きました。　　 「おや、　 すて き ！
か け る
か け て か ら、 513 51 た くさん 　 か けて か ら、　 が ようしに
か け て も ら っ て、 1435 137 み ず を　 か け て も らっ て、　 そ ら い ろの い えは
か け ま した。 722 84 み ず を　 か け ま した。　　 「お お き くなあれ、
か けました。 2475 257 か ぎを　 か けました 。　　い え じゅ う
すて き
す て き ！ 925 会 92 「お や、　 す て き ノ　 ぼ くの
す て き ！ 1128 会 105 「お や、　 すて き ノ　 わ た しの
す て き ！ 1330 会 117
．「お や、　 すて き ！　 ぽ くの
「す て き ！ 1437 会 141 お お き くな りま した。　　 「す て き ノ　 ぼ くの
い る
た っ て い ました 。 2689 299 が よ うしだ け が、　 た っ て い ま した。　 そ して、
と ば して い ま した。 21 4 もけい ひ こ うきを　 とば して い ました 。　 す る と、
の び て い ま した 。 2691 305 きつ ね が 　 の び て い ま した。
お一い
「お一い 、 2159 会 204 まる くしました。　　 「お一い 、　 きつ ね くん 。
「お一い 、 2166 会 227 どな りだ しました。　　 「お一レ丶　　こ の うちは
「お一レ丶 2368 会 234 で て い っ て お くれ一」　　 「お一い 、　 こ の うちは
こ ども
こ ど もが 1852 185 まちじゅ うの 　 こ どもが 　み ん な
こ ど もが 2371 243 あい て 、　 こ ど もが 　 ひ ゃ くに ん、
こ ど もの ぞ うも 1745 169 おか あ さん ぞ うと、　 こ ど もの ぞ うも　 き ま した 。
す ると
す る と、 22 5 とば して い ま した。　 す る と、　 も りの
す る と、 824 87 お お きくなあれ 」　 す る と、　 そ らい ろの い えは、
す る と、 2478 263 しめ ました 。　 す る と、　 そ らい ろの い え は、
そ して
そ して 513 48 うめ ま した。　 そ して 　 み ずを
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番 号 本　　　　　 文
そ して、 2165 224 い い ま し た。　 そ して、　 お お ご え で、
そ して、 2690 300 た っ て い ま した 。　 そ して 、　 そ の よ こ に、
そ の
その 24 会 13 ぼ くに、　 その 　 ひ こ うき を
その あ い だ も 1229 112 は い りました。　 その あい だ も　 そ らい ろ の い え は、
その よ こ に、 2690 301 そして、　 その よこ に、　 び っ くりぎょ うて ん して
ど あ
どあが 2371 241・ で て い っ て お くれ一」　 ど あが 　あい て、
どあ の 2475 255 は い る と、　 ど あ の 　か ぎ を
どあを 926 98 や っ て きて、　 どあ を　 あ けて
なか
なか か ら、 718 68 つ ちの 　な か か ら、　 まめ ぐ らい の
なか に 1853 188 い えの 　 な か に　 は い っ て きま した。
なかへ 2475 253 そ ら い ろの い えの 　なか へ 　は い る と、
ひ ゃ く
ひ ゃ くにん、 2371 244 こ ど もが 　 ひ ゃ くに ん 、　 ど うぶ つ が
ひ や っ ぱ 2372 248 とりが 　 ひ ゃ っ ぱ 　で て きました 。
ひ ゃ っ ぴ き、 2372 246 ど うぶ つ が 　ひ や っ ぴ き、　 と りが
ま と
まど に、 1333 127 うち だ ね ！」　 ま どに 、　 ひ よ こ と
ま ど も、 2584 283 か べ も　 ま ど も、　 くずれ は じ め ま し た。
まど を 2477 260 は しりまわ っ て、　 ま ど を　の こ らず
み ず
みず を 513 49 そ して 　み ず を　 た くさ ん
みず を 722 83 い えに 　み ずを　 か けました 。
み ずを 1435 136 あ び て、　 みず を　か けて もら っ て、
や る
や っ て きて、 925 97 ひ よこ が 　や っ て きて、　 ど あを
や っ て きて、 2156 196 きつ ね も　や っ て きて、　　「うわ あ
や っ て き ます 。 1855 194 あとか ら　 や っ て きます。　 きつ ね も
あ く
あい て 、 2371 242 どあ が 　あい て、　 こ ど もが
あ け て 926 99 どあを　 あけて 　 は い りました。
あ た ま
あた ま を 2586 287 み ん なは　あた まを　か か えて、
あ た ま を 2688 292 しば ら くして 、　 あた まを　 あげ て み る と
あとか ら
あ とか ら 1854 192 どうぶつ も、　 あ とか ら　あ とか ら
あ とか ら 1855 193 あと か ら　 あ と か ら　 や っ て き ます。
あ る
うちが あ るぞ ／ 」 1330 会 199 ぼ くの 　うちが あ るぞ！」　 と、
ちが あ る わ ！」 1128 会 107 わ た しの 　 うちが あ る わ ／ J　 と、
い い
い い 1332 会 125 ほ ん と うに 　い い 　うちだ ね ！」
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本 　 　 　 　 　 文
い い ひ こ うきだ なあ ！ 23 会 10 「や あ ノ　 い い ひ こ うきだ なあ ．’　 ゆうじくん
い れ る
い れ て ．〆」 1850 会 181 ぼ くも　 い れて ！」　　「わ た し も
い れ て ！」 1851 会 183 「わた しも　 い れて ！」　 まちじゅ うの
お くれ
で て い っ て お くれ 一」 2167 会 233 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　　「お一い 、
で て い っ て お くれ 一」 2370 会 240 み ん な　 で て い っ て お くれ一」　 ど あが
お ひ さ ま
お ひ さ ま に 2480 会 270 た い へ ん ！　 お ひ さ まに 　 ぶ つ か る ！」
お ひ さ まの ひ か りを 1435 134 な らび ま．した。　 お ひ さ まの ひ か りを　 あ び て、
か え す
か えして 」 2164 会 221 この うち も　か えして 」　 と、
か えす よ。 2163 会 218 ひ こ うきは　 か えす よ。　　だ か ら
か く
か い た 2689 297 『そ らい ろ の た ね』 と　か い た　が ようしだ け が、
か い て 、 514 55 『そ らい ろの たね 』 と　か い て、　 た て ました。
が よ う し
が ようしだ けが、 2689 298 か い た　 が よ うしだ けが、　 た っ て い ました 。
が ようしに 513 52 か けて か ら、　 が ようしに　くれ よん で、
さ く
さい た ！ 720 会 73 「 うちが　さい た ！　 うち が
さい た ！」 720 会 75 うち が 　さ い た ！」　 ゆ うじは、
す こ し
す こ しずつ 824 89 そ らい ろの い え は、す こ しずつ 　お お きくな っ て い き ま した。
す こ し も 1641 157 そ ら い ろ の い えは、す こ し も　 や す まな い で、
たか ら もの
たか ら一もの だ もの 」 36 〜7 会 23 ぼ くの 　た か ら一もの だ もの 」　 と、
た か ら もの と、 38 会 30 ぼ くの 　た か ら もの と、　 と りか え て」
たつ
た っ て い ま した 。 2689 299 が よ うしだ けが、　 た っ て い ま した 。　 そして
た て ま した 。 514 56 か い て 、　 た て ました。　 つ ぎの あさ
だ まる
だ まっ て 2166 会 230 ぼ くの う ちだ か らね。　 だ ま っ て 　 は い ら ない で よ一。
だ ま っ て 2369 会 237 ぼ くの うちだ か らね。　 だ ま っ て　は い らない で よ一。
ど うぶ つ
　、
ど つ ぶ つ が 2372 245
　　　　　　　 、
ひ ゃ くに ん、　 ど っ ぶ つ が 　ひ ゃ っ ぴ き、
ど うぶ つ も、 1854 191 もり じゅ うの 　 ど うぶ つ も、　 あ とか ら
と りか え る
とりか えて 」 38 会 31 たか ら もの と、と りか えて 」　 と、
と ワか えま した 。 3 ユ0 40 たねを　 とりか え ました。　 ゆ う じは
ね こ
ね こ が 1128 109 と、　 ね こ が 　 きて
ね こ と 1333 129 ひ よ こ と　 ね こ と　 ぶ たの 、
ひ よ こ
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ひ よ こ が 925 96 と、　 ひ よ こ が 　や っ て きて、
ひ よ こ と 1333 128 まどに、　 ひ よ こ と　 ね こ と
ぶ た
ぶ た の 、 1333 130 ね こ と　 ぶ た の 、　 うれ しそ うな
ぶ た も 1331 121 と、　 ぶ た も　 きま した。
み る
み る と、 717 畠 ゆ うじが 　み る と、　 おや
あげて み る と、 2688 293 あ た ま を　 あげて み る と、　 そ らい ろの い えは
め
め を 2158 202 と、　 め を　 まる くしました 。
め をまわ した 26go 303 び っ くりぎ ょ うて ん して　め を まわ した　きつ ねが
も り
もりじ ゅ うの 1854 190 は い っ て きました。　 も りじ ゅ うの 　 ど うぶ つ も
も りの 22 6 すると、　 もりの 　きつ ね が
や すむ
や す まず 1229 114 そ らい ろ の え は 、　 や す まず　 お お き く な っ て い き ま した。
や すまな い で、 1641 158 す こ し も　 やすまない で、　 おおきくなっ て い きます。
わ た し
わ た しの 1128 会 106 す て き ！　 わ た しの 　 うち が ある わ．！」
「
わ た しも 1851 会 182 い れ て ノ」　　「わ た し も　 い れ て ノ」
あ
「あ、 2480 会 268 お お き くな りだ し ま した。　 「あ、　 た い へ ん ！
そ の あ い だ も 1229 112 は い りま した 。　 そ の あ い だ も　 そ らい ろの い え は、
あ げて み る と、 2688 293 あ た ま を　 あげ て み る と、　 そ らい ろ の い え は
「あげない よ。 36 会 18 い い ま した。　　 「あげない よ。　 だ っ て
つ ぎの あ さ 715 57 た て ました 。　 つ ぎの あ さ　 は や く、
あ そ び に きま した。 1539 151 は な ご が 　あ そ び に き ま した。　 しげ る と
「あ っ ！」 2585 会 285 くずれ は じめ ま した。　　 「あ っ ノ」　 み ん なは
あび て 、 1435 135 お ひ さまの ひ か りを　 あびて 、　 み ずを
い
い そ い で 721 77 ゆ う じは、　 い そ い で　 じ ょ うろ を
い の ししと
匂
1743 164 きました。　 い の ししと　 た ぬ き も
つ
　うさ ぎ と 1742 160 お お きくな っ て い きます。　 うさぎと　 りす と
うつ ぶ し ま した 2587 290 じめ ん に 　 うつ ぶ しま した。　 しば ら くして 、
「 うへ 一 2161 会 211 い うと、　 「うへ 一　お ど ろ い た ！」
うめ ま した 。 512 47 た ね を　 うめ ました。　 そして
うれ しそうな 1333 131 ぶ たの 、　 うれ しそうな　か おが
「うわ あ 2157 会 197 や っ て きて、　　 「うわ あ　す ご い ！
お
お お い ば りで 2474 251 きつ ね は 、　 お お い ば りで 　そらい ろの い えの
お お ご え で、 2165 225 そ して、　 お お ご え で、　 ど な りだ し ま した 。
お か あ さ ん ぞ うと、 1744 168 お と うさん ぞ うと、　 お か あ さ ん ぞ う と、　 こ ど もぞ う も
お しろ の よ うに 1848 176 とうと う　 お しろの ように 　 りっ ぽ な
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お と うさん ぞ うと、 1744 167 き ま した 。　 お と うさん ぞ うと、　 お か あ さん ぞ う と、
お どろ い た ！」 2161 会 212 「うへ 一　お ど ろい た ノ」　 と、
ゆ れ た か とお もうと、 2582 276 おお き く　 ゆ れ たか とお も う と、　 ま るで
か
か え っ て、 511 43 い えに 　 か え っ て、　 に わ の
か お が 1334 132 うれ しそうな　か お が 　ならび ました。
か か えて 、 2586 288 あた まを　 か か えて、　 じめ ん に
か ぎを 2475 256 どあの 　か ぎを　 か けました。
か け て きて 、 22 8 きつ ね が 　か けて きて 、　　 「や あ ！
　かべ も
き
2584 282 や ね も　 か べ も　 ま ど も、
　き ゅ うに
く
2478 265 そ らい ろ の い えは 、　 き ゅ うに　 どん ど ん
くずれ は じめ ま した 。 2584 284 まど も、　 くずれ は じめ ました 。　　「あっ ノ」
くみ こ も 1540 154 ひ ろ しと　 くみ こ も　 きま した。
くれ よん で 、 514 53 が よ うしに 　 くれ よん で、　　『そ らい ろの たね 』 と
二
　 こ ん ど は 、
さ
1438 145 と、　 こ ん どは、　 ゆ うじが




ゆ っ じが 　さ け ん だ ときで す 。　 い えが
しげ る と 1540 152 あ そ び に きま した 。　　しげ る と　 ひ ろ し と
しば ら く して、 2688 291 うつ ぶ しま した。　　しば ら く して 、　 あた ま を
しば らくして 2688 291
、
っつ ぶ しま し た Q 　　しば ら くして、　 あ た ま を
まる く し ま した。 2158 203 め を　 ま る くしま した。　　 「お一い 、
しめ ま した 。 2477 262 の こ らず　しめ ま した。　 す る と、
じめ ん に 2587 289 かか えて 、　 じめ ん に 　 うつ ぶ しま した。
じ ょ うろ を 721 78 い そい で 　 じ ょ うろ を　 もう て くる と、
す
す ご い ！ 2157 会 198 「うわ あ　す ご い ノ　なん て
そ
こ ど もの ぞうも 1745 169 お か あ さん ぞうと、　 こ ど もの ぞ う も　 き ま した。
そ こ へ 、 1539 148 はい り ました 。　 そこへ 、　 た ろ うと
「それ じゃ あ、 38 会 28 きつ ね は、　　「それ じゃ あ、　 ぼ くの
そ れ で も、 1746 172 そらい ろ の い え は、　 それ で も、　 お お き く
た
た い へ ん ！ 2480 会 269 「あ、　 た い へ ん ！　 お ひ さ まに
だ か ら 2164 会 219 か えす よ。　 だ か ら　 こ の うち も
た くさん 513 50 み ず を　 た く さ ん 　 か け て か ら、
だ しま した。 39 36 ひ とつ 　 だ しま した。　　ゆ うじは
だ っ て 36 会 19 「あげない よ。　 だ っ て　 この
た ぬ き も 1743 165 い の し し と　 た ぬ き も　 きました。
た ろ うと 1539 1窪9 そ こ へ 、　 た ろ うと　 は な ご が
ち
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番 号 本　　　　　 文
ちい さい 722 81 こ の 　 ちい さい 　 い え に
ち ょ うだ い 」 24 会 15 ひ こ うき を　ち ょ うだ い 」　 と、
ち る よ うに、 2583 280 は なび らが 　ちる ように、　 や ね も
つ
つ ぎの あさ 715 57 た て ました。　 つ ぎの あ さ　は や く、
つ ちの 718 67 まあ、　 つ ちの 　なか か ら、
て
　で き あが り ま した。
と
1849 179 い えが　で きあが りま した 。　　「ぼ くも
と うと う 1848 175 な らび ま した 。　 と うと う　 お しろの ように
さ けん だ とき で す。 2481 273 ゆうじが 　 さけん だ ときで す。　 い えが
ど こ に もな く、 2688 295 そ らい ろ の い え は 　どこ に もな く、　　「そ らい ろ の たね 』 と
ど なりだ しました。 2165 226 お お ごえ で、　 どな りだ しました 。　　「お 一い 、
とば して い ました。 21 4 もけい ひ こうき を　 とば して い ました 。　 すると、
とび あ が り、 2162 215 きつ ね は　 とび あが り、　　 「ゆ うじ くん、
とりが 2372 247 ひ ゃ っ ぴ き、　 と りが 　ひ ゃ っ ぱ
ど ん ど ん 2479 266 きゅ うに　 どん どん　おお きくなりだ しました。
な
ど こ に もな く、 2688 295 そ らい ろ の い え は　ど こ に もな く、　　『そ らい ろ の た ね 』 と
な らび ま した。 1334 133 か お が 　な らび ました 。　 お ひ さ まの ひ か りを
な ん て 2157 会 199 す ご い ノ　 な ん て　 お お きい うちだ ろ う ノ 」
に
に わ の 511 44 か え っ て、　 に わの 　 まん なか に
の
の こ らず 2477 261 ま ど を　 の こ らず　 しめ ま した。
の は らで 21 2 ゆ うじは、　 の は らで 　もけい ひ こ うきを
の び て い ま した。 2691 305 きつ ね が 　の びて い ま した。
は
は え て きた ん だ よ一」 2160 会 208 うちが 　は えて きた ん だ よ一」　 み ん なが
は しりまわ っ て、 2476 259 い え じゅ う　は し りまわ っ て、　 ま どを
は とが 1742 162 りす と　 は とが 　 き ま した。
は なこ が 1539 150 た ろ う と　 は な ご が 　あ そ び に きました。
は な び らが 2583 279 そ らい うの 　は なび らが　ち る よ うに、
はや く、 715 58 つ ぎの あ さ　 は や く、　　 「 もう
ひ
お ひ さ まの ひか り を 1435 134 な ら び ま した 。　 お ひ さ ま の ひ か りを　あび て、
び っ くり ぎょ うて ん して 2690 302 その よ こ に、　 び っ くりぎ ょ うて ん して　 め を まわ し ま した
ひ とつ 39 35 そ らい ろ の た ね を　 ひ とつ 　 だ しました。
ひ ろ し と 1540 153 しげ る と　 ひ ろ しと　 くみ こ も
ふ
ぶ つ か る ！」 2480 会 271 お ひ さ ま に　 ぶ つ か る ！」　 ゆ うじが
ほ
ぽ け っ とか ら 39 33 と、　 ぽ け っ とか ら　 そ らい ろの た ね を
ほ ん と うに 1332 会 124 「ゆ う じ くん、　 ほ ん と うに 　い い
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ま あ、 717 66 おや 　 ま あ、　 つ ち の
ま た ま た 1436 139 そ らい ろの い えは 、　 また また　 お お き くな りま した。
ま ち じゅ うの 1852 184 い れ て ノ」　 ま ち じ ゅ うの 　 こ ど もが
まめ ぐら い の 718 69 なかか ら、　 まめ ぐらい の 　 そ らい ろの い えが
ま る くしま した。 2158 203 め を　まる く しま した。　　 「お一い 、
まる で 2583 277 ゆ れ た か とお もうと、　 ま るで　そ らい ろ の
め を まわ した 2690 303 び っ く り ぎ ょ うてん して 　 め をまわ した　 きつ ね が
まん なか に 511 45 に わの 　まん なか に　 た ねを
め
め は 716 会 60 「 もう　 め は 　 で た か な ？」
も
「も う 716 会 59 は や く、　　 「 も う　 め は
もけ い ひ こ う きを 21 3 の は ら で 　 もけ い ひ こ うき を　 とば して い ま した。
も っ て くる と、 721 79 じょ うろ を　 も っ て くる と、　 こ の
もっ と 1027 102 そ らい ろ の い えは、　 もっ と　 お お き くな っ て き ま した。
か けて もらっ て 1435 137 み ずを　 か け て も ら っ て　　 そ らい ろの い えは
や
「や あ ノ 23 会 9 か けて きて、　　 「や あ ！　 い い ひ こ うきだ な あ ．ノ
や ね も 2584 281 ちる ように 、　 や ね も　 かべ も
ゆ
ゆ れ た か とお もうと、 2582 276 お お き く　 ゆ れ た か とお もうと、　 まるで
よ
そ の よ こ に 、 2690 301 そ して 、　 そ の よ 二 に、　 び っ く りぎ ょ うて ん して
り
　 りす と 1742 161 うさ ぎ と　 りす と　 は と が
り っ ぱ な 1848 177 お し ろ の よ うに 　 り っ ぱ な　 い えが
資料 2−3　教科書　361用語
い え
い えが 2926 77 空 い 一ろの 　い えが 　出て
い えが 3369 213 りっ ぱ な　 い えが 　 で き上 が りま した。
い えが 39117 319 と きで す。　 い えが 　大 きく
い え じゅ一う 38106 300 か け一ま し た。　 い え じ ゅ一う　 は し りま わ っ 一て 、
い えに 2817 46 ゆ うじは　 い えに　 か えっ て、
い 一え に 2932 91 小 さい 　 い 一え に　水 を
　、
い え の 3473 222 み ん な　 い えの 　中に
　、
い え の 37104 294 空 い ろ の 　 い えの 　 中 へ
い えは、 3035 99 空 い ろ の 　 い えは、　 すこ しずつ
い えは、 3040 116 空い ろ の 　 い え は、　 もっ と
い えは 、 3146 133 空 い ろ の 　 い え は、　 休 まず
い えは、 3256 164 空 い ろ の 　 い え は、　 ま た ま た
い えは、 3362 185 空 い ろ の 　 い 之 は、　 す こ しも
い えは 、 3367 204 空い ろの 　 い えは、　 それ で も、
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うちだ ろ う。 」 3580 会 239 大 きい 　 うちだ ろう。 」　 と、
うちは、 3694 会 272 こ の 　うちは、　 ぼ くの
うちも 3690 会 263 こ の 　うち も　か えして。」
大きい
大きい 3580 会 238 な んて 　大 きい 　 うちだ ろ う。」
「大 き く 3034 会 94 か けま した。　 「大 き く　 なあれ、
大き く 3034 会 96 なあれ、　 大 きく　 なあれ。」
大 き く 3035 101 す こ しずつ 　大 きく　 な っ 一て
大 き く 3040 118 もっ と　大 きく　 な っ て
大 き く 3147 135 休 まず　大 き く　 な っ て
大 き く 3256 166 ま た また 　 大 き く　 な りま した。
大一きく 3362 188 休 まない で、　 大一きく　 なっ て
大 き く 3367 206 それ で も、　 大 きく　 大 きく
大 き く 3367 207 大 き く　 大 き く　 な っ て
大 き く 38113 310 どん どん　 大 き く　 な りだ し一ま した 。
大 きく 39117 320 い えが 　大 きく　 ゆれた か と
ゆ うじ
ゆ うじが 2710 28 と、　　ゆ うじカご　 い うと、
ゆ う じが 2824 69 と、　 ゆ う じが 　見 る と、
ゆ うじが 3259 173 こ ん どは、　 ゆ うじが 　入 りました。
ゆ うじが 39116 316 ぶつ か る 。 」　 ゆ うじが 　さ けん だ
ゆ うじが 39123 339 して、　 ゆ うじが 　 あた ま を
「
ゆ うじくん、 264 会 14 ひ こ うきだ なあ。　 ゆ うじ くん、　 ぽ一くに 、
「ゆ うじくん、 3252 会 146 来 ました 。　 「ゆ うじくん、　 ほ ん とうに
「ゆ うじ くん、 3688 会 258 とび上 が り、　 「ゆ うじ くん、　 ひ こ うきは
ゆ うじは、 261 1 ゆ うじは、　 の は らで
ゆ うじは、 2816 41 出 し ま した 。　 ゆ うじは 、　 ひ こ うき と
ゆ うじは 2817 45 と りか え ま した。　 ゆ う じは　 い え に
ゆ うじは、 2930 84 さい た 。 」　 ゆ うじは、　 い そい で
と
と 266 19 ち ょ うだ い 。」　　と、　　い い ま し た。
と、 2710 27 た か ら もの だ もの 。」　 と、　 ゆ うじが
と、 2714 35 と りか えて。」　 と、　 ポ ケ ッ トか ら
と、 2824 68 出 た か な。」　　と、　 ゆ う じが
と、 3038 108 うちだ。」　　と、　　ひ よこ が
と、 3143 126 あ るわ 。 」　 と、　 ね こ が
と、 3151 143 ある ぞ。」　 と、　 ぶ た も
と、 3259 171 うちだ。」　　と、　 こ ん ど は 、
と、 3581 240 うちだ ろ う。 」　 と、　 目 を
と、 3587 255 お ど ろい た。」　　と、　 きつ ね は
と 3691 265 か えして。」　　と　 い い ました。
な る
なあれ、 3034 会 95 「大 きく　 な あれ、　 大 き く
な あ れ 。 」 3034 会 97 大 き く　 なあれ。」　 空 い ろの
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なっ 一て 3035 102 大 き く　 なっ 一て 　 い きました。
な っ て 3040 119 大 きく　 なっ て 　 い きました 。
な っ て 3147 136 大 き く　 な っ て　 い き ま一した。
な っ て 3363 189 大 一き く　 な っ て 　 い き ます。
な っ て 3368 208 大 きく　 な っ て 　 い き、
な りました。 3257 167 大 きく　 なりました 。　 「すて き 、
ぼ く
ぽ 一くに 264 会 15 ゆ う じ くん、　 ぽ一くに、　 その
ぼ くの 278 会 25 ひ こ うきは、　 ぼ くの 　 た か らもの だ もの 。 」
ぼ くの 2712 会 32 「それ じゃ あ、　 ぼ くの 　 た一か ら も．の と
ぼ くの 3037 会 106 す て き。　 ぼ くの 　 うち だ。」
ぼ くの 3149 会 140 す て き。　 ぼ くの 　うちが
ぼ くの 3258 会 169 「すて き、　 ぼ くの 　 うちだ 。 」
ぼ くの 3695 会 273 うち は、　 ぼ くの 　うちだ か らね。
「ぼ くも 3470 会 215 で き上 が りま した。　 「ぼ くも　 入 れ て 。」
きつ ね
きつ ね が 263 8 森 の 　 きつ ねが 　か けて
きつ ね一が、 40131 359 まわ した　 きっ ね一が、　 の び て
きつ ね くん。 3582 会 245 「お うい 、　 きつ ね くん。　 空 い 一ろ の
き一つ ね は、 2710 30 い うと、　 き一つ ねは、　　 「それ じ ゃ あ、
きつ ね は 3587 256 と 、　 きつ ね は　 とび上 が り、
きつ ね は 、 37103 291 きました 。　 きっ ねは、　 大 い ば りで
きつ ね も 3478 232 き ます 。　 きつ ね も　 や っ て
い く
い き、 3368 209 な っ て 　 い き、　 と うと う
い き ま した。 3036 103 な っ 一て 　 い き ま した。　　 「おや、
い き ま した 。 3041 120 な っ て　 い き ま した 。　　 「おや 、
い きま一した 。 3147 137 なっ て　 い きま一した 。　 「おや 、
い き ます。 3363 190 な っ て　い き ます。　 うさ ぎ と
い っ 一て 3797 会 279 出 て　 い っ 一て 　 お くれ え。」
た ね
たね か ら、 3583 会 247 空 い 一ろの 　 たね か ら、　 うちが
た ね」 と 2820 59 「空 い ろ の 　た ね」 と　書 い て、
た ね 」 と 40126 348 「空 い ろ の 　 た ね 」 と　書 い た
た ね を 2715 38 空 い ろの 　 たね を　 一つ
た ね を 2816 43 ひ こ うき と　 たね を　 と りか え ました。
た ね を 2818 50 まん なか に 　 た ね を　 うめ ました 。
入 る
入っ 一て 3473 224 中に　入 っ 一て　き ました
入 らない で よ一う。 3696 会 276 だ ま っ て 　入 ら ない で よ一う。　 み ん な、
入 りま した。 3039 114 あ け て　入 りま した。　 空 い ろ の
入 り一ました 3143 129 来 て、　 入 り一ま した。　 そ の
入 りました 。 3259 174 ゆ うじが 　入 りました 。　 そ こ へ 、
入一る と、 37104 296 中 へ 　 入 一る と、　 ドア に
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本 　 　 　 　 　 文
ひ こ うき
ひ こ うきだ なあ。 26
．
　 4 会 13 い い 　 ひ こ うきだ なあ。　 ゆ うじ くん、
ひ こ うき と 2816 42 ゆ う じは、　 ひ こ うき と　 た ね を
ひ こ うきは、 278 会 24 こ 一の 　 ひ こ うきは、　 ぼ くの
ひ こ うきは 3688 会 259 「ゆ うしくん、　 ひ こ うきは　か え す よ。
ひ こ うきを 265 会 17 そ の 　 ひ こ うきを　 ち ょ うだ い 。」
い う
い い ま した。 266 20 と、　 い い ま した。　　 「あ げ な い よ。
い い ました 。 3691 266 と　 い い ま した 。　 そして、
い うと、 2710 29
　、
ゆ つ じカこ　い うと、　　 き一つ ね は、
　、
い り と、 3585 252 み ん なが 　い うと 、　 「うへ え、
おや
おや 2824 71 見 る と、　 お や 　まあ、
「お や、 3037 会 1  4 い き ま した。　　 「おや、　 すて き。
「お や、 3042 会 121 い きま した。　　「おや、　 すて き。
「
お や、 3149 会 138 い きま一した，　　 「お や、　 すて き。
こ の
こ 一の 277 会 23 だ っ て、　 こ 一の 　 ひ こ うきは、
こ の 2932 89 く一る と、　 こ の 　小さい
こ の 3689 会 262 だ か ら、　 こ の 　うち も
こ の 3694 会 271 「お うい 、　 こ の 　うち は、
す て き
すて き。 3037 会 105 「お や、　 す て き。　 ぼ くの
すて き。 3042 会 122 「おや、　 す て き。　 わ た しの
すて き。 3149 会 139 「おや、　 す て き。　 ぼ くの
「
す て き、 3258 会 168 な りま した 。　　 「すて き、　 ぼ くの
出 る
出た か な。」 2823 会 67 め は　出た か な。」　 と、
出 て 2926 78 い えが 　 出 て　 き ま した。
出 て 3797
．
会 278 み ん な、　 出て 　 い っ 一て
出て 37101 289 百 ぱ 、　 出て　 きました 。
み ん な
み ん な 3473 221 子 ど もが 、　 み ん な　 い えの
み ん な、 3797 会 277 入 らな い で よ一う。　 み ん な、　 出て
み ん なが 3585 251 きた ん だ よ う。」　 み ん なが 　 い う と、
み ん な は 39121 332 「あ っ 。」　 み ん な は　あた まを
い る
い ま した。 262 5 と ば して 　 い ま した。　 す る と、
い ま した 。 40128 352 立 っ て 　 い ました。　 そして 、
い ま した。 40132 361 の び て　 い ま した 。
か け る
か け て 3255 161 水 を　 か けて　 も一ら っ て、
か けて か ら、 2819 55 た くさ ん　 か け てか ら、　 画用紙一に
か けました。 2933 93 水を　 か け ま した。　 「大 き く
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子 ど もが 3472 220 町 じ ゅ うの 　子 ど もが 、　 み ん な
子 ど も一が 3799 283 あい て 、　 子 ど も一が 　百 人、
子 ど もの 3366 200 お か あさ ん ぞ うと、　 子 ど もの 　ぞ うも
そ して
そ して 、 2819 52 うめました。　 そして、　 水を
そ して、 3692 267 い い ま した。　 そ して、　 大 こ え で
そして、 40129 353 い ま した　 そ して、　 そ の
そ の
そ の 265 会 16 ぱ くに、　 その 　ひ こ うき を
その 3145 130 入 り ま した。　 その 　 あ い だ も
その 40129 354 そ して、　 そ の　よこ に、
ドア
ドア が 3799 281 お くれ え。」　　ドア が 　あい て、
ドア に 37105 297 入一る と、　 ドア に　か ぎを
ドア を 3038 112 きて 、　　ドア を　あけて
中
中か 一ら、 2824 会 74 土 の 　中か
一ら、　 まめ ぐらい の
中に 3473 223 い えの 　中に 　入 っ 一て






子 ど も一が 　百 人、　 ど っ ぶ つ が
百 ぱ、 37101 288 鳥が 　百 ぱ、　 出て
百
一ぴ き 37100 286 ど うぶ っ が　百一ぴ き、　 鳥 が
ま ど
まどに、 3253 150 うちだ ね。」　 ま ど に、　 ひ よ こ と
ま ど も、 39119 329 か べ 一も　まど も、　 くずれ は
．
じめ ま した。
ま ど を 38108 302 は し りま わ っ 一て、　 まど を　 の こ
一らず
水
水 を 2819 53 そして、　 水 を　 た くさん
水を 2933 92 い 一え に　水を　 か けました。
水 を 3255 160 あび て、　 水を　 か けて
や る
や っ て 3038 110 ひ よこ が 　や っ て　 きて、
や っ 一て 3476 230 あ とか ら　や っ 一て 　 きます 。
や っ て 3478 233 きつ ね も　 や っ て　 きて、
あ く
あ い て、 3799 282 ドアが 　あい て 、　 子 ど も
一が
あけて 3038 113 ドア を　あけ て　入 り ま した。
あ た ま
あた まを 39121 333 み ん な は 　 あ た まを　 か か え て、
あた ま を 39123 340 ゆ うじが 　あた まを　上 げ て
あ と
あ とか ら 3476 228 ど うぶ つ も、　 あ とか ら　 あ とか ら
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番 号 本　　　　　 文
あ とか ら 3476 229 あとか ら　 あ とか ら　 や っ 一て
あ る
あ るぞ 。」 3150 会 142 うち が 　ある ぞ。」　 と、
あ る わ 。 」 3042 会 125 うちが 　ある わ。 」　 と、
い い
い い 264 会 12 「や あ、　 い い 　ひ こ う きだ な あ。
い い 3252 会 148 ほ ん と うに　 い い 　うちだ ね。」
入 れ る
入 れて 。 」 3470 会 216 「ぼ くも　入 れ て。」　　「わ た し も
入 れ て 。」 3471 会 218 「わ た しも　入 れ て。」　 町 じ ゅ うの
お うい
「
お うい 、 3582 会 244 しま した。　　「お うい 、　 きつ ね くん。
「お うい 、 3694 会 270 どな一りだ し ま した。　　 「お うい 、　 こ の
お 日 さ ま
お 日 さ まに 39115 会 314 た い へ ん 。　 お 日 さ まに　ぶ つ か る。」
お 日 さ まの 3255 157 な らび ま した 。　 お 日 さ まの 　光 を
か え す
か え して。」 3690 会 264 うち も　か えして 。 」　　と
か えす よ 。 3689 会 260 ひ こ うきは　か え すよ。　 だ か ら、
書 く
書い た 40127 349 た ね 」 と　 書 い た　画 用 紙 だ けが 、
書い て 、 2820 60 た ね」 と　書 い て、　 立 て ま した 。
画 用 紙
画用紙 だ けが、 40127 350 書 い た　画 用 紙 だ けが 、　 立 っ て
画用紙一に 2819 56 か け てか ら、　 画 用 紙一に 　 ク レ ヨ ン で 、
さ く
さい た。 2928 会 81 「うち が　さい た 。　　うち一が
さい た 。 」 2929 会 83 うちが 　さ い た。」　 ゆ うじは、
す こ し
すこ しずつ 3035 100 い えは、　 す こ しずつ 　大 きく
す こ しも 3362 186 い えは、　 す こ し も　休 ま な い で 、　　　　　　　　 ’
す ると
す る と、 263 6 い ま した。　 す る と、　 森 の
す る と、 38110 305 しめ ました。　 する と、　 空 い ろ一の
たか ら もの
たか ら もの だ もの。」 279 会 26 ぼ くの 　 た か らもの だ もの 。」　 と、
た一か ら もの と 2712 会 33 ぼ くの 　た 一か ら もの と　 と りか えて 。 」
立 つ
立 っ て 40128 351 画用紙 だ けが、　 立 っ て　い ま した。
立 て ました。 2821 61 書い て、　 立 て ました 。　 つ ぎの
ご うぶ つ
　、
ど りぶ つ が 37100 285 百 人、　 ど うぶ つ が 　百一ぴ き、
ど うぶ つ も、 3475 227 森 じゅ うの 　どうぶ つ も、　 あ とか ら
と りか え る
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番 号 本　　　　　 文　 　　　　　　　　　　　■
と りか えて。」 2713 会 34 た か ら もの と　 と りか え て。」　 と 、
と りか え ました 。 2816 44 たね を　 と りか え ま した 。　 ゆ うじは
ね こ
ね こが 3143 127 と、　 ね こ が 　来て、
ね こ と 3253 152 ひ よ こ と　 ね こ と　 ぶ た の、
ひ よ こ
ひ よ こ が 3038 109 と、　 ひ よこ が 　や っ て
ひ よ こ と 3253 151 ま ど に 、　 ひ よこ と　 ね こ と
ぶ た
ぶ た の、 3253 153 ね こ と　 ぶ た の、　 うれ しそうな
ぶ た も 3151 144 と、　 ぶ た も　 来 ま した。
見 る
見る と、 2824 70 ゆ うじが　見る と、　 お や
見 る と、 40124 342 上 げ て 　見 る と、　 空 い ろの
目
目を 3581 241 と、　 目 を　 ま る く
目 を 40131 357 び っ くりぎ ょ うて ん して　 目 を　 まわ した
森
森 じゆ うの 3475 226 きま し た。　 森 じゅ うの 　 ど うぶ つ も、
森の 263 7 す る と、　 森 の 　 きつ ね が
休 む
休 まず 3146 134 い えは 、　 休 まず　大 き く
休まない で、 3362 187 す こ し も　 休 まな い で、　 大 一き く
わ た し
わ た しの 3042 会 123 すて き。　 わ た しの 　うちが
「わ た しも 3471 会 217 入 れ て。」　「わ た しも　入 れ て。」
あ
「
あ、 39115 会 312 な りだ し ま した 。　 「あ、　 た い へ ん
あい だ も、 3145 131 その 　あい だ も、　 空 い 一ろの
上 げ て 39123 341 あた まを　上げて 　見 る と、
「あげない よ。 277 会 21 い い ま した。　　「あ げ な い よ。　 だ っ て、
あさ 2822 63 つ ぎの 　あ さ　早 く、
あ そ び に 3260 178 花子が、　 あそび に 　来まし一た。
「あ っ 。」 39120 会 331 くずれ は じめ ま した 。　　「あ っ 。」　 み ん な は
あ び て 、 3255 159 光 を　あび て 、　 水 を
い
い そい で 2930 85 ゆ う じは、　 い そい で 　じ ょ うろを
　い の し一しと
う
3364 195 来 ま した。　 い の し一し と　 た ぬ き も
うさ ぎ と 3364 191 い きます。　 うさ ぎ と　 りす と
う一つ ぶ しました。 39121 336 地 め ん に　う一つ ぶ し ま した、　 しば ら く
「うへ え、 3586 会 253 い う と、　 「うへ え、　 お ど ろ い た。」
うめ ま した。 2818 51 た ね を　 うめ ま した 。　 そして 、
うれ しそ一うな 3253 154 ぶ た の 、　 うれ しそ一うな　か おが
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「うわ あ、 3579 会 235 きて、　　
「うわ あ、　 す ご い 。
お
大 い ば りで 37103 292 きつ ね は、　 大 い ば りで 　空い ろの
大 こ えで 3692 268 そ して、　 大 こ えで 　 ど な一りだ しま した。
お か あ さ ん ぞ うと、 3366 199 お と うさ ん ぞ うと　 おか あさん ぞ うと、　 子 ど もの
お くれ え。」 3798 会 280 い っ 一て 　 お くれ．え。」　 ドアが
お しろ の よ うに 3368 211 と うと う　 お しろ の よ うに　 りっ 一ぱな
お とうさ ん ぞ うと 3365 198 来 ま した。　 お と うさ ん ぞ うと　 お か あ さん ぞ う と、
お どろ い た 。 」 3586 会 254 「 うへ え、　 お どろい た 。 」　 と、
思 うと、 39117 322 ゆ れ た か と　思 うと、　 ま る で
か
か え っ て 、　 　 　 　 　 ． 2817 47 い えに 　 か え っ て 、　 に わ の
か お が 3254 155 うれしそ一うな　 か お が 　な らび ま した。
か か えて、 39121 334 あ た ま を　 か か えて 、　 地 め ん に
か ぎ を 37105 298 ドア に　 か ぎ を　 か け一ました。
か けて 263 9 きつ ね が 　か けて　 きて、
か け一ま した。 37105 299 か ぎも　か け一ま した。　　い え じ ゅ一う
か べ 一も 39118 328 や ね も　 か べ 一も　 まど も、
き
　き ゅ 一うに 38111 308 い え は、　 き ゅ 一うに 　 ど ん ど ん
く
　 くず れ は じめ ま した。 39119 330 ま ど も、　 くずれ は じめ ま した。　　 「あ っ 。」
くみ 子 も 3361 182 ひ ろ し と　 くみ 子 も　 来ました 。
クレ ヨ ン で、 2820 57 画用紙 に　ク レ ヨ ン で 、　 「空 い ろの
二
こ ん どは、 3259 172 と、　 こ ん どは、　 ゆ うじが
さ
さけん だ 39116 317 ゆ うじが 　さけん だ　 ときで す 。
し
　 しげ る と 3361 180 来 ま し一た。　 しげる と　 ひ ろ し と
して、 39123 338 しば ら く　 して、　 ゆ う じが
しば ら く 39121 337 う一つ ぶ し ま した。　　しば らく　 して、
しま した。 3581 243 まる く　 しました 。　　 「お うい 、
しめ ました 。 38109 304 の こ らず　しめ ま した。　 す る と、
地め ん に 39121 335 か か えて 、　 地 め ん に 　う
一
つ ぶ しました 。
じ ょ うろ を 2931 86 い そ い で 　 じょ うろを　 もっ て
す
す ご い 。 3579 会 236
「
うわ あ　す ご レ  　 な ん て
そ
ぞうも 3366 201 子 ど もの 　 ぞ うも　 来 ま した。
そ こへ 、 3260 175 入 りま した。　 そ こ へ 、　 た ろ うと
「そ れ じゃ あ 2712 会 31 きつ ね は、　　
「
そ れ じゃ あ、　 ぼ くの
それ で も、 3367 205 い えは、　 それで も、　 大 き く
た
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た い へ ん 。 39115 会 313 「あ、　 た い へ ん 。　 お 日さ まに
だ か ら、 3689 会 261 か えす よ。　 だ か ら、　 こ の
た くさ ん 2819 54 水 を　 た くさ ん 　か け て か ら、
出しました。 2715 40 一つ 　出 し ました 。　　ゆ うじは、
だ っ て、 277 会 22 「あげな い よ。　 だ っ て、　 こ の
た ぬ き も 3365 196 い の しし と　 た ぬ き も　 来 ま した。
だ ま っ て 3696 会 275 うちだ か らね。　 だ まっ て　入 らない で よ一う。
　　 
た う っ と 3260 176 そ こ へ 、　 た ろ うと　花子が
ち
小 さ い 2932 90 こ の 　小 さ い 　い えに
ち ょ うだ い 。」 265 会 18 ひ こ うきを　 ちょ うだ い 。」　 と、
ちる ように、 39118 326 花 び らが 　 ち る よ うに、　 や ね も
つ
つ ぎの 2822 62 立 て ま した。　 つ ぎの 　あ さ
土 の 2824 73 ま あ 、　 土 の 　中か ら、
て
で き上 りま した 。 3369 214 い えが 　で き上 りま した 。　 「ぼ く も
と
と うと う 3368 210 い き、　 と うと う　 お し ろの ように
ときで す。 39116 318 さ け ん だ　 ときで す。　 い えが
ど こ に も 40125 345 い え は　 ど こ に も　 な く、
ど な一りだ し ま した。 3692 269 大 こ えで 　 ど な一りだ し ま した。　 「お うい 、
とば一して 261 4 もけい ひ こ うきを　 とば一して　 い ま した。
とび 上 が り、 3587 257 きつ ね は 　 とび 上 が り、　 「ゆ うじ くん、
鳥が 37101 287 百 一ぴ き、　 鳥 が 　 百 ぱ、
どん どん 38112 309 きゅ一うに　 どん どん　大き く
な
なく、 40125 346 ど こ に も　 な く、　　 「空 い ろの
な らび ま した 。 3254 156 か お が 　な らび ま した 。　 お 日 さ まの
な りだ し一ま した 。 38113 311 大 き く　 な りだ し一ました 。　 「あ、
なん て 3579 会 237 す ご い 。　 なん て　 大 きい
に
に わ の 2817 48 か え っ て 、　 に わ の 　 ま ん な 一か に
の
の こ一らず 38108 303 まど を　 の こ 一らず　 しめ ま した。
の は らで 261 2 ゆ うじは 、　 の は ら で 　もけ い ひ こ う き を
の び て 40132 360 きつ ね一が、　 の び て　 い ました。
は
生 えて 3584 会 249 うちが 　生 えて　 きた ん だ よう。」
は し りまわ っ
一
て、 38107 301 い え じゅ う　 は し りまわ っ 一て 、　 ま ど を
は とが 3364 1931 冫す と　 は とが 　来 ま した 。
花 子 が、 3260 177 た ろ うと　 花子が 、　 あそ び に
花び らが 39118 325i 空 い うの 　 花 び らが 　 ち る ように、
早 く、 2822 64
．
　 弖
あ さ　早 く、　 「も う、
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本 　 　 　 　 　 文
ひ
光 を 3255 158 お 日 さ まの 　光 を　 あ び て、
び っ く り ぎ ょ うて ん して 40130 356 よこ に、　 び っ く りぎ ょ うて ん して　 目を
一
つ 2715 39 た ね を　一つ 　出しました。
ひ ろ しと 3361 181 しげる と　 ひ ろ しと　 くみ 子 も
ふ
ぶ つ か る。」 39115 会 315 お 日 さ ま に　ぶ つ か る。」　 ゆ うじが
ほ
ポ ケ ッ トか ら 2714 36 と、　 ポ ケ ッ トか ら　 空 い ろの
　　　b
ほ ん と っ に 3252 会 147 「ゆ うじ くん、　 ほ ん と うに 　 い い
ま
ま あ、 2824 72 おや 　 ま あ、　 土 の
ま た ま た 3256 165 い え は、　　ま た また　大 き く
町 じゆ うの 3472 219 入 れ て。」　 町 じ ゅ うの 　 子 ど もが、
まめ ぐらい の 2925 75 中か 一ら、　 まめ ぐらい の 　 空 い 一ろの
ま る く 3581 242 目を　 まる く　 しました。
まるで 39117 323 思 うと、　 ま るで 　空 い ろ の
まわ した 40131 358 目を　 ま わ し た　 きつ ね 一が、
まん な一か に 2817 49 に わの 　まん な一か に　 た ね を
め
め は 2823 会 66 「も う、　 め は 　出た か な。」
も
「 もう、 2823 会 65 早 く、　 「 もう、　 め は
も けい ひ こ うきを 261 3 の は らで 　 も けい ひ こ うき を　 とば一して
もっ て 2931 87 じょ うろ を　 もっ て　 くる と、
も っ と 3040 117 い えは 、　 も っ と　大 き く
も一らっ て、 3255 162 か けて 　 も一らっ て 、　 空 い ろ の
や
「
や あ、 264 会 11 きて、　　 「や あ、　 い い
や ね も 39118 327 ち る よ うに、　 や ね も　 かべ 一も
ゆ
ゆ れ た か と 39117 321 大き く　 ゆ れ た か と　 思 うと、
よ
よこ に、 40129 355 その 　よ こ に、　 び っ くり ぎ ょ うて ん して
り
　りす と 3364 192 うさ ぎ と　 りす と　 は とが
りっ 一ぱ な 3368 212 お し ろの よ うに　 り っ 一ぱ な　 い えが
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初 　 　版 　 　絵 　 　本 改 　 訂 　 版 　 絵 　 本 教　科 　書通 し
番号 絵本的用 語 使 用
回数
分 か ち書 き用語 使
用
回数
絵本的用 語 使 用
回数






1 そ ら い ろ 15 くる 16 そ ら い ろ 15

























6 ぼ く 9 と 11 うち 8














































13 は い る 6 たね 6
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105 い え 96 い え 116 い え 家 名詞 56 10
125 くる 106 くる 216 来 る 来る 動 詞 3421307
115 そ らい ろ 115 そらい ろ 315 空 い ろ
372 うち 68 うち 412 うち 家 名詞 113375
212 お お きい 212 お お きい 512 大 きい 大 きい 形容詞 141424
312 ゆ うじ 411 ゆ うじ 612 ゆ うじ
411 と 311 と 711 と
5lo きつ ね 77 きつ ね 107 きつ ね
69 ぼ く 59 ぼ く 98 ぼ く 僕 代名詞 898 54
88 な る 成 る 動詞 723684
77 おうち
86 は い る 87 は い る 136 入 る 入 る 動詞 772555
432 た ね 126 たね 種 名詞 581 10
116 い く 行 く 動 詞 591623
115 お や 154 お や 164 お や
135 こ の 115 こ の 174 こ の 連 体 詞 385632
145 で る 125 で る 194 出 る 出 る 動 詞 645283
184 ひ こ うき 184 ひ こ うき 145 ひ こ うき 飛行機 名詞 829 74
155 み ん な 135 み ん な 204 み ん な 代名詞 960314
164 い い 332 い い 362 い い 形 容詞 541385
95 い う 144 い う 154 い う 言 う 動詞 55803
223 か ける 164 か け る 223 か ける 掛 け る 動 詞 233 93
174 すて き 174 すて き 184 す て き 素敵 形 容動 詞 510 15
194 や る 293 や る 313 や る
213 い る 居 る 動 詞 982291
203 お一い 193 お一い 382 お うい
213 お ひ さ ま 352 お ひ さ ま 392 お 日 さ ま お 日様 名詞 183 12
233 こ ど も 203 こ ど も 233 子 ど も 子 供 名詞 383 69
243 す る と 213 す る と 452 す る と
462 そ して 223 そ して 243 そして 接続詞 539111
253 その 233 その 253 そ の 連体詞 542 75
263 ど あ 243 どあ 263 ドア
273 なか 253 なか 273 中 中 名詞 704277
283 ひ ゃ く 263 ひ ゃ く 283 百
293 まど 273 ま ど 293 まど 窓 名詞 932 25
303 み ず 283 み ず 303 水 水 名詞 949203
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312 あ く 302 あ く 322 あ く 開 く 動詞 14 60
322 あた し
332 あ た ま 312 あた ま 332 あ た ま 頭 名詞 25 48
342 あ と 後 名 詞 33161
342 あ とか ら 322 あ と か ら
352 ある 有 る 動 詞 49995
352 い そ ぐ
362 い れ る 342 い れ る 372 入 れ る 入 れ る 動詞 100321
382 お ど ろ く
392 か えす 362 か えす 402 か えす 返す 動 詞 222 11
402 か く 372 か く 412 書 く 書く 動詞 228419
412 が ようし 382 が よ うし 422 画用紙
422 さ く 392 さ く 432 さ く 咲 く 動詞 416 37
432 しめ る
442 す こ し 402 す こ し 442 す こ し 少 し 副詞 504 68
452 そ こ
472 た か ら もの 412 た か らもの 462 た か ら もの
482 た つ 422 たつ 472 立 っ 立 つ ・建 動 詞 575 42
492 だ まる 442 だ まる 黙 る 動詞 588 13
502 と うと う
512 ど うぶ つ 452 ど うぶ つ 482 ど うぶ つ 動物 名詞 656 12
522 と っ て も
532 どな る
542 と りか える 462 と りか え る 492 と りか える 取 り替 え る 動 詞 689 17
552 ね こ 472 ね こ 502 ね こ 猫 名詞 753 79
562 ひ よこ 482 ひ よ こ 512 ひ よこ 名詞 843 20
572 ぶ た 492 ぶ た 522 ぶ た 豚 名詞 855 43
532 見る 見 る ・診 る 動 詞 959626
502 め 542 目 目 名詞 970 45
582 もり 512 もり 552 森 森 名詞 988 13
592 や すむ 522 や すむ 562 休む 休 む 動 詞 998 6
532 わ た し 572 わ た し 私 代名詞 1G45253
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くる 116 くる 216 来 る 216 来 る 動 詞 3421307
い え 314 い え 116 い え 116 家 名詞 56 10
そ ら い ろ 215 そらい ろ 315 空 い ろ 315
うち 118 うち 414 うち 412 家 名詞 113375
お お きい 412 お お きい 512 大 きい 512 大 きい 形容詞 141424
ゆ うじ 512 ゆ う じ 711 ゆ うじ 612
と 611 と 611 と 711
お うち 710
な る 910 な る 89 な る 88 成 る 動 詞 723684
きつ ね 810 きつ ね 117 きつ ね 107
ぼ く 109 ぼ く 99 ぼ く 98 僕 代名詞 898 54
い く 127 い く 107 い く 116 行 く 動詞 591623
は い る 136 は い る 127 入 る 136 入 る 動詞 772555
たね 175 た ね 136 た ね 126 種 名詞 581 10
おや 155 お や 194 お や 164
こ の 165 こ の 145 こ の 174 連体詞 385632
で る 185 で る 155 出 る 194 出る 動詞 645283
ひ こ うき 195 ひ こ うき 165
　　、
ひ こ っ き 145 飛行機 名詞 829 74
み ん な 205 み ん な 175 み ん な 204 代名詞 960314
い い 214 い い 382 い い 362 形容詞 541385
い う 145 い う 184 い う 154 昌　　
、
ヨ つ 動 詞 55803
か け る 283 か け る 204 か け る 223 掛ける 動詞 233 93
す て き 234 すて き 214 す て き 184 素敵 形 容 動 詞 510 15
や る 244 や る 333
い る 224 い る 223 い る 213 居 る 動詞 982291
お 一い 253 お一い 233
　、
お り い 382
お くれ 263 お くれ 402
お ひ さ ま 27
，
3 お ひ さま 412 お 日 さ ま 392 お 日様 名詞 183 12
こ ど も 293 こ ど も 243 子 ど も 233 子供 名詞 383 69
する と 303 す る と 253 す る と 452
そ して 522 そ して 263 そ して 243 接続詞 539111
そ の 313 その 273 そ の 253 連体 詞 542 75
ど あ 323 ど あ 283 ドア 263
なか 333 なか 293 中 273 中 名詞 704277
ひ ゃ く 343 ひ ゃ く 303 百 283
まど 353 ま ど 313 まど 293 窓 名詞 932 25
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み ず 363 み ず 323 水 303 水 名詞 949203
や る 313
あ く 372 あ く 342 あ く 322 開 く 動 詞 14 60
あた し 382
あ た ま 392 あた ま 352 あた ま 332 頭 名詞 25 48
あ と 342 後 名 詞 33161
あ とか ら 402 あ とか ら 362
ある 412 あ る 372 あ る 352 有 る 動 詞 48995
い そ ぐ 422
い れ る 432 い れる 392 入 れ る 372 入 れ る 動 詞 100321
お ど ろ く 442
か えす 452 か えす 422 か えす 402 返す 動詞 220 11
か く 462 か く 432 書 く 412 書 く 動 詞 228419
が よ うし 472
　　、
が よ つ し 442 画用紙 422
さく 482 さ く 452 さ く 432 咲 く 動 詞 416 37
しめ る 492
す こ し 502 す こ し 462 す こ し 442 少 し 副 詞 504 68
そ こ 512
た か ら もの 532 た か ら もの 472 た か ら もの 462
たつ 542 た つ 482 立 つ 472 立 つ ・建 動詞 575 42
だ まる 552 だ ま る 492 黙 る 動 詞 588 13
　1　　　　、
と つ と つ 562
　、
ど つ ぶ つ 572 どうぶ つ 502 ど うぶ つ 482 動 物 名詞 656 12
とっ て も 582
どなる 592
と りか える 602 と ワか え る 512 と りか え る 492 取 り替 え る 動詞 689 17
ね こ 612 ね こ 522 ね こ 502 猫 名詞 753 79
ひ よ こ 622 ひ よ こ 532 ひ よこ 512 名詞 843 20
ぶ た 632 ぶ た 542 ぶ た 522 豚 名詞 855 43
み る 642 み る 552 見る 532 見 る ・診 る 動詞 959626
め   め 562 目 542 目 名詞 970 45
も り 652 もり 572 森 552 森 名詞 988 13
や すむ 662 や すむ 582 休む 562 休 む 動 詞 998 6
わ た し 592 わ た し 572 私 代名詞 1045253
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